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Este estudio cualitativo se interesa por reflexionar sobre la “experiencia encarnada” de la 
docente Lilian Mahecha y su ejercicio político, libre y emancipatorio en la cotidianidad de dos 
instituciones educativas, una privada y otra oficial. En donde como docente-investigadora recurre 
a la “memoria retrospectiva” de sus praxis significativas de aula como sistematización de 
experiencias, por lo que hace uso de la autoetnografía con el propósito de interpretarlas, 
analizarlas, discernirlas y lograr visualizar postulados de la pedagogía de las diferencias para 
comprenderlas. Como resultado de lo anterior, se desarrolla un “entramado discursivo” critico-
reflexivo que lleva a proponer el pensar y concretar otra posible educación que centre su accionar 
y se preocupe por la formación del “ser” de las y los sujetos educativos, por eso es necesario 
concienciar a las y los docentes para que se cuestionen sobre las cualidades solidarias 
transformadoras que enviste, con el fin de vivenciar una sociedad en donde todas y todos podemos 
“vivir bien con equidad”. 
 










This qualitative study is interested in making a reflection on the "embodied experience" of 
teacher Lilian Mahecha and her political, free and emancipatory exercise in everyday life of   two 
educational institutions: one public and the other private. Where she, as the teacher-researcher uses 
the "retrospective memory" of their classroom practice as a significant systematization of 
experiences, so that she makes use of autoethnography in order to interpret, analyze, discern them 
and bring off a visualization of pedagogical postulates to understand those experiences. As a result, 
a critical-reflexive "discursive framework" is developed. It leads to propose, think and realize 
another possible education that focus its actions and worries on the formation of beings 
and subjects of education. Therefore it is necessary to raise awareness among teachers asking them 
for transforming solidarity qualities that permit experiencing a society where everyone can "live 
well with equity". 
 
 Keywords: Praxis classroom, pedagogies differences, reflexive act, solidarity 
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“Pensar la educación”1 
 
 
Ilustración 1. Imagen de docente que piensa en educación. 
Hace unos días, escuché la siguiente historia, la cual llamó profundamente mi atención, y 
en ésta narraban que 
(…) en el Japón antiguo, los monjes artesanos elaboraban sus Jarrones con un sentido más allá 
de lo estético. Por eso elegían con cuidado el mejor barro. Para lograrlo se toman el tiempo 
necesario para encontrarlo, por lo que pasaban largas jornadas tocando, amasando. Inclusive, 
podían durar años en todo el proceso de elaboración entre elegir el mejor material, realizar 
modelos y decorarlo. Finalmente, iban ante su maestro, para que lo aprobara. Si, el jarrón, estaba 
hecho a su gusto, el maestro lo tomaba y lo lanzaba contra el piso, rompiéndose en pedazos y le 
decía a su alumno - recoge las piezas y vuélvelo a armar.  
De ahí que, en el proceso de reconstrucción, radicaba el alto valor, de tan bellas piezas. Ya que el 
artesano- alfarero-alumno, pegaba una a una las piezas con polvo de oro, que además de 
                                                          
1  Skliar. (2016), durante su conferencia, pone en común ideas  sobre el uso natural del lenguaje en educación, la idea de la igualdad, el 
sentido de lo público, si educar es amor, la revelar y rebelar la palabra enseñanza para recuperar su ascensión enseñar es ofrecer signos que otros 
descifraran a su tiempo y a su modo, rechazo de la concepción tradicional del pensamiento pedagógico de aprender, dar tiempo adecuado a lo 
pedagógico entre lo libre y lo productivo (que está anudado a lo económico en lo que tiene que ver la producción como producto) y por último la 
pasión por la singularidad (el valor real de mi propia existencia y la de los otros) por lo cual pide abandonar la indiferencia y saber escuchar (Skliar, 




cohesionar las grietas del jarrón, las cuales eran visibles, las decoraba y hacía, aún más fuerte su 
material 2 (Benitez,2016). 
 
La historia anterior guarda dos sentidos para este estudio investigativo, que de una u otra 
manera nos invita a pensar en educación, partiendo de un ejercicio retrospectivo, reflexivo y 
analítico del quehacer docente en la escuela. El primero, toca fibras profundas en lo personal, 
emocional y profesional, ya que su historia invita a pensarnos como sujetos que coexistimos con 
“otras y otros sujetos” en el hogar, la escuela, y la comunidad, y de la forman que ellas y ellos 
llegan a nuestras vidas.  
Durante su narración a través del uso natural de la palabra, se nos dibujaba la cotidianeidad 
al compartir con esos otros. Se nos interpelaba, si era posible que desarrolláramos la habilidad de 
percibir, si esos otros llegan a nuestras vidas con grietas en su cuerpo, emociones, saberes y si 
nosotros podemos ver belleza en ello para fortalecer mucho más su decorado o por el contrario 
contribuimos en su deterioro. De ésta manera se nos invitaba de manera sutilmente violenta, a 
visualizar el “deber ser” como docentes y su relación profunda con “esa otra y otro” en el día a 
día, y preguntarnos ¿por qué?, ¿qué puedo hacer?, ¿en qué me afecta?, o solo lo veo como a los 
demás, como una y uno más. 
El segundo, llevar a “otras y otros” a la provocación de leer esta pieza escritural como 
estudio investigativo, que hoy pongo a disposición y que surgió del acto de reflexionar sobre mi 
praxis docente. Porque al igual que el alfarero, mi investigación es un producto que surge de un 
proceso de creación dialógica que parte de elegir unos insumos. La he amasado, armado, 
desarmado y vuelto a armar “desde mi saber”, con el fin de describirla, interpretarla, analizarla 
para visibilizar elementos que no sabía que estaban inmersos en ella y que fueron aportados por la 
                                                          
2  Técnica de alfarería que aún se practica, se le denomina “el Kintsugi” como el arte milenario que nos permite admirar la belleza que hay 
en las cicatrices porque ellas cuentan historias valiosas ya que representan un momento único en su vida. 
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Pedagogía de las diferencias. De igual forma, rescatar que si bien ha sido alimentada con otros 
saberes, soy congruente entre mi sentir y mi saber, cómo un proceso de construcción que es 
progresivo, constante, que no termina, es dinámico y activo, es vivo y sigue en movimiento. 
Esta tesis inicia su travesía como una propuesta investigativa situada metodológicamente 
en el campo de la educación. Se enmarca dentro de un paradigma cualitativo, al estudiar la 
experiencia encarnada de la educadora como objeto de estudio a interpretar, analizar y reflexionar 
para comprender la experiencia acumulada en dos instituciones educativas: una de carácter privada 
y otra oficial. Su enfoque cualitativo le permite utilizar el lenguaje de la autoetnografía con una 
base argumentativa de autoanálisis para su validación científica, permite dinamizar y flexibilizar 
el proceso de información, sin perder la rigurosidad del mismo. Cuyo interés, se orienta a la 
determinación del sentido y la importancia pedagógica narrada de los sucesos educativos vividos 
cotidianamente, en este caso, los aportados por la memoria vivida en las experiencias de prácticas 
significativas de aula de la educadora. 
Por otro lado, tuvo como propósito general cumplir con unas tareas específicas para 
seleccionar los insumos con los cuales se desarrolló el tejido dialógico, de interpretación, análisis 
y reflexivo de la presente investigación. La primera, utilizar la técnica de la sistematización de 
experiencias y reconstruir la memoria de las prácticas significativas de la docente, denominadas 
“Otras formas de aprender en el aula”. La segunda, fruto de la indagación, lectura, y relectura de 
los y las autoras con las que se acordaron los constructos teóricos-conceptuales que subyacen en 
las pedagogías de las diferencias, dando origen a las unidades de análisis e hilar el tramado teórico-
práctico. De igual forma, producto de lo anterior se determinan cuatro capítulos en los que se 
organiza toda la información.  
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El primer capítulo denominado “Trazando el camino”, condensa la estructura formal de 
este documento. Allí encontrará información sobre quién otras y otros han realizado 
investigaciones similares o el llamado antecedente en dicho campo. Seguidamente, los motivos o 
que me llevaron a plantear y la pregunta problemática de mí investigación; luego, el ¿por qué? o 
justificación; y, por último, el ¿para qué?, el ¿cómo?, ¿con quiénes?,¿con qué?, ¿en dónde? y el 
¿cuándo? 
El capítulo segundo, llamado “A modo de contextualización”, es donde se pone a 
conocimiento de la lectora o lector los aspectos relevantes de la investigación. Uno es exponer el 
doble papel que representa la autora como docente sujeto de estudio e investigadora. Dos, 
conceptualizar de manera general la pedagogía de las diferencias. Tres, un intento de 
reinterpretación del significado de praxis en el aula. Cuatro, exponer las cualidades para ejercer el 
rol educador solidario transformador propuestos por Paula Freire. Elementos indispensables para 
desarrollar el entramado dialógico del estudio. 
 En la tercera sección, nominado “Entrecruzamiento entre la teoría y la práctica”, integra 
el tejido teórico-práctico de la investigación y el cual tiene como subtítulo “El sentido de lo propio” 
ya que en su trama se corporiza y dialogan las experiencias sistematizadas y los conceptos que 
subyacen en las pedagogías de las diferencias, cuyo origen corresponden a lo condensado 
teóricamente en las unidades de análisis. Fruto de este entramado aparecen cuatro apartados, 
iniciando por la legitimación del otro y la otra a través de la interacción; seguido del proceso de 
construcción de la autonomía y la equidad; luego el acto cognoscente de enseñar y aprender como 
elementos simultáneos; y por último la praxis docente solidaria. Constructo que devela el proceso 
de reflexión a la luz de la interpretación y análisis de la experiencia encarnada y corporizada por 
mí y las y los estudiantes que hicimos parte de la experiencia. 
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Como resultante del proceso crítico y transformador de la realidad expuesta en todo lo 
anterior, surge el cuarto capítulo titulado “Propuesta investigativa solidaria”. En la cual se plantean 
las cualidades para alguién que es o busca ser un docente solidario transformador y lo que esto 
sugiere como acto social de cambio al pensar en educación desde el acto de creer al transitar de 
una utopía esperanzadora a una realidad concreta. En este caso, la autoreflexión en estos aspectos 
cualitativos corporizadas en mí como docente investigadora y de objeto de estudio y su posible 
aplicación a otras y otros sujetos y/o entidades del ramo educativo cuyo propósito sea visibilizar 
un sujeto en una sociedad democratica, participativa que legitima a sus sujetos ciudadanos y 
ciudadanas al reconocer y respetar sus singularidades, por ende sus derechos.  
En el último apartado o quinto título, llamado “A modo de conclusiones”, el propósito es 
aportar datos concluyentes que responden a todo el camino transitado en esta investigación. De 
igual forma, el mismo desarrollo de este trabajo sugiere que el debate dialógico analizado y 
reflexionado queda abierto a otras interpretaciones que aportarían significativamente a la 
construcción, por qué no, progresiva del mismo estudio.  
Para finalizar, es necesario aclarar que las experiencias educativas aquí expuestas, invitan 
a ver el aula como un ambiente natural. Cuyo sentido es el de “formarnos unos a otros” en el 
conocer por medio de la participación democrática, la escucha, la interacción, el diálogo, la 
convivencia, el respeto por el otro y lo que todo ello implica estar juntos para vivir mejor o saber 
vivir. De igual forma evitar caer en la universalización de posturas y saberes, y volver la mirada 
en aprender a desaprender para aprender a reaprender. Por ello es importante volver a habitar el 
lenguaje propio de la educación, apropiarlo y usarlo en nuestra cotidianeidad de la escuela para 

















Trazando el camino 
 
Ya no basta con el maestro que enseña; 
 ahora es necesario un maestro que aliente en sus alumnos 
 el deseo de conocer… y que los prepare para ello.  
Fierro, Fortoul y Rosas(1999, p.40) 
1.1.1. Antecedentes   
 
Investigaciones realizadas en las últimas décadas, ilustran con sus hallazgos la necesidad 
de abrir espacios de reflexión en el campo educativo con el fin de explorar y desarrollar las 
capacidades singulares de los diferentes sujetos de la educación, que convergen en las escuelas. 
Investigaciones que se ubican a partir de un contexto internacional, regional y local. Las cuales 
abordan, analizan y proponen prácticas educativas transformadoras que influyen socialmente en 
los cambios de pensamiento al reconocer al otro diferente desde las diferencias singulares, aceptar 
a ese otro con respeto, generar espacios de reflexión, participación y determinar un cambio de 
actitud de prácticas educativas excluyentes a ser incluyentes, diversas y dentro de un escenario de 
equidad. 
Fernández y Ramírez (2005) describen y analizan los relatos de experiencias escolares 
aportados por docentes que asisten a la cátedra Didáctica General del Centro Regional 
Universitario Bariloche (Universidad Nacional del Comahue, Argentina). La cátedra recibe 
estudiantes del Profesorado en Educación Física, Profesorado en Ciencias Biológicas y 
Profesorado en Matemática. A quienes solicitan reconstruir detalladamente experiencias de aula 
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que sean de su interés, sin que sean criterios imperantes que éstas produjeron en ellos placer o, por 
el contrario, tensión. Estos relatos fueron el insumo para desarrollar un tejido colectivo como 
material de trabajo a lo largo del curso. Su finalidad promover la revisión y ampliación de las ideas 
acerca de la enseñanza, el profesor, el aprendizaje y la clase a la vez que aproximarlos a los 
sustentos teóricos que brinda la materia. 
Los resultados y conclusiones arrojan que es necesario recuperar y develar las teorías implícitas 
de los estudiantes y reconstruirlas a partir un proceso reflexivo que las pongan en consideración 
y se generen posibles alternativas. Al igual que enfrentar al docente con la pregunta qué docente 
quiere ser para que con mayor autonomía "tome decisiones conscientes, cuidadosamente pensadas, 
sobre el tipo de docente que está siempre en proceso de llegar a ser" (Fenstermacher y Soltis, 1999, 
citados por Fernández y Ramírez, 2005, p. 154). 
  
Liesa, Arranz y Vázquez (2013) implementan un programa formativo dirigido a estudiantes 
de segundo semestre de Magisterio en Educación infantil y en Educación primaria de la 
Universidad de Zaragoza. Allí, seleccionan un grupo de control en el que a través de acciones 
formativas optativas y voluntarias completan su formación en atención a la diversidad, utilizando 
la metodología de aprendizaje de servicio, para lo cual diseñaron un seminario teórico práctico en 
diferentes escenarios de inclusión social en la ciudad de Huesca. El resultado y conclusión obtenida 
es que al exponer el grupo control a mayor formación, el contacto de los estudiantes con los sujetos 
en situación de discapacidad su actitud es más positiva hacia la inclusión educativa y social. Sin 
embargo, al ser tan escasa la formación, aun así, se logró por parte del estudiantado, un cambio 
significativo en su praxis. Por lo que es necesario ampliar dicha formación apoyándose en 
investigaciones como las realizadas por Wehmeyer, Agran y Hughes (citados por Liesa, Arranz y 
Vázquez, 2013). 
Viquez (2014) presenta tres experiencias pedagógicas desarrolladas en un aula de 
preescolar, que forman parte de una investigación-acción. Las experiencias son acompañadas con 
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tres saberes que expone la pedagogía de la autonomía de Paulo Freire: una escucha totalizadora, 
respeto a la autonomía y un adecuado vínculo afectivo. Donde pretende mostrar cómo niños y 
niñas de 3 a 4 años de edad, de un grupo de interactivo I del sector privado de la educación 
costarricense, pueden asumir un papel protagónico en la toma de decisiones en el aula. 
Metodológicamente, el video es la única técnica que utiliza para registrar las escenas de la 
dinámica de aula y sistematizar los eventos. Como reflexiones finales expone que los niños y las 
niñas preescolares están en la capacidad de protagonizar un rol reflexivo, crítico y transformador, 
que exige respeto a su escucha, autonomía y liberación del ser. 
Angulo (2016), en su investigación para optar al título de Magister en educación, desarrolla 
un estudio cualitativo en el colegio distrital Fernando Mazuera Villegas de la ciudad de Bogotá. 
En esta investigación se busca establecer la relación entre las representaciones sociales de los 
docentes frente a la discapacidad y su influencia en las prácticas pedagógicas en los procesos de 
inclusión educativa. Los resultados arrojan tres aspectos fundamentales sobre los cuales pesa la 
investigación, relacionándolos directamente con la formación que se tenga con el concepto de 
inclusión lo que lleva a lanzar una propuesta pedagógica que implemente didácticas flexibles a 
partir de postulados del diseño universal, el trabajo cooperativo y colaborativo, proyectos de aula, 
entre otros. 
El primer aspecto es el peso cultural sobre la creencia de la discapacidad viéndose como 
un problema o limitación y no sobre las capacidades. En segundo, es el imaginario sobre la 
inclusión que lleva a relacionarla directamente a la población con discapacidad, niños con 
necesidades especiales o con necesidades; lo que refleja una confusión conceptual. El tercero, son 
las prácticas pedagógicas surgen a partir de la formación e información que los docentes reciben 
acerca del proceso de inclusión; quienes lo ven como impuesto, obligatorio y sin acompañamiento 
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viciando su quehacer a partir de una postura negativa que no permite aplicar actividades, dinámicas 
y estrategias que desarrolle vínculos entre diversos en el aula, por lo que se hace énfasis en la 
discapacidad y no en las capacidades diferentes. 
Angulo (2016) concluye que la inclusión educativa debe ser un proceso social paulatino 
que abre posibilidades de crecimiento y transformaciones al interior de las escuelas. Por tanto, para 
que se dé este proceso, es necesario tener en cuenta fuentes legales, académicas y pedagógicas 
inclusivas que formen, fortalezcan y empoderen al docente conceptualmente. A la vez, que es 
imperante recurrir a la reflexión docente para poder visibilizar y concientizar las representaciones 
que se tienen al interior de las instituciones educativas frente a la inclusión y la discapacidad y en 
general al quehacer cotidiano en la escuela ya que los procesos culturales, de objetivación y de 
representaciones sociales en la comunicación (Araya citado por Angulo, 2016), pueden replantear, 
cambiar, alimentar e intercambiar saberes con otros con el mismo interés de llevar a cabo 
pedagogías que tengan como punto de partida el enfoque diferencial. 
 
 
1.2. Planteamiento del problema y pregunta a indagar 
 
En las aulas de clase como espacios socioeducativos, sean éstas de origen público o 
privado, se desarrollan prácticas significativas para favorecer los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de las y los sujetos partícipes del ejercicio educativo, educandos y educadores. 
Prácticas de enseñanza que dependen del contexto en que se llevan a cabo, teniendo en cuenta que  
influyen factores socioeducativos externos e internos; factores relevantes para construir el contexto 
interno ideal para la cual está llamada la función social de la escuela como educadora, en especial, 
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el rol de la o del educador en su relación con la o el educando. Prácticas que deben ser contadas y 
reflexionadas como requisito para desarrollar con éxito y significado el rol de educador, a partir 
de constructos pedagógicos que respondan a la realidad, sean coherentes al contexto educativo, y 
que tengan como base constitutiva las diferencias como eje articulador para todo proceso 
potencializador de saberes. 
Partiendo de lo anterior, surge la necesidad sentida por mí como educadora de conocer qué 
tanto mis prácticas en el aula cumplen con el ideal de educar. Si ellas, propician procesos de 
enseñanza y aprendizaje, de exploración de ambientes, de respeto a las diferencias, al 
reconocimiento del otro, así mismo desarrolle la autonomía y la equidad entre la y los sujetos, 
buscando la construcción del conocimiento a través del fortalecimiento de procesos colaborativos 
y solidarios entre los mismos. 
Por lo que esta investigación se va a ocupar del análisis de prácticas de aula en dos 
instituciones educativas diferentes, una de carácter privado y la otra pública. Instituciones 
diferentes en su filosofía, misión, visión y objetivos. Una rural, dirigida a estimular el gusto por el 
conocimiento, la investigación, el desarrollo de habilidades intelectuales y el fortalecimiento del 
sentido de la espiritualidad, la ética y la autoestima; y la otra urbana cuyo propósito es formar 
estudiantes líderes en comunicación, convivencia y participación con un alto sentido de respeto a 
la diferencia y la aceptación del otro a partir de procesos inclusivos. La edad de las y los estudiantes 
oscila entre los 5 y los 9 años, teniendo en cuenta que la educadora entre los años 2005 a 2015 
estuvo a cargo de grados diferentes, contextos educativos diferentes y sujetos educativos 
diferentes. 
La práctica educativa aquí narrada y la de mis colegas merece ser contada, reflexionada e 
interpretada a partir de los constructos teóricos, así como de mi praxis. De igual forma y de gran 
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importancia, este ejercicio busca resignificar los postulados de la pedagogía de las diferencias al 
correlacionarlos con mi quehacer diario como educadora, dando cuenta del proceso de 
transformación (si ocurre o no) en que me encuentra inmersa para entenderla. De la misma manera 
esta exploración introspectiva busca pensar y analizar si mi rol optimiza la calidad educativa de y 
para las y los estudiantes, al igual que si se ciñen o no a la práctica institucional como ejercicio 
emancipador de la misma. 
Por otra parte, es fundamental la autorevisión de la práctica como ejercicio dialógico como 
educadora, para entenderla y entenderme, con el fin de identificar los propósitos que la convierten 
en un proceso de legitimación del quehacer en el aula. Teniendo en cuenta que hoy en las aulas se 
presentan matices diversos, entre ellos el de las y los estudiantes en condición de discapacidad en 
procesos de inclusión que amplía mucho más el universo de aula regular y las singularidades que 
confluyen en ella. 
Al respecto de lo anterior, en el campo educativo e investigativo se han realizado estudios 
con el fin de ahondar en el ejercicio autoreflexivo de las prácticas docentes y de su valor para 
mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los sujetos de la educación, como los aportados 
por la pedagogía de las diferencias. Aportes que al entretejer con mis praxis educadoras me ayudan 
a entender el quehacer cotidiano en las aulas y las singularidades que cohabitan en ella para dar 
significado a mis propuestas a la luz de mi quehacer como educadora y para otros que deseen 
adentrarse en el ejercicio ético de la autorevisión. 
Es por esto que como educadora que busca entender cómo mis prácticas aportan 
significativamente a la formación de mis estudiantes, requiero desarrollar un ejercicio 
autoreflexivo e introspectivo de la práctica, acompañándola de la autocrítica que me lleve a 
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resignificar la praxis y entenderla, incluyendo aquellas prácticas, que siendo significativas, no 
entran todas en los parámetros ideales. 
Otro aspecto a tener en cuenta, es que a estos espacios socioeducativos, en este caso la 
escuela, convergen sujetos (educandos-educadores) singulares con necesidades particulares, por 
lo que es necesario que las estrategias pedagógicas que plantee en la escuela, deban ir encaminadas 
no solo a favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje como procesos simultáneos, sino los 
concatenados a ellos como la participación, la autorregulación, la autonomía, la comunicación 
efectiva, la autodisciplina, el respeto, la solidaridad, entre otros. 
Entonces cómo dimensionar este proceso, si se parte de la premisa, de que quien enseña 
aprende y quien aprende puede enseñar en el mismo proceso; pues deben pasar de un proceso 
vertical de manejo del saber y poder tradicionalmente aceptado, y transitar hacia un proceso 
horizontal de compartir el saber y el poder en condiciones de igualdad. Este segundo considerado 
ideal, pues está caracterizado por un alto componente dialógico, por lo que interacciones cotidianas 
entre sujetos deben cambiar. 
Así mismo, como educadora que busco reflexionar y criticar mi praxis requiero, no solo de 
una reconstrucción de la memoria de prácticas significativas, si no que demando dar orden, 
claridad y coherencia a su ejercicio dialógico con la finalidad de obtener una correlación de la 
experiencia en las prácticas de aula y la interpretación teórica en que se sustentaría mi análisis para 
que haya un empoderamiento de mi saber en relación con la praxis y la teoría. 
Ante este panorama, surgen algunas inquietudes ¿Cómo y de dónde debo partir como 
docente para reflexionar sobre mi práctica? ¿Cuáles son los insumos a los que debo recurrir para 
la reflexión? ¿Cómo las prácticas educativas de como docente evidencian este proceso? ¿Qué 
aportes de la pedagogía de las diferencias se ajustan más a este ejercicio autoreflexivo? ¿Cuál es 
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el enfoque, método o herramienta que me permite organizar, clasificar las experiencias o procesos 
que se han ido desarrollando en el tiempo y que sea de fácil compresión? Y no memos importante 
es ¿por qué y para quién es importante este ejercicio reflexivo? 
Con base en los aportes de la Pedagogía de las diferencias, es fundamental que el educador, 
en el acto de educar, tenga en cuenta que éste va acompañado del acto de reconocerse así mismo 
para reconocer al otro. El reflexionar debe partir de las diferencias y no sobre lo diferente como 
marco de referencia para evitar todo proceso de aprendizaje excluyente, que impida la 
transformación del ser humano y el contexto social, en este caso la escuela como espacio donde es 
posible que ocurra la emancipación, se promueven y reconocen derechos como la equidad y la 
igualdad, se legitiman los sujetos, se producen las interacciones; transformaciones dirigidas a 
favorecer la construcción de la voz de las y los educandos. 
De todo lo expuesto anteriormente se deriva la siguiente pregunta de investigación:  
¿Cómo analizar y reflexionar las prácticas de aula utilizando como herramienta la 
pedagogía de las diferencias? 
La pregunta surge de la necesidad como educadora por entender mi práctica educativa con 
el fin de conocer y reconocerme en mi rol como sujeto en constante formación. Al igual que busco 
resignificar mis acciones como ejercicio transformador para potencializar mi saber y las prácticas 








1.3.1. Objetivos  
 
1.3.1.  Objetivo General 
 
Comprender y visibilizar la práctica pedagógica del educador a través del ejercicio 
autoreflexivo empleando como herramienta las pedagogías de las diferencias. 
1.3.2. Objetivos Específicos 
 
 Sistematizar y reconstruir la memoria de prácticas pedagógicas 
significativas de aula. 
 Interpretar, reflexionar y desarrollar un tejido entre las prácticas de aula y 
los planteamientos teóricos aportados por la pedagogía de las diferencias que den cuenta 
de la comprensión y transformación educativa. 
 Aportar elementos que faciliten, amplíen o contribuyan al mejoramiento y 





La concepción tradicional que se tiene sobre el rol del educador y que se cimentó durante 
decenios en la educación, lo posicionó como actor principal, que tiene el poder absoluto. Aquí el 
educador lo sabe todo, dispone de lo que se va a enseñar, expone su saber de forma magistral, 
evalúa cuantitativamente la información transferida y acumulada. Se denota que en el uso del 
poder, predomina la verticalidad del conocimiento. Para él no es importante la creatividad ni el 
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pensamiento crítico. En otras palabras no hay una actitud dialógica con el otro, justificando así la 
exclusión social al responder a prácticas de normalización donde solo triunfan los altamente 
competentes (Freire, 1985; Skliar, 2007; Víquez, 2014).  
Bajo la anterior caracterización, producto de una educación bancaria, el rol del educador 
es activo y el de el educando es pasivo. Por lo tanto, el primero influencia de tal manera al segundo 
que cercena su pensamiento, para ocupar una posición ideológica que se ve representada cuando 
debe hacer uso del poder, la política, la cultura y representar un rol social. Legitimando lo que su 
educador influyó en él, sin una conciencia de lo que implican sus decisiones como verdadero actor 
político liberador.  
Se devela aquí una homogenización y subyugación del individuo, quien desconoce la 
diferencia, por tanto, no desarrolla habilidades reflexivas e inconscientemente es incapaz de 
interpretar de lo que esto influye sobre su vida, en su desarrollo personal y experiencia en la 
práctica social. Esto Impide en el individuo transformaciones que le permitan trascender y 
desarrollarse como sujeto político en un espacio democrático de igualdad y equidad (Freire, 1985; 
Skliar, 2000, 2008; Contreras, 2002; Fernández, 2005a, 2008; De Sousa, 2010). 
Dentro de este contexto Fernández (2008), quien cita a Freire, afirma que la escuela actual 
se mueve entre diversos discursos que naturalizan los modos de ver y actuar la realidad. Abriendo 
espacios de autonomía de modos de pensar diferentes. Se asume una actitud de resistencia en 
contra de lo hegemónico y lo tradicionalmente instituido como oportunidad de promover 
alternativas de cambio en el proceso educativo, como una manera de emancipación del maestro a 
través de reconocer y reconocerse entre los sujetos de la educación (educador –educando) en busca 
de lograr un mismo objetivo, que es la de construir-se en el conocimiento. 
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Es así que el educador, que emprende la búsqueda constante de construir-se en el 
conocimiento, transforma sus prácticas de aula ya que se encuentra en ese transitar constante entre 
la innovación y la investigación. Lo anterior con el fin de desarrollar su ejercicio educativo a partir 
de la correlación de los contextos actuales, su experiencia cotidiana en el aula y constructos 
teóricos  como método autocrítico y autoreflexivo de autotransformación, influyendo activamente 
en el entorno donde se desarrolle como sujeto y desarrolle su dimensión profesional, en este caso 
la escuela y sus educandos ubican un lugar muy importante. 
En este sentido, Stenhouse (citado por Fernández, 2005a) afirma que el educador es un 
agente generador de cambios. Que éste debe partir de la observación de sus prácticas educativas, 
teniendo en cuenta que allí es en donde surgen los insumos de a quién, de qué, de cómo y por qué 
se debe promover acciones para compartir saberes y generar transformaciones, con el fin de 
facilitar la comprensión de lo que se requiere aprender. Entonces, es a partir de estos insumos que 
el educador entra a ser parte del proceso educativo de manera activa.  
Lo anterior es reafirmado por Méndez y Méndez (2015) cuando manifiestan que un 
docente-investigador 
(…) es aquél que, sea capaz de reflexionar en su acción. Es entonces en la acción docente donde 
se puede innovar, transformar y trascender ¿Quién si no los mismos docentes somos los más 
indicados para reflexionar, investigar y hablar acerca de nuestro quehacer? 
El maestro investigador toma su papel como uno de los actores relevantes de su accionar 
pedagógico. ¿Por qué debe actuar de esta manera y no de la otra? Se repiensa así mismo 
constantemente. Y en este repensarse, se ve a sí mismo como sujeto del aprendizaje. 
Por lo consiguiente, el docente a la vez también entra a jugar un papel al aprender, como 
el estudiante. La enseñanza pasa de ser una práctica unilateral y vertical a ser una práctica bilateral 
y horizontal. Donde tanto docente y aprendiz están ubicados en un mismo interés para el 
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aprendizaje. Desde este punto de vista, el docente encamina la investigación a reflexionar y 
mejorar sus métodos de enseñanza a la vez que le ayuda a comprender cómo aprenden los 
estudiantes y si aprenden lo que les enseña. 
Con base en todo lo anterior, la investigación centra su propósito reflexivo en las prácticas 
de aula como ejercicio retrospectivo, para analizarlas bajo planteamientos que brinda la Pedagogía 
de las diferencias y visibilizarlos. Es por ello que la pregunta problema de este estudio, surge de 
la necesidad de la educadora por entender su accionar educativo.  Anudándolo a otros saberes, 
propios de la teoría pedagógica antes mencionada y dialogizarlos a través de la interpretación, la 
reflexión y el análisis con el fin de conocer y reconocerse como sujeto político en constante 
correlación con el otro o los otros. A la vez que resignificar sus acciones en el aula para 
comprenderlas y empoderarse más de su rol en la sociedad. 
Por otro lado, la educadora que circunda su accionar sobre la base dialógica, comprende y 
vivencia que su praxis se mueve sobre las interacciones con el otro o los otros. Por lo que es 
inevitable, que producto de dicho proceso, se presenten tensiones naturales de poder, 
comunicación, dialógicas, emocionales, sociales, saberes, participación, entre otras; que afectan 
igualmente las mismas tensiones antes enumeradas, a todos los sujetos que interactúan en el aula. 
Y que el nivel de afectación depende de la historia personal de las diversidades que coexisten en 
el aula. Lo que puede llegar a menguar o potencializar las acciones pedagógicas tanto de los 
educandos como de la educadora. 
Debido a lo anterior, conlleva a la educadora a realizar un ejercicio introspectivo que le 
permita resignificar y empoderar su quehacer diario en el aula, a partir de la incidencia en el acto 
educativo de enseñar y aprender como un proceso que no es separado uno del otro, sino es 
simultáneo. En dicha simultaneidad tampoco se debe desconocer que tanto el educando y el 
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docente, buscan legitimarse en el contexto educativo y vivenciarlo a través del espacio 
sociopolítico. 
Ejercicio, que la lleva a apropiarse de un discurso que la empodere y potencie más en su 
saber. Discurso pedagógico, que retoma las contribuciones epistémicas, que Paulo Freire ha hecho 
a la pedagogía y a la educación, y que junto con otros autores como Fernández (2008), Stenhouse 
(citado por Fernández, 2005), Pascual (2013, 2014), López, Tourón y González (1991), Gadotti 
(2001), Skliar (2005), entre otros, brindan insumos teóricos que ayudan a legitimar las acciones 
educativa en la escuela y su deber ser, desarrollar tejido social incluyente e indispensable dentro 
de las interacciones de los sujetos actuales. 
Los argumentos en los que se entreteje el análisis, circundan entre los procesos de 
legitimización, reconocimiento entre sujetos, cómo se producen las interacciones, cómo se dan los 
procesos de autonomía y equidad, el acto del conocimiento como proceso simultáneo entre la 
enseñanza y el aprendizaje, cuál es el papel del educador, en el acto de educar, qué posición social 
y ética toma el educador; para analizar su rol en la escuela, reflexionar y preguntarse si hay una 
verdadera autotransformación que repercuta positivamente en su contexto inmediato, en este caso 
la escuela. 
 
1.5.   Metodología 
Este apartado tiene como fin contextualizar al lector cómo está distribuida la metodología 
propia de la investigación. En el que encontrará los motivos o el qué que me llevaron a plantear y 
la pregunta problema de este estudio. Luego, el por qué o la justificación. Por último, el ¿para 
qué?, el ¿cómo?, con ¿quiénes?, ¿con qué?, en ¿dónde? y el ¿cuándo? 
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1.5.1. Paradigma de investigación 
 
Esta investigación se enmarca en el paradigma cualitativo cuyo objetivo es  comprender y 
profundizar los fenómenos, explorándolos desde la  perspectiva de los participantes en un ambiente 
natural y en relación con el contexto (Hernández, Fernández y Baptista, 2010), en este caso busca 
conocer la realidad del sujeto, develar situaciones que lo inquietan, explicarlas y vislumbrar las 
relaciones que construye con su entorno, para comprender el porqué de sus acciones. En otras 
palabras, se propone interpretar y reflexionar la realidad que vive la docente con el propósito de 
comprenderla y construir mecanismos de autorregulación y potenciar la autotransformación3 de 
sus prácticas cotidianas. 
Algunas características de este tipo de investigación, postuladas por M. A. Rothery y R. 
Grinnell, 1997, y Creswell (citados por Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 14), son: 
a. Se realizan básicamente en ambientes naturales, donde los participantes se 
comportan como lo hacen en su vida cotidiana.  
b. Donde las variables no se definen con el propósito de manipularse ni de controlarse  
experimentalmente (desde luego, se observan los cambios en diferentes variables y sus  
relaciones).  
c. Las preguntas de investigación no siempre se han conceptualizado ni  definido por 
completo, es decir, en la manera cómo van a medirse o evaluarse (aunque a  veces sí es 
posible).  
d. En que la recolección de los datos está fuertemente influida por las experiencias y 
las  prioridades de los participantes en la investigación, más que por la aplicación. 
                                                          
3   Para efectos de este estudio se entenderá “transformación” como los puntos de giro en las prácticas cotidianas que logren ser 
significativas y autorreflexivas, llevando al sujeto de estudio a la asimilación de su estar en el mundo y su proceder en él. En este caso, es sobre la 
praxis docente y la autorreflexión que soporta la profesora y que le permite realizar transformaciones en su manera de relacionarse con su entorno, 
ya sea en la institución educativa y en sus atributos interpersonales.   
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e. Donde los significados se extraen de los datos y se presentan a otros, y no necesitan  
reducirse a números ni necesariamente deben analizarse de forma estadística (aunque el  
conteo, el análisis de contenido y el tratamiento de la información utilicen expresiones  
numéricas para analizarse después). 
 
1.5.2. Enfoque de investigación 
 
 
 Esta investigación se enmarca dentro del enfoque cualitativo la cual permite recurrir desde 
la perspectiva metodológica a diferentes narrativas y alternativas para aproximarnos al lenguaje 
humano y construir conocimiento. Para el caso de este estudio investigativo se retoma la 
autoetnografía y la sistematización de experiencias como herramientas investigativas.  
La autoetnografía (Blanco, 2012 citando a Ferraroti, 1983-1988; Anderson, 2006; Ellis, 
2004), es vista como uno de esos posibles lenguajes alternativos que permiten una nueva forma de 
conocer y narrar la propia experiencia de un sujeto investigador que autoreflexiona sobre su 
quehacer, en este caso las prácticas de aula de la docente Lilian Mahecha como ejercicio 
emancipador y libre de autocriticarse para comprenderla a la luz de la pedagogía de las diferencias.  
 Esta lógica de construcción, permite dar una importante estructuración que da cuenta de la 
experiencia íntima y personal inscrita en ella. El hecho de corporizar y encarnar las experiencias 
narradas, posiciona al sujeto investigado que a la vez es investigador en un plano autobiográfico 
en la interpretación, análisis y discusión dialógica de su propia realidad teórico-práctica en un 
momento histórico y social concreto. Ligándolo a la inexorable intensión de dar gran valor a la 
cimentación de su subjetividad que se suscribe en “lo que significan los relatos de los sujetos, las 
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historias que recogen experiencias vitales, puesto que es un derecho de todos a la autobiografía” 
(Luna, citando a Delgado, 1995: p.260) lo que lleva a la necesidad de romper con códigos 
hegemónicos académicos- investigativos. Posturas, que ven una debilidad metodológica en este 
tipo de estudios por ende su validación, arguyendo que no puede recurrirse solo a la mera memoria 
propia, como única fuente de información ya que puede llegar a excederse en el “protagonismo 
del yo”, siendo esta una manera de egocentrismo que anularía cualquier postura crítica (Bourdieu, 
2006, p. 10 citado por Clavijo y Ramírez, 2016). 
 Cabe aclarar que para evitar el protagonismo del “yo” del escenario autobiográfico que se 
evidencia en algunas etnografías y de la necesidad de apartarse de este género narrativo, se recurre 
conscientemente al desarrollo autoanálisis (propuesto por Bourdieu, 2003b, 2006, 2011 y Lahire  
citado por Clavijo y Ramírez, 2016) con el fin de evitar la ilusión autobiográfica y apartarse de 
ella para evitar reduccionismos académicos que podrían llegar a deslegitimar, el derecho de contar, 
interpretar, analizar y reflexionar las vivencias o experiencias propias. En consecuencia, la 
rigurosidad académica investigativa se sostiene claramente, ya que el rol de docente-investigador 
lleva a centrarse a la objetivación de las reflexiones del sujeto objetivador de su propia praxis a la 
luz del insumo teórico que le brinda el campo teórico. 
Visto así, el autoanálisis blinda de forma académica este estudio investigativo, primero el 
identificar el campo social académico del mismo. Segundo, objetivar las experiencias 
significativas de aula en un instrumento para sistematizarlas; luego recrear unas unidades de 
análisis para realizar un entrecruzamiento entre teoría y práctica; y finalmente generar un grupo 
triangular en donde a través de sus voces, conversen, únicamente alrededor del diario de campo 
para que esos “Otros” con sus particularidades puedan visualizar aspectos similares a lo 
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interpretado por la docente investigadora y llegar a puntos comunes como los comunes (Ruiz,2012 
citando a Conde, 2008 y a otros).  
Todo lo anterior con el fin de legitimar el proceso investigativo y sus etapas de construcción 
que llevan de una a la otra y de manera iterativa ir y venir entre las mismas. De igual forma, el 
autoanálisis flexibiliza la intromisión de otras visiones que apoyan por un lado nuestra propia 
narración (directivos-pares académicos-padres de familia-otros) y ayudan a conducir el trabajo 
sistemático en la misma investigación (en este caso, el director de tesis) evitando caer en la no 
rigurosidad sistemática metodológica y romper así con el sentido común académico y pasar a la 
rigurosidad cognoscible por lo que es necesario recurrir a las narraciones individuales y colectivas 
que se generan en los contextos sociales expuestos (Clavijo y Ramírez, 2016).  
De igual forma resulta determinante, primero la relación profesor (director de tesis) y 
estudiante- investigador para regularizar los datos, la escritura, la interpretación y análisis como 
un diálogo de compartir y generar saberes, a la vez que monitorear y automonitoreo constante las 
diferentes etapas que se transitaban en este estudio, evitando así, caer en la tentación 
autobiográfica. Validando así el ejercicio de la reflexibilidad para la cientificidad (Bourdieu citado 
por Clavijo y Ramírez, 2016) en la elaboración del documento. Y segundo el uso significativo de 
la sistematización de experiencias, donde se narran algunas prácticas docentes que son relevantes 






1.5.3. Tipo de investigación 
 
 
Esta investigación responde al campo cualitativo  autoetnográfico y su especificidad hacia 
el autoanlasis y la autoreflexión, para lo que recurre a la sistematización de experiencias y a la 
implementación del grupo triangular con el fin de conversar en torno a las experiencias de aula 
narradas y sus multiples interpretaciones. Cuyo proposito es reconstruir la memoria de 
experiencias de aula, con el fin de interpretar, analizar, reflexionar y comprender si se corporiza o 
no un sujeto político emancipador detectando el inacabamiento de su formación como profesora y 
el compromiso ético-político de autoformación que es inherente a su rol de formadora de sí misma 
y de otros sujetos. 
Este proceso de autocrítico de la praxis se caracteriza por la manera en que la educadora 
transforma sus acciones para conocer cómo se constituye en el escenario escolar los procesos de 
empoderamiento político de los diferentes sujetos que interactúan en el campo educativo, que 
lleven a concebir y vivenciar una escuela que se funde dentro de un ambiente equitativo, 
intercultural, integral y afectivo. Este trabajo reflexivo se mueve de manera dinámica entre los 
hechos, su interpretación y el análisis como proceso de autoreflexión de la praxis. Teniendo en 
cuenta los procesos de legitimización de la misma en la construcción de conocimiento de las 
formas de percibir, pensar, sentir y actuar, propias de los sujetos cognoscentes (Casilimas, 2002) 
con el fin de interpretarlas y comprenderlas para empoderar al docente en su ejercicio trascendental 
como socioeducador. 
De acuerdo con lo expuesto y teniendo en cuenta el carácter y perspectiva investigativa, el 
enfoque cualitativo exige hacer énfasis en la reflexión e interpretación de los sujetos en constantes 
transito dialógico entre la teoría y la praxis. En otras palabras, busca descubrir todos aquellos 
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significados o expresiones humanas que se encubren en las palabras, los textos, los gestos… con 
el respeto a su singularidad (Skliar, 2005). 
En coherencia con lo anterior, se implementa la sistematización de experiencias (Jara, 
2012; Sánchez, 2010) de la práctica significativa de la educadora como insumo para el análisis 
reflexivo de las mismas a la luz de los supuestos teóricos que aporta la pedagogía de las diferencias. 
Por lo que este proceso reflexivo, requiere establecer un conjunto de elementos teórico, prácticos 
y de datos que articulen y organicen la información, cuyo propósito sea visibilizar desde un 
enfoque crítico la experiencia educativa, la teoría y el diálogo reflexivo entre sí, con el fin de 





El relato de la educadora en que se cimienta esta propuesta de investigación está centrado 
en la reconstrucción de la memoria docente a través de experiencias significativas de aula que se 
llevaron a cabo en dos instituciones educativas por las cuales transitó los últimos 15 años periodo 
comprendido entre los años 2005 a 2015. Espacio en el que hay que tener en cuenta que la 
educadora tuvo a cargo grados diferentes (preescolar, primaria y talleres de apoyo a estudiantes de 
ciclo uno), contextos educativos y sujetos educativos diferentes (estudiantes con capacidades 
diferentes en al aula regular). Instituciones que se caracterizaba por ser una privada y otra oficial, 
con marcadas contrastes en su contexto, misión, visión y filosofía. Por lo que el análisis situacional 
de la población inicia con una breve descripción: 
 Docentes, directora de grupo sujeto de estudio teniendo en cuenta que la investigación tiene 




Esquema 2. Descripción de la docente-investigadora (Investigadora, 2015). 
 
 Otros actores que participan como lo son directivo docente y par académico. 
 
 





 El Gimnasio Campestre Marie Curie (véase el Esquema 3)  
 
Esquema 4. Descripción de la población Institución educativa privada Gimnasio Campestre Marie Curie 
(Investigadora, 2015). 
 
 El IED colegio Villemar el Carmen (véase el Esquema 
 
Esquema 5. Descripción de la población colegio oficial IED Villemar el Carmen (Investigadora, 2015). 
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1.5.5.  Escenarios 
 
El primer escenario es el Gimnasio Campestre Marie Curie (corresponde al periodo del año 
2005-2009). Quien tiene como fundamento filosófico “Todo cuanto el hombre ha creado se 
genera en el pensamiento, si bien lo cultivas su producción será invaluable”. Se encuentra ubicado 
en el predio La Escuela de la Vereda San Francisco, Mosquera. Atendiendo una población 
estudiantil de niños y niñas en aula regular, que oscilaban entre los 5 y 13 años de edad, con 
intereses, dogmas religiosos, contextos familiares, económicos y culturales (urbana y rural) 
diferentes. El Gimnasio es una institución privada que ofrece educación formal a niños y jóvenes 
de la sabana de Bogotá, en los niveles de prescolar, básica y media; cuya misión es construir una 
cultura científica caracterizada por el desarrollo de habilidades intelectuales, en especial el análisis, 
la crítica, la curiosidad y la creatividad, con el propósito de contribuir al avance científico y 
tecnológico de Colombia. Cuenta con proyectos pedagógicos innovadores, excelentes espacios, 
recursos materiales, docentes y padres comprometidos.  
El Gimnasio cuenta con cinco principios: (1) la solidaridad social para colaborar, ayudar y 
apoyar a las personas que más lo necesita; (2) la investigación producción por parte de directivos, 
docentes y estudiantes, las cuales cada año en la semana de la ciencia se muestran las 
investigaciones realizadas y/o en curso; (3) el pensamiento abierto y reflexivo en donde todas las 
propuestas e ideas son analizadas y discutidas; (4) la creatividad para innovar y producir nuevas 
ideas, relaciones, formas de organización y productos, entre otros; (5) la exigencia en y para toda 
la comunidad educativa para alcanzar los objetivos del PEI y que se han relacionado aspectos 
específicos de la población estudio del gimnasio y el año en que se desarrolló la práctica de aula. 
El segundo escenario es (corresponde al periodo 2010-) el colegio Villemar el Carmen IED 
se ubica en la ciudad de Bogotá D.C., específicamente en la localidad de Fontibón, en el barrio 
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Villemar. El colegio es de naturaleza oficial, carácter mixto y funciona con el calendario A de 
Educación formal. Cuenta con tres sedes (A-B-C) y dos jornadas: mañana, tarde. Las sedes se 
distribuyen de la siguiente manera: en la sede “A” se ubica bachillerato parte administrativa y en 
la sede “B- C”, se ubican dos sedes de primaria. La sede “C” es en la cual se desarrolló parte de 
esta investigación. Atiende una población de 1800 estudiantes por jornada, aproximadamente. 
El Proyecto Educativo Institucional de este colegio es “Villemaristas líderes en 
comunicación, convivencia y participación”. Su misión es formar jóvenes en competencias, 
habilidades y saberes comunicativos y de convivencia democrática para contribuir al éxito en su 
proyecto de vida y en la transformación de su entorno, incluyendo estudiantes con discapacidad 
cognitiva leve. Y uno de los principios fundamentales dentro de la filosofía institucional es: ser un 
ser social que se comunica afectiva y eficazmente. 
Por ser la institución educativa de carácter inclusivo, es reconocida a nivel local y distrital 
por atender población diagnosticada con discapacidad cognitiva desde dos modalidades: una, en 
aulas diferenciales y la otra de inclusión en aula regular con adaptación de desempeños en las áreas 
de español, inglés y matemáticas. De igual forma, por ser de carácter inclusivo, la demanda de 
cupos para estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE) y Necesidades Educativas 
Transitorias (NET) es alta y muchos ingresan sin el debido diagnóstico. Hecho que agudiza la 
necesidad de que los docentes asuman un papel primordial en los procesos de observación y 
reflexión frente a cómo desarrollar prácticas pedagógicas que favorezcan a todos sus estudiantes. 
Recayendo, gran parte de la responsabilidad institucional y distrital sobre el maestro del aula 
regular. igualmente se relacionan aspectos específicos de la población estudio villemarista y el año 




1.5.5. Ruta metodológica 
 
la presente investigación se define metodológicamente en el marco de una investigación 
cualitativa que contempla tres componentes que la circundan como lo es: primero, una 
sistematización de experiencias auto-etnográfica. Segundo, entrecruzamiento no estructurado que 
responde al ejercicio iterativo. Y tercero, conformación de un grupo triangular que a través de la 
conversación se llegue a puntos de encuentro y desencuentro en torno a las praxis de aula narradas 










• Construcción y depuración de categorías para describir y comprender las 
experiencias y prácticas pedagógicas de la maestra, siguiendo una perspectiva 
reflexiva donde lo común, lo diferente, los patrosnes y las estructuras sean lo que 
permitan identificar y reordenar los datos, para derivar nuevas comprensiones. 
• Se ordenaron las practicas significativas de aula por fecha como se evidencia en la 
tabla (1).
• Durante el proceso de documentación sobre que hay en el contexto academico en 
terminos dela pedagogía de las diferencias se desarrollan las categorías comunes y se 
seleccionan las unidades de analisis (Tabla 2.) como base teorica que da sentido a 
este estudio investigativo, las cuales se realimentan cosntantemente.




• Elaboración de documento o informe final
Etapa 
4
• Analisis de los datos, aportes grupo triangular y procesamiento que se genera una vez 
se inicia el entramado dialógico entre teoría y praxis pedagógica en el instrumento de 
categorización. luego se procede a la organización de la misma por consolidados, y de 
ahí surgen ela construcción teoricopráctica del estudio investigativo.
Etapa 
3
• Implementación de grupo triangular (GT) para conversar sobre las praxis de aula 
sistematizadas por la DI con el propósito de extraer otras posibles interpretaciones de 
la misma que fortalezcan ele studio investigativo
Esquema 6. Etapas de la investigación (Investigadora, 2016). 
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1.5.5.1  Sistematización  
 
La sistematización de experiencias  es la reconstrucción lógica de la práctica vivenciada 
(Ghiso, Mejía, Mariño & Torres,2004; p.34), en este caso en el aula de clase, por la docente Lilian 
Mahecha. De este procesamiento y organización de los datos, se extraen los elementos que han 
mediado la relación ó relaciones entre sí que se han generado y las causas, de por qué se dieron de 
ese modo y no de otro; con el fin de interpretar, reflexionar y analizar para comprender lo sucedido 
y así poder confrontarlos con los supuestos teóricos que permiten armar andamiaje de esta 
investigación (Jara, 1994; Barnechea y Morgan, 2007). 
Dentro de los aspectos a tener en cuenta en la sistematización de la experiencia pedagógica, 
se encuentran los procesos de organizar, clasificar o reducir a un sistema de registro las 
experiencias o vivencias cotidianas (Neira, & Otros, 2012). Partiendo de allí se reconstruye y 
mantiene la memoria pedagógica de la docente y las experiencias significativas. De igual forma se 
recurre a la documentación bibliográfica que aporten constructos teóricos para avalar y empoderar 
más la experiencia acumulada. Lo que la lleva a la profesora a actuar en doble rol, el de 
investigadora y en el de ser sujeto de estudio que la moviliza a realizar un ejercicio reflexivo, como 
proceso dialógico introspectivo de su práctica educativa para reconocerse e interpretarse 
críticamente en el ejercicio coeducativo.  
En consecuencia, la sistematización de experiencias es la más pertinente para ser utilizada 
en esta investigación, por tanto permite la reflexión de la práctica docente o experiencias 
particulares con la alta intencionalidad de producir conocimiento para sí misma y para otros 
(Ghiso, Mejía, Mariño & Torres,2004; p.34), de interactuar con la teoría y de comunicar 
resultados. Lo que lleva a especifica, según Jara (2004), cinco etapas o tiempos elementales por 
medio de las cuales se organiza la sistematización de una experiencia. Etapas, que son flexibles en 
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su ejecución, pues pueden modificarse según las propias circunstancias de la experiencia sujeta a 
sistematización (Tabla 1) y de la pericia del investigador. 
  Que al interpretarse  de la siguiente manera se puede inferir que: 
• El punto de partida: ser participante de la experiencia y tener registros. 
• Preguntas iniciales: definir, delimitar y precisar priorizar qué sistematizar. 
• Recuperación del proceso: reconstruir, ordenar y clasificar la información.  
• Reflexión de fondo: preguntas para analizar, sintetizar e interpretar criticamente. 
• Los puntos de llegada: formular condiciones teórico prácticas y comunicar a la comunidad 
 




1.5.6. Técnica de recolección  
 
De igual forma se recurre a la documentación bibliográfica que aporte constructos teóricos 
para avalar y empoderar más la experiencia acumulada. Producto de lo anterior, se retoma el 
registro de relatos de experiencias significativas de la educadora “Otras experiencias de aprender 
en el aula” y se crea una matriz que de muestra de las experiencias significativas a través de un 
lenguaje cifrado como se evidencia en la siguiente tabla. 




PA PP PT A AC TP 
Feb-nov 
2006 Las Mariposas  PA1      
Relato salida de campo. 




Los Muiscas PA2      






2008 Reciclando voy creando y al mundo 
ayudando 




2011 Seguridad Vial 
Uso bien la vía y cuido mi vida 
  PT1    
Foto  










2011 Somos Bomberitos de Corazón  PL1     
Foto taller virtual  






Tocando mis emociones a través del 
cuento. 
     TA 
Relato Taller de Apoyo 




2014 ¿Cómo se vivencia la 
Pluriculturalidad en el Preescolar? 
 PL2     Artículo periódico escolar ART. 
Nov 2014 
Cuento Danny, un estudiante muy 
especial. 
    AC4  
Diapositivas: cuento  





Mar  2015 






Dibujo reproducción gráfica  –- Jota     AC2  





Tarjeta  día de la Madre- escritura    A2   




                                                          









Los vegetales y el huerto(urbano y 
escolar) 
PA6      
Salida de observación al 
huerta escolar 




 Otros        F… 
 
Tabla 1. Matriz de actividades significativas de aula "Otras formas de aprender en el aula" (Investigadora, 2015). 
 
1.5.6.1. Técnica de Grupo triangular o personalizado 
 
Es una técnica de investigación cualitativa de orden social, que plantea desarrollar una 
conversación en formato de pregunta abierta sobre un tema a discutir. Por tanto, la dinámica grupal 
es abierta e interactiva, que permite explorar el origen y producción discursiva además de la 
representación, y que favorece la emergencia de un discurso con una mayor aproximación al 
referente en torno al cual se discute, en otras palabras, es más vivencial y natural. De igual forma, 
el grupo triangular, cumple con unas particularidades, que al especificarlo en este estudio, es hablar 
entorno a las narraciones de experiencias significativas en la praxis docente denominadas “Otras 
formas de aprender en el aula” sistematizadas por la maestra Lilian Patricia Mahecha (Ruiz, 2012 
retomando a Conde, 2008 y a Ortí, 1993).  
Entre las características que la enmarcan son: 
 que primero establece una dinámica mediante la conversación o intercambio comunicativo 
abierto, en este caso, entre la docente investigadora (Lilian Mahecha)- una directivo 
coordinadora (Gissela Guerra)- y un par docente (Esperanza Moreno) entorno a las 
experiencias de aula antes mencionadas);  
 la segunda, es que el estilo del investigador o moderador es no-directivo, su actuación se 
limita a plantear cuestiones y regular mínimamente el turno de palabra; 
Interpretación clasificación matriz de relación diario de campo “otras formas de aprender en el aula” 









Fotografía Relato Descripción Vídeo 
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 la tercera, el objetivo de la técnica es la producción de un discurso grupal, es decir, la 
producción colectiva de sentido en torno a las cuestiones planteadas por el moderador que, 
a su vez, vienen determinadas por los objetivos de la investigación; 
 y cuarto, que se compone como su nombre lo indica de tres participantes (antes 
mencionados). 
 
Esquema 8. Representación del trabajo del grupo triangular (Investigadora,2016). 
 
Así no interesan las opiniones, ni las informaciones particulares que aportan cada uno de los 
participantes, sino las producciones simbólicas compartidas que estas opiniones e informaciones 
reflejan del tema que convoca al grupo triangular (Ruiz, 2102 citando a Colectivo IOE; Domínguez 
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y Dávila, 2008) que para ese estudio investigativo se tendrá presente lo aportado por la DC que a 
continuación se referencia y representan en el siguiente cuadro. 
 
Tabla 2. Técnica de grupo triangular (Investigadora, 2016). 
 
1.5.8. Técnica de análisis e interpretación 
 
Las unidades de análisis que a continuación se representan en la Tabla 2, surgen de la previa 
lectura del documento de Fernández (2005) y la profundización que se realiza al releer algunos 
autores que se encuentran de los datos bibliográficos del mismo documento. Posteriormente se 
sigue avanzando en la consulta documental, se depuran nociones importantes, se unifican o 
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relacionan conceptos por su nivel de relación y se inicia la reescritura de un cuerpo teórico. De 
igual forma, después de este ejercicio iterativo surgen los insumos con los cuales se realiza el 
entramado dialógico del documento denominadas macro unidades de análisis. Finalmente, se 
releen el documento uno a uno y se seleccionan las palabras claves o sinónimos que servirán de 
guía para realizar el tramado entre teoría y práctica. 
 
Tabla 3. Matriz unidades de análisis (Investigadora, 2015). 
  
 
Unidades de análisis 








































































Construye el saber 
Conocimientos  
Conocer 












Ponerse en los 












































Este capítulo busca contextualizar al lector en tres aspectos fundamentales para mí, como 
coprotagonista en el doble rol activo que ocupo en esta investigación (investigadora y sujeto de 
investigación). Éste inicia con una caracterización justificada, al surgir de una visión que está 
influenciada por los diferentes roles que conforman mi identidad.  Lo primero refiere a poner en 
conocimiento un bosquejo general como sujeto activo de la experiencia narrada, con la cual se 
desarrolla el tejido entre los supuestos teóricos y la praxis docente. El segundo aspecto, es presentar 
un concepto general de la pedagogía de las diferencias que circunda en el campo académico y 
cuyos aportes teóricos se visibillizan en este estudio y el tercer elemento es un intento por 
reinterpretar el significado “praxis de aula”, en un escenario natural teniendo en cuenta la 
atmosfera dialógica que crea la pedagogía de las diferencias. 
Es importante rescatar, que esta investigación parte de la visión retrospectiva de la 
experiencia encarnada qué como investigadora, mujer, madre y docente que soy, busco entrever la 
función social que me lleva a recrear la forma singular en la que desarrollo mí accionar pedagógico 
como educadora. Y en donde rescato a través de mi memoria emocional, la narración de algunas 
experiencias significativas y exitosas por el valor que representan para mí y para las comunidades 
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en las que fueron desarrolladas. Hecho que marca un punto de diferencia visión y referencia, para 
motivarme a repensar mi práctica como educadora. 
Retomando lo anterior, desde la perspectiva de regresar a lo vivido, en este caso en el 
campo de la educación, recreo el rol que desarrollo en la sociedad como educadora.  Para 
reflexionar, sobre lo que la memoria rescató para observar, cómo han sido mis procesos de cambio, 
si los hay o no; o si, en ese trasegar docente, he conducido mi quehacer a campos de innovación, 
en el que a futuro se proyecte un crecimiento de las mismas. En este caso en particular, mirar hacia 
el pasado, es analizar en mis prácticas de aula cuáles han sido los factores de éxito y de fracaso. 
Con el fin de situarme en el ahora y utilizarlo como herramienta reflexiva, que me permita 
desarrollar en mi praxis cambios paulatinos a futuro. Así, el legitimar mis acciones, implica 
durante este proceso hacer uso de la dialogicidad y la autocrítica.  
Con respecto a la experiencia encarnada (Pallasmaa, 2009), es conferir el mayor de los 
valores a lo vivido por un ser humano, al corporizar significativamente el conocimiento en un 
espacio-tiempo entre el antes y el ahora. También, es otorgar el mayor valor real a la experiencia, 
ya que surgen en un contexto histórico, cultural y humano particular, que encaminan al sujeto 
educador, en este caso a mí, a la emancipación y liberación del verdadero rol socioeducador. A la 
vez que permite que en el proceso de reconstrucción de la imagen de lo vivido, se pueda repetir o 
recombinar cambios a voluntad. 
De ahí que, el verdadero encuentro con el mundo es explorarlo, conocerlo y 
experimentarlo, en otras palabras, hacerlo parte de nuestro cuerpo. Ese acto de corporizarlo, es lo 
que provee la intención y el efecto de redescubrir la esencia que lleva al sujeto, a ser como es. Ya 
que lo significa en un espacio-tiempo único, que puede ser interpretado, cuando recurrimos a la 
memoria para reconstruirlo desde el reconocimiento como sujeto cognoscente. Significaciones que 
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pueden ser compartidas con otros para hacer su propia interpretación y/o darle sentido a mí 
visibilización. 
Frente al rol que ejerzo como docente, hago énfasis en “el papel que represento hoy como 
mujer”5 en el campo educativo, debido a la visión diferente que manejo de la existencia pues soy 
dadora de vida, proporciono afecto y conocimiento, a la vez que puedo desempeñarme en 
diferentes roles, como el de ser hija, hermana, madre, profesional, educadora entre otros, que llevan 
a un empoderamiento de mi función social. A la vez que concede una visión más amplia de la 
realidad, favorece nuevas y variadas formas de comunicación al reflexionar sobre mi quehacer. 
Gestando un proceso de autotransformación que me facilite el legitimar mi praxis, liderar y mediar 
en el campo de la educación.  
Por lo anterior, como educadora he venido transformando mi práctica pedagógica 
tradicional por otro tipo de prácticas que surgen y e intentan responder a poder ver al otro y así 
mismo a poder verme como sujeto de derecho en el aula. Dándole un giro a mí quehacer cotidiano 
y adentrarme en el campo educativo de la innovación, a partir de la reflexión e investigación. 
Hecho que favorece el desarrollo de mí ejercicio educador, comenzando por reconocer y 
reconocerme como sujeto entre la diversidad de sujetos que convergen en la escuela. Lo que me 
                                                          
5 En el ámbito del pensamiento social Latinoamericano, durante décadas se asumieron posturas eurocéntricas que hoy son fuertemente 
debatidas en el campo académico, social y político emancipador del centro y sur del continente. Que invitan e incitan a volver a mirar el pensamiento 
origen americano, proteger el territorio y tomar posturas transformadoras provenientes del diálogo de saberes propios. Una de ellas, es la que tiene 
que ver con postulados feministas. Posturas, que exigen una descolonización de las ideas occidentales, que han preformado un canon de género 
humano. Ideas que proviene de la gente blanca europea o descendiente de europea y las cuales no corresponden culturalmente a la nuestra.  
El debate que surge, hace posible visibilizar desde diferentes tipos de ópticas las relaciones de poder, las cuestionan y las encaminan a 
superar desde el campo dialógico, este tipo de posturas hegemónicas anquilosadas como las que se establecen para el control del trabajo y sus 
producto basadas en el capitalismo en donde unos pocos se benefician a costa de  muchos, la clasificación social por la raza que genera relaciones 
desiguales y construye roles  que responden a patrones de dominación (Lara, 2015; SKliar y Téllez, 2008). 
Por otro lado, la modernidad, nos obliga a las mujeres a ser fuertes, a sacar adelante a la familia, a resistir la adversidad y muchas más, 
que el discurso de la feminidad blanca parece negar o que la experiencia de las mujeres blancas parece no conocer. El feminismo latinoamericano 
en estos momentos está intentando dar una apertura al discurso que se viene produciendo desde el feminismo decolonial, antirracista e indígena 
porque está necesitando encontrar otros discursos para seguir legitimándose y empoderarse de su realidad para decidir. Entonces, el empoderamiento 
en el campo abre los escenarios donde la mujer hace uso y la capacidad para decidir libremente sobre sus proyectos y sus renuncias, sus objetivos 
personales, familiares y profesionales… eso requiere conquistar y defender el espacio propio, entablar relaciones y alianzas propositivas. De igual 
forma el asumir las cargas familiares, la tradición y el mundo de hombres, exige hacer valer nuestro propio espacio y tiempo para que se reivindiquen 
nuestros derechos. En ese espacio propio de cooperación, adquiriremos la conciencia y la valoración de nuestro máximo potencial. Allí se pluralizará 




lleva a querer desarrollar didácticas educativas que promuevan significaciones, en donde todos 
mis estudiantes y yo, logremos desarrollar nuestro máximo potencial. 
Es indudable que como educadora, igualmente, me he visto inmersa en ambientes 
educativos cuyas prácticas de homogenización, responden a lo tradicionalmente6 impuesto, 
prácticas que fueron diseñadas, para centrar la atención en la transmisión de contenidos 
curriculares y en la relevante figura de poder que representa el profesor al contener el saber, 
haciéndolo luminosamente visible en el ejercicio del conocimiento. Respondiendo así a la creencia 
social cultural de que es lo correcto. Prácticas docentes en las que fui formada y sobre lo cual se 
ha formado a muchas generaciones. 
Por lo que hoy, para renovar mi identidad como educadora, con el fin de desarrollar mí 
práctica docente y darle sentido a la misma; en respuesta a ese querer renovar debo volver a mirar 
mis prácticas pedagógicas, para saber qué elementos aparecen de la pedagogía de las diferencias, 
hecho que incita a aproximarme a utilizar sus aportes teóricos. Pedagogía que me posiciona y 
empodera a hacer uso del acto reflexivo para naturalizar mi accionar pedagógico, a escudriñar en 
mis prácticas de aula si éstas son coherentes con los fines y propósitos de la educación como lo 
sugiere Paulo Freire, para vislumbrar cambios que rompan ideas preformadas en el sistema, que a 
su vez sugieren y cuadriculan sujetos homogenizados en masa y no dejan entrever sus diferencias, 




                                                          
6 Educación bancaria (Freire, 1970) es el proceso educativo mediante el cual profesor concibe y vivencia la educación, como el acto de depositar 
la información en el alumno.  
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2.1. “Quien soy” 
 
A continuación, quiero poner en contexto y dar o conocer un bosquejo general de mi propia 
existencia, con el fin de que quien me lea, tenga un acercamiento para que me reconozca, sepa, 
logre y quiera comprenderme, como ese otro que merece ser narrado y escuchado en su diferencia. 
Al igual que perciba que encarno una realidad social y cultural que desea hallar espacios de 
afirmación para saber quién soy en mis diferentes roles, en especial, en el de la escuela como 
educadora en donde guardo un deseo profundo de querer reencontrarme y reflexionarme. De ahí 
que, es necesario recurrir a la experiencia de aula narrada en un diario campo denominado “Otras 
formas de aprender en el aula”. El cual inicio diciendo que 
Tras la práctica de 15 años como profesora, se han acumulado algunas experiencias de enseñanza 
y aprendizaje que merecen ser contadas, reflexionadas y analizadas ya que gozan de un valor 
incalculable para mí como profesora, para los estudiantes y en sí para toda la comunidad 
educativa. Pues con frecuencia, producto del quehacer diario en el aula, surgen preguntas de cómo 
aprenden mis estudiantes, qué es lo que aprenden y para qué lo aprenden; a la vez que también 
asumo posturas que me llevan a ver la escuela como un espacio social y educativo cargado de 
experiencias lúdico-pedagógicas, socio-afectivas, de interacciones-comunicativas y socio-
cognitivas altamente significativas que tienen como fin la construcción de sujetos a partir del 
desarrollo del ejercicio del conocimiento. (2015, p.1) 
Puedo decir que hay una determinación implícita, que como profesora busco la constante 
necesidad de reflexionar sobre mí quehacer educativo, lo que me lleva a acercarme a posturas 
conceptuales que me permitan, por un lado, comprender pedagógicamente mis acciones en el aula 
y por otro lado dar cuenta del papel transformador que tiene la escuela sobre mí, como uno de los 
actores de la educación (educador-educando-padres-directivos…) que a ella convergen. Acto 
reflexivo con el cual busco un empoderamiento, más actual de mi rol docente en el contexto 
formativo. Específicamente, tras el cumulo de “15 años” (entre el año 2000 al 2015) de 
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experiencia, donde he recorrido un espacio-tiempo que me ha brindado madurez como sujeto y 
que me llevan a flexibilizar, deliberar y analizar mi propia praxis. 
2.1.1.  Performance7.  
 
 
Recopilando la memoria corporal de mi vida. 
 
Una bolsa de tela color blanco se mueve. De fondo 
se escucha los sonidos del agua. De pronto algo asoma de 
ella. Comienzan a salir la cabeza, los hombros, las manos, el 
torso, las piernas y los pies. Todo al ritmo de la música de 
fondo. Ha surgido una nueva vida. Es una niña8. 
 
Ilustración 2. Imagen que representa la búsqueda de mi propia existencia (Investigadora, 2016). 
                                                          
7  Performance. [se pronuncia aproximadamente 'perfórmans'] s. f. Espectáculo de carácter vanguardista en el que se combinan elementos 
de artes o formas de expresión y campos diversos, como la música, la danza, el teatro y las artes plásticas..  En realidad cuando decidí hacer mi 
presentación no tenía ni idea que era un performance. Solo quería representar la historia de mi vida, cuya tarea me habían solicitado para una 
electiva en el pregrado. Recuerdo que mis compañeras elaboraron la tarea tal cual se las pidió mi profe. Realizar la historia de vida personal 
utilizando como estrategia un plegado, un cuento, una poesía, una canción.  Cuando llegó la hora de la clase todos me preguntaban por mi trabajo 
escrito. Yo simplemente contesté: yo no hice la tarea que la profe solicito, solo hice mi tarea. En una mano tenía una bolsa de tela con muchas cosas 
dentro y una grabadora en la otra. La ropa que vestía era una trusa. Mis compañeras se reían. Cuando llego el momento presente. Al finalizar, 
sencillamente había un cumulo de emociones. Quizás cada una de ellas habían corporizado cada uno de esos momentos y emociones de mi vida. 
Las había tocado en lo profundo de su ser. Me habían conocido. 
8  Soy Lilian Patricia Mahecha Gil. (nací un 25 de diciembre de 1972). Soy la hija menor de ocho hijos. La única que en la familia ha 
alcanzado grado universitario y por ende posgrado. Nunca me he creído la mejor de la familia pero si considero que he querido dejar de lado tanto 
dolor, ausencia, carencias… y mi impulso  de superación ha hecho que sea diferente a la regla impuesta por la sociedad según al estrato al que 
pertenezcas. Mi mayor motor de superación son mis hijos.  
Cuando perdí a mi madre, se me movió literalmente el piso. Lo que me llevó a realizarme múltiples preguntas ¿qué hago aquí? ¿Qué 
quiero hacer con mi vida? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Qué pasó con mis sueños? ¿Qué he dejado de hacer o cumplir para sentirme feliz? Entonces 
recordé todos esos sueños que alguna vez cuando estaba jovencita me había planteado, no muchos años atrás en donde quería ser docente. Lo 
retomé y me propuse metas cortas para cumplirlo. Y así fue. En el año 2000 después de la muerte de mi madre inicié cursos libres de atención al 
preescolar en la Universidad Distrital. En el 2007 me gradué de pregrado en Licenciatura en preescolar en la Unipanamericana. Hice diplomados, 
seminarios entre otros. En el 2013 termine posgrado de Especialista en comunicación educativa  en la Uniminuto y actualmente estoy en terminando 
otro posgrado de Maestría en Educación en la Universidad Nacional de Colombia. 
Mi vida, no ha sido fácil pero tampoco considero que ha sido la más difícil. Solo opté por cumplir mis sueños y eso ha conllevado a 
tomar decisiones difíciles como el haberme casado muy joven, ser madre también y asumir que mi rol en mi hogar era el de proyector un futuro 
mejor para mis hijos. El estudiar, aprender, trabajar, llevar un hogar no ha sido tarea fácil. A veces me siento muy cansada. Pero el ver hacia atrás 
y el camino que he recorrido, con quienes lo he hecho a mi lado, me alienta a seguir adelante. A donde llegaré no lo sé. Solo sé que mi vida se ha 
vuelto para mí como una religión con la que le busco retribuir a la sociedad el obrar bien y darles a mis estudiantes la calidad que se merecen para 
que ellos sean felices y se proyecten en la vida. 
Quiero decir, que en mis diferentes etapas educativas, conté con profesores que alentaban a sus estudiantes a ser mejores cada día y que 





Suena música de flauta y esa niña comienza a explorar el ambiente con su cuerpo. Se 
arrastra, gatea, da sus primeros pasos, se cae y vuelve y se levanta siempre con una sonrisa entre 
sus labios. Se apropia del espacio corriendo, saltando, trepando. Quiere llegar muy alto. De un 
momento a otro explora su cuerpo y se asombra, le da vergüenza, sonríe, hace una mirada traviesa 
y toma postura de él. Quiere que el mundo lo vea.  
Danza, ejercita, y cuida con esmero su cuerpo. Comienza un coqueteo con el mundo. Va al 
piso y entre movimientos rápidos de sus manos y su cuerpo se entrega por primera vez a ese otro. 
Representa su estar educativo en el colegio y su grado como uno de sus mejores logros. Se siente 
orgullosa. De pronto toma un velo y se dispone hacia el altar. Disfruta de su sexualidad y muy 
pronto llegan los hijos. Saca dentro de sí una muñeca pequeña y la lleva a su seno con alegría. 
Luego saca un pequeño muñeco y lo lleva nuevamente a su seno, pero con rostro de preocupación. 
Son sus hijos. 
Toma un tiempo en el cuidado de ellos. De pronto suena un fondo musical lúgubre, 
desesperante. Llora tomando la bolsa blanca. La lleva a un lugar y la envuelve en una tela negra. 
Entra en una gran tristeza. Su cuerpo va al piso y apenas se mueve. De 
pronto sus hijos se mueven en su pecho. Ella los observa, admira y 
abraza. Son su motivo para seguir siendo ella y se levanta. Se dirige 
hacia los libros. Lee y lee. Siempre ubica a sus hijos a su lado. Su velo 
no deja de acompañarla.  
 
Ilustración 3. Imagen de quién es feliz porque hay un complemento y equilibrio 
idealizado en su vida (Investigadora, 2016).  
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De pronto llega otro diploma y lo toma con un aire de satisfacción y con él abraza a sus 
hijos. Suena música de triunfo y como quien va a una batalla, pero de felicidad, sigue su camino 
persiguiendo y visualizando un futuro mejor. 
  
2.2. ¿Qué se entiende por las pedagogías de las diferencias? 
 
Las pedagogías de las diferencias, tiene como marco de referencia la pedagogía libertaria 
y emancipadora de Paulo Freire, la cual provee tres fundamentos claves que la direccionan. El 
primero, el propósito ético del “quehacer educativo debe impulsar la transformación”910 de los 
seres humanos y por ende las sociedades, el segundo llevar a concebir una educación desde la 
“práctica de la libertad y pensar en acción”11 y el tercero, habla de la “capacidad dialógica que 
nace del texto debe ser coherente con la praxis”12 (Freire citado por Pascual, 2013, p 4-5).  
Fundamentos, que si bien surgieron dentro de un contexto histórico, social y cultural 
específico, han trascendido las barreras del tiempo y autores contemporáneos como Marisa 
Fernández, Anaida Pascual, Javier Tourón, Eduardo López, Delma Mezquita, Carlos Skliar, Jorge 
Larrosa, Silvana Vignale, entre otros, han retomado los postulados freirianos, retroalimentándolos 
e instaurando su vigencia en el campo educativo  y que con base en los tres elementos antes 
mencionados, construyen significativamente las bases para una pedagogía de las diferencias. Por 
lo que es imperante reafirmar la necesidad de pensar y poner en práctica una pedagogía de las 
                                                          
9  Que se reitera, desde los postulados de Paulo Freire, cuando constantemente menciona que el compromiso del quehacer educativo debe 
estar al servicio de la problematización, la concientización y la humanización.  
 
10  Por lo que la práctica, de la verdadera libertad, implica que se está en una constante acción-reflexiva que libera auténticamente de 
ataduras de mundos preformados por otros y que mantienen posturas anquilosadas.  
 
11  Implica que todos los seres humanos tienen un compromiso histórico con la denuncia como en la oportunidad de concebir realidades 
diferentes. 
 
12  Por lo que en la práctica debe visibilizarse una coherencia dialógica entre pedagogía, contexto (ambiente) y método. 
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diferencias que contribuya significativamente a concebir una nueva educación a partir del abordaje 
de diferentes discursos que  fundamenten, transformen y construyan una “cultura solidaria”13. En 
consecuencia, estas claves surgen de la necesidad de cambiar el panorama histórico actual con el 
fin de disminuir la brecha de desigualdad y violencia que influyen directamente en todo proceso o 
realidad educativa generando tensiones que hay que superar (Pascual, 2013). 
Una tensión que surge, es el discurso de la diferencia y la diversidad que contrasta con la 
realidad que se vive en la escuela donde se genera desigualdad y violencia. Por lo que retoma a 
Fernández (2008), Maturana (1994a) y Perrenoud (2007) quienes a través de sus planteamientos 
dan una luz de cambio, cuando hablan de legitimar al otro a partir de sus diferencias. Proponen 
evitar la evaluación como sinónimo de éxito con el ánimo de clasificarlo y declararlo en el 
fracaso sino alcanza los ideales numéricamente estandarizados, contrario a lo que se consigna en 
el reconocimiento de los derechos humanos e ideales democráticos donde lo que se busca y 
espera es dar la oportunidad al otro de aprender a partir de su singularidad; eliminando barreras 
de desigualdad y ampliando la oportunidad para aprender conjuntamente. 
Una tensión que surge, es el discurso de la diferencia y la diversidad que contrasta con la 
realidad que se vive en la escuela donde se genera desigualdad y violencia. Por lo que retoma a 
Fernández (2008), Maturana (1994a) y Perrenoud (2007) quienes a través de sus planteamientos 
dan una luz de cambio, cuando hablan de legitimar al otro a partir de sus diferencias. Proponen 
evitar la evaluación como sinónimo de éxito con el ánimo de clasificarlo y declararlo en el fracaso 
sino alcanza los ideales numéricamente estandarizados, contrario a lo que se consigna en el 
reconocimiento de los derechos humanos e ideales democráticos donde lo que se busca y espera 
                                                          




es dar la oportunidad al otro de aprender a partir de su singularidad; eliminando barreras de 
desigualdad y ampliando la oportunidad para aprender conjuntamente. 
Otro punto de tensión, es el referenciar toda actividad del discurso educativo amparado en 
el paradigma médico que lo lleva a estigmatizar, rotular, y discriminar al otro como “sujeto 
diferente-deficiente, transformado en objeto a ser curado” con el fin de normalizarlo según los 
estándares ideales arbitrariamente construidos y heredados culturalmente ocasionando segregación 
al no ajustarse a los estándares de normalización (Tomlinson, 2005; Perrenoud, 2007; Fernández, 
2008; Pascual, 2014). 
Igualmente, se interroga el discurso solapado de la diversidad visto en las prácticas 
políticas, económicas y sociales de control y normalización en el que el discurso clínico ha 
influido, conduciendo a otras formas de discriminación, práctica reduccionista que permea 
nuevamente la realidad educativa pues se limita a la diferencia, a reconocer la igualdad, por ende, 
justifica las relaciones asimétricas de poder y saber. En otras palabras, disfraza su discurso desde 
una visión de igualdad y no de equidad.  
Partiendo de que, si se construye un proyecto educativo desde una visión equitativa, se está 
reconociendo al otro y los otros en sus diferencias posibilitando su transformación a partir del 
encuentro entre iguales, lo que lleva a desarrollar vínculos sociales más solidarios que visibilice la 
pluralidad, contrarreste la exclusión y las relaciones asimétricas, en pro de reconocer las 
singularidades de los sujetos que convergen en la escuela. Hecho que abre espacios para explorar, 
desarrollar, vivenciar y construirnos como sujetos democráticos y cognoscentes; superando “la 




En consecuencia, la pedagogía de las diferencias reconoce a los sujetos de la educación 
(educador- educandos) en ambientes dialógicos donde se escenifican el ideal y el deber ser de 
socioeducarnos en la escuela; al privilegiar  la participación para transformar toda realidad social 
en donde su insumo de base es el diálogo como proceso para la deliberación y liberación que 
genere cambios y acciones de parte del educador y el educando con el fin de que los estudiantes 
alcancen su propio y óptimo potencial al captar, cultivar capacidades, intereses y talentos 
individuales. Evitando diferenciaciones arcaicas e indignas que propician la desigualdad y por el 
contrario generar espacios de reconocimiento del otro que permitan ver resultados diferentes en 
los actos educativos. 
Finalmente, las pedagogías de las diferencias buscan mirar y abrir espacios de reflexión 
para la pluralización de la palabra diferencias, que siempre ha estado en singular. Y la escuela, no 
debe permanecer ajena a este tipo de deliberación, ya que todo proceso educativo, afecta las 
singularidades de sujetos que convergen en ella marcando inevitablemente con sus acciones, los 
estilos de vida de dichos sujetos. Lo que lleva a contemplar, “el cómo vivir entre una enseñanza y 
un aprendizaje que tiene como punto de partida una igualdad, pero tiene como punto de llegada, 
casi al mismo, la idea de la singularidad” (Skliar, 2016, p. 48). Esto ampara todo proceso de 
cambio, no desde el lenguaje de la igualdad, sino desde el lenguaje de la equidad como postura 
ética innegociable en cuya base, es posible construir los pilares de una sociedad más justa, que no 
excluya sus singularidades, sino que a partir de ella se desarrollen tejidos sociales del buen vivir 
en la diversidad (Skliar ,2016). 
En otras palabras, lo que busca la pedagogía de las diferencias es nutrir al campo educativo 
y su praxis, con diferentes voces y posturas que los lleve a concebir otras lecturas de la realidad. 
Lo que crea un panorama más amable y abierto a la reflexión, el análisis y la crítica; actos 
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humanizantes, que invitan a abrir la puerta a nuevas formas de pensar y que se revierten en la 
visualización de una educación donde sus maestros se empoderan de su praxis, generen cambios, 
creen, recreen y avancen desde otras ópticas, en la cuales ponen en acto la teoría y la práctica para 
enseñar mejor a sus educandos (Skliar ,2016). 
 
2.3. En la búsqueda del significado de praxis de aula14, vista como un escenario natural en 
la escuela. 
 
Desde una mirada antropológica, el significado de praxis está ligado a todos los actos o 
acciones que el ser humano realiza, los motivos o causas subjetivas para ello y al efecto o 
consecuencias que derivaron tal secuencia de eventos, que solo hace parte de la dimensión humana 
(Cabaleda, 2011). Para el caso específico del campo de la educación, cuando se habla de “praxis”” 
se refiere a las acciones que despliega el educador para desarrollar el acto del conocimiento. 
Significación, que para el caso de ésta investigación, se proyecta en cuanto a las acciones se refiere, 
en un solo sujeto del acto educativo, o sea en el educador. Dejando de lado al otro sujeto, en este 
caso al educando o a los otros que se puedan involucrar. 
Significación, que estaría aún posicionando o naturalizando el acto educativo que surge del 
discurso tradicional, en dónde el papel principal se le relega al docente y a los demás actores se les 
considera agentes pasivos e inconclusos, lo que me lleva al cuestionamiento del otro o los otros 
actores cómo se contemplan en esa praxis de aula o qué papel entran a representar. Y aún más qué 
sucede cuando se habla de praxis educativa en el aula cómo un escenario natural. Por lo que 
                                                          
14 Es frecuente encontrar para esta misma designación denominaciones como práctica docente, praxis de aula, acción educativa… 
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intentaremos resignificar la praxis de aula, recurriendo una vez más a ideas naturalmente 
concebidas en el acto de reflexionar sobre la misma. 
En el argot educativo, proliferan variadas concepciones que nominan y definen la “praxis 
de aula”. Las cuales, desde la mirada que se tenga o la corriente en la que se esté inmerso, sustentan 
su posición conceptual. Algunas concepciones denominan la praxis en el aula, como una “práctica 
compleja que se desarrolla en escenario singulares, bordeados y surcados por el contexto” 
(Edelstein, 1995 citado por Covaleda y Sotelo, 2012) o “proceso que se desarrolla en el contexto 
del aula, en la que se pone de manifiesto una determinada relación maestro-conocimiento-alumno” 
(Achilli,1988) ó “manejo inteligente de los asuntos, que supone una apertura a la deliberación en 
relación a la práctica concreta o situación humana” (Dewey, 1916, citado por Trilla et al, 2007) ó 
la acción educativa de los sujetos de la educación (maestro- estudiante) que tiene como fin último 
la transformación de la realidad social (Jaraiz y García, 1997), que solo es posible cambiarla a 
través de la concientización. 
Si para Freire (1985), la praxis o “lo que se hace, lo que se produce” es la “relación 
indisoluble entre la teoría y la práctica”, cómo educadores estamos llamados a reflexionar sobre 
nuestras acciones en la escuela. Hecho que hace visible el movimiento constante en el que estamos 
inmersos, para posicionarnos en nuestro territorio (el aula de clase) y momento histórico actual, y 
cuyo fin sea “transformar la realidad social” (Habermas citado por Cobaleda, 2011; Freire, 1985) 
que nos circunda. Por lo que retomar los aportes atrás expuestos, para resignificar la praxis de aula 
como un escenario natural es importante para nuestra investigación. 
Entonces, para contemplar “la praxis” vista en el escenario educativo como algo que sucede 
naturalmente” es necesario comprenderla cómo “todas aquellas “acciones complejas y flexibles” 
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(lenguajes, herramientas, singularidades de sujetos, conocimientos15…)  que  movilizan 
creativamente “los sujetos de la educación” (educadores, educandos y otros16), en donde a través 
de sus interacciones participan y se intercambian, comparten, negocian y se pactan significaciones 
(ideas, emociones, lenguajes, conceptos, intereses, creencias, capacidades) que surgen del acto del 
conocimiento, con el fin de interpretar, reflexionar, analizar, y criticar el mundo que los rodea, 
para luego, si es posible,  proponer cambios que transformar la realidad que los afecta. 
En consecuencia, contemplar la praxis de aula desde un escenario natural, naturaliza y 
flexibiliza las acciones que al interior se despliegan, con el fin de que en el mismo acto del ejercicio 
educativo se construyan, regule y autorregule las prácticas en la escuela. Y que además deja claro 
que no recae únicamente sobre las acciones del educador, sino que abarca a los otros sujetos del 
acto de educativo; ya que finalmente son todos los sujetos que se afectan e interaccionan o pueden 
llegar al interaccionar en dicho acto educador.  
De igual forma, es bueno aclarar, que el educador aquí debe asumir una postura crítica y 
de cuestionamiento que lo lleve a reflexionar sobre cuál es el máximo potencial al que puede llegar 
a desarrollar su rol. Por lo que es necesario pensar y repensarse la clase de ayer, de hoy, para 
mejorar la de mañana. En otras palabras, es la forma más creativa de reinventarse constantemente 




                                                          
15  Empíricos, técnicos, teóricos… 
 
16  Familia, administrativos o terceros con los que se halle relación o se involucren para significar el mundo. 
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2.4. Cualidades para ejercer el rol educador solidario transformador  
 
Según Freire (1985-1998), producto de querer deconstruir paradigmas que provenían de la 
educación bancaria y por el ejercicio político libre de la acción reflexiva de la praxis docente del 
acto transformador y su ideal de acercarse al cambio social, constituye ocho virtudes claves, para 
quien ejerce o desea ejercer el rol educador. Cualidades que, según este autor, son necesarias para 
ejercer una postura política activa de cambio, que conlleve a la emancipación de una educación 
liberadora, que confronte los pensamientos tradicionales que no permiten el cambio social. 
A continuación, se expone las ocho virtudes, que según Freire deben distinguir al “educador 





Ilustración 4. Cualidades para ejercer el rol educador solidario transformador (ilustración adaptada teniendo 




Estas cualidades, solo describen a aquellos educadores que están comprometidos con la 
transformación de la sociedad injusta, para crear una sociedad menos injusta. Características que 
son apropiadas por el sujeto durante su proceso de formación (el cual nunca termina), que no es 
algo dado por la naturaleza (genéticamente heredado) sino que son una forma de ser, encarar, de 
comportarse, comprender y cuyo proceso se re-alimenta a través de la práctica, del reconocimiento 
de la existencia del otro, otra que provean y permitan cambios profundos en la sociedad. En otras 
palabras, surgen del proceso de la acción-reflexión-acción y de la dinámica de ver, juzgar, actuar 
desde la cotidianeidad de sus prácticas pedagógicas (Freire, 1998).  
En la ilustración (4), se observan  las cualidades ideales o virtudes indispensables para ser 
la o el  maestro progresista que Freire (1998) propone y que otros, en la búsqueda de su 
interpretación, las han llamado virtudes de un docente solidario, actitudes, que según los aportes 
freirianos, señalan que para hablar de prácticas pedagógicas que fomenten la libertad, la equidad, 
la criticidad, la democracia, el diálogo y la esperanza, se necesita de un docente singular interesado 
por fortalecer su conocimiento auténtico. Estas características solidarias son las que han logrado 
coexistir en el sistema en medio de políticas neoliberales con intereses creados en el ingreso 
económico que amenazan los reconocimientos y formas otras de construir y formar; de igual 
manera, estas cualidades en los diferentes tránsitos docentes han aparecido o desaparecido, 
dependiendo de las urgencias y las emergencias creadas por las institucionalidad y sus contextos, 
pero que en un diálogo crítico y consciente  el maestro es capaz de reconocer sin incluso sentirse 
ajeno y a perteneciente de esos escenarios y más allá viendo implicado a otras y otros compañeros.  
  Las cualidades solidarias transformadoras son instrumentos importantes para discernir 
en… y consensuar con el mundo que lo rodea, aquellas ideas hegemónicas de arbitrio, 
autoritarismo y docilidad que impone verdades absolutas, formas de ser solidarias, que a su vez, 
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no surgen por que sí y que de una u otra manera no son abstractas, estas inician su coexistencia 
con el sujeto educador por el simple y llano acto de “creer” que hay otras posibilidades o 
alternativas mejores que se compromete con los otros y otras; esto  implica que ha asumido una 
postura política propia y que se ajusta a un sueño de cambio,  por lo que sus acciones se ven 
encarnadas en discurso dialógico del que se ha apropiado, entonces aquí estaremos visualizando 
la primera cualidad de este maestro transformador y es la que tiene que ver con la coherencia. 
La cualidad de “la coherencia” responde al hacer y actuar desde lo que se dice. En el espacio 
de la escuela, sería incoherente un docente que en su quehacer sale a la plaza pública a exigir su 
derecho de participación en las decisiones políticas del Estado y a su aula llega a dictar una  clase 
normalizadora, caracterizada por la toma decisiones inconsultas con sus estudiantes, exposición 
de temática , reclama autoritariamente respeto a quien no lo escucha, recrea como uno de los más 
importantes objetivos la disciplina y pregunta finalmente que aprendieron, busca la evaluación y 
no la valoración, “en  nuestras palabras, la letra como que no cuadra con la música”. 
Por el contrario, el docente trasformador que se compromete con su praxis y que 
cotidianamente la reflexiona, y que, producto de ese “creer”, sale a la plaza pública, exige su 
derecho democrático, llega al aula de clase y pregunta a sus estudiantes qué vamos a aprender hoy. 
Ese qué vamos a aprender hoy, incluye a todos y no surge de la nada, es producto del acto solidario 
cooperativo y colaborativo, con sus estudiantes, ellos no son inconsultos, el maestro se ha tomado 
la tarea de legitimarlos en su saber, brindar confianza, formar en autonomía, contribuir a la 
formación de su identidad y del acto dialógico de comunicar para conocer desde la interacción. 
Hay que aclarar que la coherencia absoluta jamás se alcanza, pues se necesita precisamente de 
actos incoherentes en nuestra vida para reflexionarlos y a partir de ahí generar cambios. Es 
precisamente en la coherencia de las interacciones en donde se produce la “tensión creativa entre 
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la palabra y el silencio”, revelándose, entonces, ésta como otra de las cualidades del docente 
transformador. En dicha tensión, los sujetos que se forman en el acto educativo hacen parte de los 
discursos que se suscitan en la escuela. Los educandos son agentes activos en el escenario dialógico 
y no pueden ser meros repetidores del discurso del profesor, es decir, las dinámicas comunicativas 
en el aula y en otros escenarios de la institucionalidad educativa proponen que los diferentes 
sujetos educativos hagan viva la escucha y a su vez reconozcan y valoren el silencio y la opinión 
del otro y la otra. La labor docente responde a incentivar en sus estudiantes el acto de preguntar, 
de respetar la palabra del otro, de validar su intervención, de le legitimar desde el lenguaje su 
misma existencia. 
En consecuencia, el maestro debe generar los escenarios educativos para la escucha, los 
cuestionamientos, las contradicciones, las respuestas, las dudas, los sueños y las utopías, es decir, 
para el diálogo abierto y respetuoso. Escuchar y preguntar se convierten, en este caso, en las 
herramientas más importantes del proceso educativo en donde incluso el acto de enseñar y aprender 
empodera y politiza al otro y otra. En todo este proceso se visibilizan el acto dialógico dentro de 
la singularidad del sujeto, o de la manera más directa de subjetivar y objetivar para conocer; lo que 
puede llevar a que, el estudiante al escuchar ponga tal grado de interés en acto dialógico que pueda 
hasta percatase de dudas y confusiones y a partir de esto, quizás levante la mano, ó confiadamente 
lance una pregunta, el sujeto educativo se enlista para el acto de conocer con el otro y la otra. 
En ese proceso dialógico de interactuar, de escuchar y preguntar, surgen otras posibilidades 
dialógicas que le permiten al docente potenciar otra cualidad transformadora que tiene que ver con 
la humildad y el respeto a aceptar la crítica. De igual forma, aceptar que al enseñar se reaprende a 
aprender, de, y con los educandos en el acto de conocer, en consonancia, se acepta que como 
sujetos en constante formación no lo saben todo, pero tampoco lo ignora todo; los saberes con los 
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que ingresan los estudiantes al aula, son tan valiosos que enseñan con ellos a sus profesores, 
saberes nuevos. Comprender que los estudiantes, traen consigo unos saberes naturalizados en su 
entorno familiar y social, es tener conciencia que previo a su escolarización, se ha concebido una 
realidad de su contexto. Partiendo de aceptar lo anteriormente expuesto, es necesario enunciar otra 
cualidad transformadora del docente, es la de comprender “la tensión que surge entre el aquí y el 
ahora propio y el de los educandos” que si bien es diferente, lo obliga a buscar por medio de la 
interacción a aproximarse a su educando en su aquí y ahora para conocer, comunicar y entender 
las diferentes dinámicas e interrelaciones, para transitar hacia su encuentro con respeto sin 
atropellar el saber de los otros. 
Lo anterior conlleva a “superar toda práctica invasora o manipuladora”, pasando a ser esta 
superación, otra cualidad del maestro educador con la que pueda preformar los saberes para influir 
con libertad sobre el otro, la otra y sobre sí mismo. Los actos inconsultos afectan, en el caso de la 
escuela, el proceso formador de los educandos, violentan su legitimidad, autonomía e identidad ya 
que influyen directamente en su proceso de autotransformación. Por el contrario, “superar esta 
polaridad” es aceptar que el acto de conocer puede surgir espontáneamente, que igualmente el 
flexibilizar la metodología es dimensionarla desde un plano horizontal activo, participativo, 
democrático, lúdico que respeta las singularidades teniendo en cuenta sus estilos y formas. 
La singularidad que circunscribe a los educandos, obliga a poner en juego la cualidad 
transformadora del docente del deber ser de “tolerar” en el acto cognoscente, el estudiante guarda 
y responde a sus propias formas de aprender, el docente debe guardar paciencia, en medio de la 
“tensión dialéctica” con la impaciencia y rechazar la injusticia creando nuevas oportunidades de 
conocer, ser libre y justo; posibilitando establecer escenarios de paz al interactuar. En 
consecuencia, se abre una doble perspectiva que dice que la impaciencia también es indispensable, 
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porque sin ella no habría punto de partida para discernir sobre algo que nos incomoda o molesta o 
no comprendemos, ya que permite vivir la realidad trascendiendo barreras y límites históricos.  
Los hechos anteriores sugieren que el maestro transformador logra guardar 
intencionalmente otra cualidad como la de leer críticamente el texto y el contexto. Esta virtud 
explora el acto de testimoniar o legitimar al otro, es leer, a sus estudiantes desde el reconocimiento 
de su existencia, reconociendo en él, su cultura, saberes naturales, sus sueños, proyectos e 
inquietudes entre otras para abrir posibilidades y alternativas de cambio. 
Teniendo en cuenta todo lo anterior se visualiza aquí la cualidad transformadora docente 
de “disponerse al riesgo” envuelve la lectura que de su contexto y quehacer ha realizado, se 
arriesga, asume el compromiso y decide políticamente con base a los saberes obtenidos de la 
experiencia en su proceso de transformación. Arriesgar, es posicionarse éticamente con integridad, 
es discernir y concertar que al legitimar al otro (estudiante), lo que más se busca es solidificar la 
identidad, fortalecer la propia construcción de saberes, la autoformación, autoevaluación y la 
autonomía. 
Para ir concluyendo las ocho cualidades de un maestro transformador responden a una 
actitud solidaria que parte de legitimar al otro en su contexto,  se trata de  concebir un ideal 
esperanzador en el  que la praxis del maestro responda a un acto innovador y liberador, 
considerando al otro y la otra  con una mente abierta al diálogo, al debate; con una comprensión  
educativa  dirigida a la construcción del hombre- como sujeto, en su subjetividad , que no evite la 
discusión creadora para que con argumentos genere acuerdos puntos de vista de quienes, 
resistiendo se a mantener una educación estática y por el contrario lograr un cambio educacional 




El maestro como mediador es facilitador, estimulador de experiencias vitales 











Entrecruzamiento entre la teoría y la práctica 
 
 
En este capítulo desarrollo, el entrecruzamiento a manera de tejido dialógico entre la teoría 
de la “Pedagogía de las diferencias” y algunas memorias de mi práctica en la escuela, que llamo 
“Otras formas de aprender en el aula”. Producto del análisis de la teoría, surgen postulados 
relevantes, con los cuales hilo los lazos reflexivos teórico-prácticos. Dando cuenta del interés y la 
flexibilidad, que se genera en mí como educadora, en ese trasegar como proceso transformador y 
porque no, de innovación docente. Por otro lado, al desarrollar el tejido entre praxis educativa y 
teoría, me permito ubicar y transitar en doble sentido (ir y venir constantemente) para interpretar, 
conocer, profundizar y empoderarme en mi rol de educadora en su ejercicio emancipador como 
sujeto político que soy, en la escuela en vía de autotransformación. 
El capítulo, que denomino el sentido de lo propio, en cuyo apartado se entretejen cuatro 
conceptos apreciables desde la pedagogía de las diferencias. El primero, la legitimación del otro a 
través de la interacción; el segundo, proceso de construcción de la autonomía y equidad; el tercero, 
acto cognoscente de enseñar y aprender como elementos simultáneos; y finalmente el cuarto, 
praxis docente solidaria. 
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Los elementos antes expuestos dan sentido narrativo al discurso del porque es necesario 
desarrollar y aplicar propuestas alternativas para cimentar una educación equitativa que no se 
centre en la estandarización y normalización del educando para ser adaptado al sistema educativo, 
sino que éste genere ambientes socioeducativos solidarios que permitan comprender y visualizar 
la riqueza de la diversidad de educandos que convergen en el aula y en donde sus singularidades 
sean reconocidas, aceptadas con respeto, responsabilidad y equidad. De igual forma, se desarrolle 
un verdadero espacio de saberes, a partir del acto de conocer al otro. 
 
3.1.  El sentido de lo propio 
 
En este apartado se desarrolla el entramado en el que se corporiza y dialogizan las 
experiencias sistematizadas y los conceptos que subyacen en las pedagogías de las diferencias, 
cuyo origen corresponde a lo condensado teóricamente en las unidades de análisis. Fruto de este 
entramado aparecen los cuatro subapartados. Constructo que devela el proceso de reflexión a la 
luz de la interpretación y análisis de la experiencia encarnada y corporizada por mí y las y los 
estudiantes que hicimos parte de la experiencia. Proceso que se ve mejor representado en el 
siguiente esquema y el cual da muestra del entramado dialógico entre teoría y práctica que se 




Esquema 9. La pedagogía de las diferencias y su visibilización en las prácticas de aula para comprenderlas 
(Investigadora, 2016). 
 
3.1.1.  Legitimación del otro a través de la interacción 
 
En este apartado se hará una aproximación al proceso de legitimación del Otro17 que ocurre 
a través de la interacción, en este caso, en el aula de clase y en los entornos socioculturales que 
provee el espacio educativo. El lector se encontrará con la definición de la unidad de análisis aquí 
propuesta e inmediatamente pasaremos al desarrollo analítico entre la sistematización de las 
experiencias en el aula, el desarrollo de un grupo triangular y el entrecruzamiento emergente. 
                                                          
17  Los otros son otros en la medida en que son diferentes de nosotros; la otredad es entonces esa posibilidad de reconocer, respetar y 
convivir con la diferencia; es la única garantía de la diversidad, la que, por lo demás, hace posible esa cualidad de los seres humanos de ser únicos 
e irrepetibles. En palabras de Freire (1989) la alteridad como concepto filosófico es el descubrimiento que el “yo” hace del “otro” a través de la 
interacción y el diálogo. El diálogo es recíproco encuentro humano, donde hombres y mujeres pronuncias su mundo admirable, y al pronunciarlo, 




En los trabajos que Freire en la década de los setenta realizó con base al proceso de 
legitimación del Otro, propone que legitimar al Otro18 implica que debo reconocer al Otro diferente 
a mí, desde sus diferencias, implica también, reconocerlo en su historicidad, saberes, prácticas 
culturales, creencias, por lo que es necesario adentrarse en la valoración de las prácticas sociales 
que conforman sus códigos culturales y con las cuales ha construido su identidad y su autonomía. 
Es “apreciarlo como un todo”19 a partir de su saber, experiencias, limitaciones, potencialidades, 
emociones, intereses, etc. En otras palabras se trata de entender al otro en términos de 
reconocimiento profundo (Freire, 1970; Maturana, 1994; Navarra, 2008; Vallejo, 2014). 
Lo anterior puede ser observado por otros, como lo hace DC (en GT 2016), al reflexionar 
sobre la visión que tiene de sus estudiantes la docente objeto de este estudio, y que ha inferido de 
la lectura de las praxis de aula sistematizadas, donde dice que para la maestra “su estudiante es 
una persona, es un ser humano, que siente, que piensa, que se relaciona, que ama … y además de 
eso, que tiene todo un contexto”. Explicitando sobre las acciones de la docente que ella “no solo 
piensa en su propio yo, sino de lo que pasa a su alrededor” y complementa que “[…]muchas 
veces llegan chicos que vienen de un ambiente familiar en donde se reconoce que tienen unos 
padres así… pasó tal cosa… tiene tal dificultad” denotándose lo postulado por los autores. 
Ese acto de reconocer, exhorta a aceptar al otro diferente a mí y llegar a un entendimiento 
por medio de una actitud dialógica, sin necesidad de invalidarlo, es considerar que los seres 
humanos somos seres inacabados, que buscamos conocer y transformarnos en el mundo y para el 
mundo, por lo tanto necesitamos de los otros y eso sólo es posible a través de la comunicación y 
el diálogo. Adicionalmente, buscamos evitar la estigmatización la otredad presente en los grupos 
                                                          
18  Reconocimiento que se ha obtenido a través de la lucha por ganar espacios de poder, políticos y simbólicos. 
 
19  Contrario a lo que socialmente es aceptado. Ya que operan aún posturas anquilosadas y no dialógicas, que limitan al sujeto desde una 
visión cognoscitiva, intelectual y lógica. 
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sociales y humanos generados por la estereotipización y por el acto de nombrar al Otro como 
diverso por sus diferencias20 y no por lo diferente. Este último aspecto, es esencial para poder 
entender, que el reconocimiento de las diferencias y lo diferente no puede ser un escenario para 
plantear, de otra manera, nuevas exclusiones, sino que debe propiciar espacios de diálogo entre 
todos los Otros que compartimos el mismo escenario socio-cultural (Freire citado por Fernández, 
2005; Skliar y Téllez, 2008). 
Por otro lado, este proceso de exploración, de entender, de valorar y de reconocer al Otro, 
es posible porque el ser humano es un ser que está en constante comunicación e interacción con 
otros, que pueden ser afines o diferentes a él y con los cuales confluye en uno o más contextos 
sociales (familia, escuela, grupos, sociedad). En el caso de la escuela, que es un ámbito social y 
educativo que funciona como un “ecosistema comunicativo”21 (Martín-Barbero, 2002; Gutiérrez, 
2007) la interacción juega un papel fundamental en el  reconocimiento del Otro a través de la 
educación. 
En consecuencia, la escuela debe asumir la formación dialógica y problematizadora como 
un elemento para la concientización o camino hacia una conciencia crítica o, en su defecto, pasar 
de una conciencia inocente o ingenua a una conciencia crítica de la realidad. Por ende, los métodos 
educativos de enseñanza y aprendizaje, desde su concepción, son dados por el proceso de 
interacción de los seres humanos entre sí para generar transformaciones propias que se reflejan en 
cambios sociales para superar posiciones impositivas no dialógicas e injustas (Freire, 1998). 
                                                          
20  Se entiende aquí como “diferencias el reconocimiento de otras alteridades o singularidades dentro de las cuales yo también me ubico 
desde un plano de respeto e inclusión que abre posibilidades de encontrarme con ese otro. Y por diferente ese otro extraño que se distancia de mi o 
de la norma y que se encuentran esteriotipado por una marca o etiqueta” (raza, género, discapacidad, etc...) (Pascual, 2014 cita a Skliar, 2013; 
Fernández, 2008; Vignale citando a Alvarado y Cunha 2010-2014). 
 
21  Trama móvil de interacciones y mutuas determinaciones permanentes entre agentes, objetos y contextos en un ámbito y espacio temporal 
determinado en el cual surgen momentos de inestabilidad y de equilibro. Por ende, no es estático sino dinámico. Por tanto, está en constante 
transformación gracias a los procesos, las acciones y los intercambios en el que se entrecruzan simbólicamente por la producción de significados y 
por el intercambio de las mismas dinámicas de comunicación que suceden entre ellos. 
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Desde esta perspectiva, nuestro conocimiento surge como un proceso de diálogo en común 
con el otro o los otros. Con los cuales al interactuar, hacemos uso democrático de la palabra para 
aprender colectivamente, suceso que se hace notorio, dice DC cuando manifiesta que 
“dentro de las prácticas que leí … se denota un cambio de lenguaje de poder. Entonces no es ese 
lenguaje de poder en el que la ruta tradicional la profe controla, sino que el lenguaje lo manejan 
más los niños. Es evidente dentro de las actividades que se realizan, son los niños los que aportan 
sus ideas, los que dialogan, se relacionan; y la profesora pasa a dar orientaciones.  
Relacionandose más a la interacción entre los niños y no hacer imposiciones” (en GT6, 2016). 
 
Por lo mismo, del universo de sujetos que participen en ambientes diferentes como el de la 
escuela, emergen diversos consensos validos entre sí. El consenso y el disenso es una actitud no 
arbitraria que lleva a educandos y profesores a tener una visión más amplia de la realidad. Por 
ende, en el caso de la escuela el aprendizaje es el resultado del diálogo entre sujetos (Ibáñez, 2003; 
Flecha citado por Ibáñez, 2003, pp. 13-46).  
Según lo anterior, Paulo Freire destaca tres principios básicos que se deben tener en cuenta 
del sentido y el proceso en el acto dialógico en la escuela; el primero, la participación social, cuyo 
ejemplo es el uso rotativo de la palabra que hace el docente en su aula, cuando en su clase cotidiana 
maneja el hábito de la escucha y de alzar la mano para intervenir, desarrollando hábitos para que 
la participación sea equitativa y respetuosa entre el grupo de estudiantes. Para el caso de mi 
investigación, observemos el siguiente acontecimiento: 
Una vez abordado el tema, pregunto ¿quién quiere volver a leer? y todos los niños alzaron la 
mano diciendo yo profe. Pero llamó mi atención, que Fercho levantara la mano. Y le pregunté 
¿Fercho tú quieres leer? 
[…] 
-Ven Fercho. Invito al estudiante a leer y le entrego el cuento. Fercho abre el cuento y elige que 
página quiere leer (este cuento tiene la facilidad de leerse iniciando por cualquier página, sin 
tener en cuenta la secuencia de una historia. Solo unas acciones). 
-Fercho retoma las páginas leídas el día anterior. 
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-Fercho toma en sus manos el libro de la misma forma que lo hago yo. Abierto de frente hacia sus 
compañeros. 
 
-Fercho lee -silla. Refiriéndose a la página anterior y no a la que está abierta (D3 
Imagen 1. Lectura de imagen-Fercho. Apoya el fragmento anterior D3V1A3/F35 (investigadora 2015). 
Este caso no puede presentarse aisladamente, “Fercho” entre sus singularidades es un niño 
con condición Síndrome de Down, por lo cual su participación es menguada y su participación 
siempre ha sido escasa, es por esto que como docente en el aula de clase le doy prioridad en este 
momento a su intervención evidenciando, además de lo expresado por Freire respecto a la 
participación social, la construcción de la legitimación por medio del conocimiento e interacción 
con el “Otro”, no a través de lo diferente, pero sí del reconocimiento y valoración de sus diferencias 
y capacidades. El priorizar la participación de Fercho no indica quitar espacios interacción de sus 
compañeros sino por el contrario es ganar en procesos de convivencia y respeto con quienes 
comparte en el contexto socioeducativo.  
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Es así como la participación social cobra importancia en “sí mismo” y en “Otro” para 
construir espacios de interacción y conocimiento, creando tejidos de solidaridad a partir de la 
escucha y la tolerancia. No se intenta decir aquí que sólo se le debe priorizar por su condición en 
la diferencia, sino que deben generarse los ambientes propicios en los que todos y todas puedan 
participar, sentirse escuchados y comenzar a consolidar los lazos socioafectivos dentro y fuera del 
aula de clase. De  igual forma, aquí la participación del docente también se debe reflejar al escuchar 
a sus estudiantes, no solo en el proceso del acto cognoscente22, sino  también cuando estos  quieren 
expresar ideas, sentimientos y emociones; significaciones que surgen de las practicas naturales de 
la comunicación. 
El segundo aspecto, refiere a la transformación del contexto o las modificaciones que 
surgen en la escuela, producto de lo que quiere movilizar en acciones comunicativas e interactivas 
que permitan potenciar las capacidades de los estudiantes y las capacidades propias. Cuando se 
habla de transformaciones el espectro se abre a múltiples posibilidades, pueden ser físicas, 
emocionales, académicas, actitudinales pero que llevan a generar escenarios más acordes para 
potenciar y aprender conjuntamente; una manifestación de esto son las adecuaciones y montajes 
que en el siguiente fragmento realizo: 
En el aula adecuo y reproduce una vía demarcada en cinta, la cebra, un semáforo hecho con 
diferentes materiales como caja y tubo de cartón para la base y bombillos de color verde, rojo y 
amarillo que tiene un dispositivo que prende y apaga para indicar los cambios en la movilidad. La 
disposición del salón sorprende a los estudiantes y se entusiasman mucho. Solicitando espacio para 
interactuar con el semáforo. 
Le digo a los niños los niños que nombren los diferentes espacios en que se divide una vía y que los 
vayan  relacionando con el usuario que por allí se desplaza. […] 
                                                          
22   Acto o proceso de conocer. Es la relación que hay entre un sujeto cognoscente y un objeto cognoscible que lleva a la transformación. 
Siendo a la vez un acto político porque durante su ejecución se hacen negociaciones, de que tanto conocimiento se comparte y se evidencia cuando 
el educando con la ayuda y presencia indiscutible del educador va preformando y profundizando en uno o varios dominios. Concepto que se amplía 
más adelante (en el apartado 3.1.4). 
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Los estudiantes asumen el rol de conductor, de ciclista, de motociclista, de peatón o de policía de 
tránsito, este último va a estar al tanto de quienes no respetan las normas y cometen infracciones 
para sancionarlos. Los roles se intercambian, para que todos experimenten cada uno de ellos y 
tengan una idea más amplia del uso de los espacios asignados en la vía y la importancia de cumplir 
las normas de tránsito, cuidado y prevención de accidentes (R4PT1/F17). 
 
Es evidente que con la anterior adecuación del contexto, como docente he hecho un 
reconocimiento de esos otros, mis estudiantes, donde reconozco que les gusta, que les llama su 
atención, que edad tienen, que los emociona, que los sorprende, todo esto para llegar con mayor 
facilidad y disposición al proceso del aprendizaje. En este caso específico la lúdica, las 
herramientas que se lleva al aula tales como el semáforo, las calles delimitadas, el juego de roles 
permiten desarrollar el proceso de legitimación en ambientes de interacción entre pares, con 
herramientas y el juego como escenario natural para el aprendizaje.  
Si bien, estas adecuaciones a simple vista son físicas, detrás de ellas también hay un 
compendio de transformaciones que tocan las emociones y el cambio de actitud que se evidencia 
en la interacción con las herramientas (semáforo, vías, chalecos) y lo experimentado en el juego 
de rol, que permite modificar y aprender hábitos sociales en el uso adecuado de las vías. Lo que 
finalmente permitirá recrear a futuro la convivencia ciudadana y la recomposición del tejido 
socioafectivo dentro y fuera de la escuela. 
Y tercero, el diálogo reflexivo como base y clave para una educación crítica que con la 
construcción de comunidades de indagación, busca proporcionar sentido a la realidad. Si bien los 
dos anteriores principios sobre el diálogo en la escuela son importantes, es necesario instaurar en 
todo ello una postura vista en la reflexión crítica, que lleve a reconocer e historizar a otros para 
entender qué sucedió y eso cómo afecto su momento actual. En otras palabras, por qué somos 
como somos; dentro del trabajo de campo esto se hace evidente en. 
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[…] salida pedagógica al centro cosmogónico Piedras de Chivonegro en Bojacá Cundinamarca. 
Asisten 28 estudiantes, un experto de la alcaldía, dos padres de familia y yo como docente de aula.  
El objetivo de la actividad era aproximar a los estudiantes a las formas pictográficas que los 
indígenas Muiscas de la región, utilizaban para imprimir sus ideas y vivencias. 
[…] 
Les llamó la atención la aridez del lugar, la poca vegetación y que no se veían casi animales, salvo 
algunas aves. Por lo que les dije: si ven porque era tan importante para ellos representar el agua y 
los animales. En época de escases de agua los animales migran durante un tiempo porque las plantas 
también se secan y vuelven cuando la lluvia cae y alimenta el suelo. Esto hace que crezcan las 
plantas, los animalitos tienen que comer y donde resguardarse; y los indígenas también podían 
cazar, cultivar la tierra y recolectar alimentos. Por eso los dibujos representan lo que para ellos era 
importante: el agua, los animales, los cultivos de maíz, la cacería y adorar a sus dioses en 
agradecimiento por todos esos regalos. Comienzo a lanzar preguntas y los estudiantes contestan 
desde sus saberes a través de una comunidad de indagación. Interrogantes como: 
-No profesora. Los estudiantes se ríen. ¡Cómo se te ocurre! 
-Entonces ¿en dónde los conseguimos? 
- Se compran en la tienda o en el supermercado grande.  
-Y entonces ¿quién siembra y cría los animales que nos comemos? 
-Profe: en la granja el granjero. 
- Y qué pasó con los indígenas ¿en dónde están? 
 
Imagen 2. Los Muiscas. Salida pedagógica al centro cosmogónico Piedras de Civo Negro. Fotografía que apoya el 




  A través del ejemplo se denota que los escenarios socioeducativos si bien son amplios, la 
salida pedagógica es una “experiencia viva y natural” que aproxima a los estudiantes a través de 
la mediación del docente y de quienes los acompañan a adquirir el aprendizaje significativo. Por 
ende los procesos de reflexión que se hacen en el acto dialógico, como lo citado en el ejemplo, por 
un lado amplían la información y por otro conducen a relacionarla con el contexto, lo cual permite 
asumir una postura crítica entre las causas, las consecuencias y modificación de hábitos en los 
escenarios actuales, para aproximarnos a una “primera comprensión” de como nuestras acciones 
influyen directamente en los ambientes sociales y naturales donde nos desarrollamos. 
En consecuencia el acto de reconocer al otro se da a través de la interacción dialógica entre 
sujetos; en la escuela particularmente se produce cuando tanto el educador como el educando y 
entre educandos se propician y exploran espacios de comunicación democrática conformando 
ecosistemas educativos que según Barbero (2002), surgen a partir de las experiencias cotidianas 
que los sujetos vivencian, estas son vistas no como mera exposición al medio sino como el eje 
transversal que constituye el horizonte de saberes, jergas y rutinas que modelan y traman las 
interacciones haciendo uso de diferentes formas de lenguaje verbal, escrito y gestual. Las 
representaciones que de aquí surgen, se modifican en tanto se relacionen de manera respetuosa y 
no arbitraria, reconociendo al otro en una dinámica vita para aprender a vivir juntos. 
En el caso del acto de la historización que hacen los estudiantes de sí mismos o de sus 
compañeros, se denota cuando se expresan espontáneamente (emociones e ideas durante el espacio 
de socialización que se presenta durante el juego libre como en el patio, el baño, la hora de 
consumir el refrigerio…) ó como producto del acto cognoscente.  
De igual forma, que el acto de reconocer al otro implica haberme conocido y considerado 
para poder identificar en ese Otro lo que me hace diferente y que lo hace a él diferente de mí. Es 
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una relación de reciprocidad; es necesario entonces reconocer cuáles son las posturas ideológicas, 
políticas, culturales y sociales que me han preformado.  El acto de historizarme, tiene que ver con 
una autorevisión consciente en donde reconozco de dónde vengo, mi familia, mi proceso de 
formación. (Performance).  Ese reconocerme, permite que busque transformar mi realidad a través 
de la educación como única posibilidad ética y real para alcanzar mis metas personales como 
sujeto, en donde mis acciones afectan directamente al contexto social en donde co-habito. De igual 
forma, me enruto en quehaceres, tareas que me llevan al campo de la innovación y la investigación 
como ejercicio dialógico entre la experiencia práctica y la teoría; con el fin de empoderarme 
políticamente como sujeto activo, autónomo y emancipador en el espacio educativo. 
Con base en lo anterior, como educadora reconozco y aprecio la praxis pedagógica y la 
comparo con la realidad que me circunda, al correlacionarlo con el doble rol que desempeño de 
maestra y madre. Por lo que quizás es un primer e incipiente (OTRAS/F…) acercamiento a la 
reflexión y análisis de la praxis, debido a la inmadurez del conocimiento teórico- pedagógico que 
poseo. Ya que como lo expreso, hasta ahora iniciaba estudios de pregrado y por el afán, de cimentar 
a la escuela como un espacio educativo, llego a cometer errores de principiante al desconocer 
primero, los principios pedagógicos que caracterizan a cada institución lo que las lleva a ser 
diferentes, entre sí. Segundo, recurro al uso solapado de conocimientos empíricos, socialmente 
aceptados, para desarrollar igualmente una incipiente praxis pedagógica. Tercero, no correlaciono 
la acción pedagógica entre espacio educativo y espacio social como un proceso que se da 
simultáneamente en el escenario de la escuela para que los sujetos se transformen y construyan 
entre sí, como proceso que surge a partir de las relaciones que se entretejen para potenciar la 
experiencia humanizante. Cuarto, que dentro de lo anterior, también se debe flexibilizar acciones 
para compartir el conocimiento con el fin de “aprender a vivir juntos”. 
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Visto así, a la escuela se le imprime otro aire interpretativo, contrario a la función tradicional 
que la concibe como un espacio donde se transmiten y archivan saberes, para signarse como un 
lugar socio-educativo  tempo-espacial en el que el ser humano se fundamenta y se relaciona con 
otro sujeto, igual o diferente a él; cuyo fin es facilitar el encuentro pedagógico a través del diálogo 
permanente, para desarrollar vínculos (afectivos, emocionales, cognoscitivos, sociales, políticos, 
comunicativos…) entre los sujetos de un grupo, y así proporcionar sentido al acto de enseñar y 
aprender.  
La connotación de espacio socio-educativo, nace de la interpretación Freiriana de visualizar 
la escuela como un espacio donde los sujetos de la educación (educadores y educandos) solo se 
pueden autotransformar en un ambiente social que se lo posibilite, fundamento que es alimentado, 
por la comprensión de que el ser humano es un ser inacabado  proveedor de relaciones, que 
confirma su existencia con los otros y para los otros, volviendo estéril la postura tradicional o 
bancaria, redimensionándola hacia una postura problematizadora o dialógica que busca interpretar 
la realidad para afianzarse en el mundo. 
En (D1AC4/F28), se denota el espacio socio-educativo del que habla Paulo Freire en el que 
en el ejercicio del conocimiento busca la transformación singular o propia como docente y ser 
humano que ocupa un pequeño espacio terrenal y mi intento coherencia en el impulso de 
transformación de los otros dentro de un ethos político de coexistir y de habitar primero, un planeta 
vivo y segundo en la interacción con ese otro diferente a mí- Danny - y sus compañeritos como un 
proceso de autoreconocimiento en el otro para aprender a vivir juntos.  
Como educadora en mi ejercicio emancipador, envisto el espacio escolar como un escenario 
social y educativo donde todos los sujetos de la educación cumplen un papel relevante en ella; y 
donde como maestra ocupo un lugar equivalente de referencia en relación con mis estudiantes. 
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Denotando la diferencia que tengo de la concepción tradicional con respecto a rol de educador que 
requiere la escuela actual. Por lo que siendo consecuente con lo anterior, rescato de Freire (1969), 
la diferenciación que hace entre el modelo pedagógico tradicional que se implementa 
generalmente, en los escenarios educativos y más directamente en sus educandos, diferencia que 
lo lleva a proponer, una educación problematizadora, siendo para él, la segunda la más acorde a 
las necesidades del contexto histórico y espacial del momento (propuestas que trascienden el 
espacio tiempo) y como una alternativa que se opone al modelo tradicional bancario clásico,  este 
planteamiento desde la praxis docente  se puede  evidenciar en el siguiente segmento: 
En el año 2011 inicie trabajo de ciclo con 26 niños de 4 años de edad. Estuve a cargo del mismo 
grupo dos años, jardín y transición. La experiencia fue excelente. Quise implementar el trabajo por 
proyectos a nivel de preescolar, pero este no tuvo acogida en mi jornada…Con los padres de familia 
también sucedió lo mismo... Socialicé cual era el proceso y las ventajas educativas que estos 
representaban para el aprendizaje de los niños, pero al mencionar lo importante de su 
acompañamiento no mostraron interés.  
 
Imagen 3. Collage de fotos del grupo de estudiantes del año 2011 al que hago referencia en el fragmento anterior. 
Rememoro una presentación de la canción de la Creación de Piero (Investigadora, 2015). 
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Sin embargo, yo me propuse hacer lo que sabía. Me propuse desarrollar proyectos de aula a corto 
plazo.  
 Confrontarme a esa realidad no fue algo fácil, pues se evidenciaban dos posturas; una 
socialmente aceptada por la comunidad educativa y la otra era la postura adquirida basada en mi 
praxis pedagógica y el acercamiento a teorías más flexibles en las que venía siendo formada. Lo 
que lleva también a evidenciar una transformación progresiva de mi conocimiento en el campo 
pedagógico y a contrastar con lo expresado, tal como se sintetiza en el siguiente cuadro 
comparativo. 
Modelo Bancario o tradicional Problematizador o dialógico 
Pedagogía  Individual 
Busca la superación del más apto. 
Individuos oprimidos que se ajusten al 
mundo. 
Es teórica, Operativa 
Social e individual para el pleno desarrollo de 
los sujetos 
Liberadora y emancipadora  
Combina teoría- práctica, pensamiento-realidad, 
acción- reflexión, Crítica y creadora 
Método  Educación pasiva donde el alumno debe 
permanecer en silencio y escuchar lo que su 
profesor dona en saberes 
Magistral- verbalista 
No hay transformación ni saber, carece de 
creatividad es repetitiva y busca la imitación 
Educación activa. 
Uso del diálogo y la crítica para comprender el 
mundo entre educando y educador. 
Los sujetos son investigadores críticos. 
Tiene en cuenta las diferencias individuales 
Escuela Lugar de adoctrinamiento; se dan y siguen 
instrucciones. 
Su objetivo es la asimilación eficiente de 
determinados conocimientos por parte del 
alumno. 
Otro espacio cultural que promueve la 
legitimación del educando, la 
autotransformación para crear su propia 
personalidad. 
Maestro  Rol dominante, directivo y arbitrario 
Experto en transmitir información poco 
significativa. 
Es el sujeto principal de la educación 
Enseña 
Autoritario  
Rol activo que busca Legitimar al otro. 
Comprometido en el ejercicio de transformación 
que comparte en su relación con los educandos 
(yo-tú). 
Es a la vez educador educando 
Estudiante  Alumno que asume un rol pasivo.  
Receptor de contenidos, No sabe 
Recibe información- aprende 
Educando  
Rol activo. 
Hace parte de la acción pedagógica 
Los saberes Neutros y objetivos 
Archiva saberes 
Educación con énfasis en la memorización 
Individualista. 
Son donados por el profesor al alumno. 
No se diferencia entre saberes dominantes y 
saberes dominados 
Dinámicos  
Acto permanente de descubrimiento de la 
realidad 
Educación problematizadora 
El que enseña aprende y el que aprende también 
puede enseñar 
Cooperativa  
Parte de los saberes previos 
Interacciones  Asimétricas, el profesor es visible el 
estudiante se invisibiliza es opacado. 
Simétricas, el educador y el educando son 




Vertical de arriba hacia abajo 
Unidireccional profesor en el nivel superior y 
el estudiante en el nivel inferior. 
Anula el poder creador del alumno.Es 
arbitraria 
Permanente. Horizontal.  Educador = lEducando  
Bidireccional  
Son para convivir, simpatizar, comunicar, 
discernir con respeto. 
Relaciones para un aprendizaje cooperativo. 
Uso del 
lenguaje 
Es proposicional y regulado. 
Es usado como un instrumento para solicitar 
información y regular comportamientos. 
Autómatas deshumanizantes. 
Participativo  
Medio de significación de saberes diversos 
Interactivo.  
Construcción de voz entre sujetos 
Acto dialógico humanizante 
Tabla 4. Comparativo entre pedagogía bancaria y dialógica, elaborado por la investigadora. 
Nota: Comparativo entre la educación tradicional y dialógica (Investigadora, 2015). 
 
Según el cuadro comparativo, la concepción tradicional que se tiene sobre el rol del maestro 
lo posiciona como actor principal, quien tiene el poder absoluto, el maestro lo sabe todo, impone 
lo que se va a enseñar, expone su saber de forma magistral, evalúa asignado un valor numérico a 
la información transferida y acumulada. Se denota que en el uso del poder, predomina la 
verticalidad del conocimiento; para él, no es importante la creatividad ni el pensamiento crítico. 
En otras palabras no hay una actitud dialógica con el otro, justificando la exclusión social al 
responder a prácticas de normalización donde solo triunfan los altamente competentes (Freire, 
1985. Ilustración 5.  
 




Por lo que los cambios en el sistema educativo deben apostar a nuevas pedagogías que 
generen en sus estudiantes, nuevas formas de interactuar en el mundo del conocimiento como 
común denominador para desarrollar prácticas educativas más humanizantes, que lleven a un 
cambio social y transformar su realidad como los planteados por el modelo dialógico Freiriano. 
Modelo en donde el educador se  legitima y legitima a los otros como actores en el ejercicio 
de construirnos en el conocimiento de manera cooperada y como iguales, al asumir que el aula es 
un espacio dialógico, compartido, mediado y crítico; donde la participación de los sujetos y la 
negociación de sus identidades por medio de las interacciones como base, rompen los discursos 
tradicionales que fomentan la designación y modelos de individuos en categorías cerradas 
excluyentes (sexo, edad, género, gustos, discapacidades, grupos, entre otras) que ciegan y sesgan 
la mirada al impedir ver más allá y encontrar que existen diferencias entre los  sujetos y de esta 
manera enriquecer el ejercicio pedagógico planteando a su vez  un horizonte intercultural del 
mundo que busca potencializar al máximo las diferentes capacidades de los sujetos  quienes 












[…] momento significativo de adaptación curricular dónde acompaño a un estudiante de 
inclusión al aula regular. En donde como docente de aula estoy dibujando en el tablero y un 
estudiante está reproduciendo el dibujo. Se hace, paso a paso, teniendo en cuenta las dificultades 
de atención y en la representación gráfica que el estudiante presenta. El estudiante hace una 
reproducción paso a paso (aparentemente)…  
Utilizo como estrategia el tablero y el marcador porque es una de los espacios y momentos que el 
estudiante más disfruta, ya que rechaza el uso de cuaderno y esporádicamente trabaja en hoja 
blanca o guía  
Las mascotas es el tema a trabajar.  
Jota, toma la iniciativa y habla de su gato, comentando que es muy tierno. Aprovechando la 
emoción con la que describe a su mascota, le propongo que haga un dibujo de su mascota en el 
tablero (el fin de utilizar esta estrategia es que Jota haga su dibujo, se exprese, afiance su trazo y 
pase de un dibujo preesquemático para darle más sentido visual o sus trazos adquieran formas 
reconocibles. En este espacio el estudiante se siente cómodo e interactúa con mayor facilidad) e 
indico a los demás estudiantes que dibujen su mascota preferida en su cuaderno de trabajo. 
Si bien le insisto a Jota, que haga su dibujo. 
Jota dice no saber. Mejor dibújalo tú y me insiste. 
Acepto, pero propongo que él lo vaya también dibujando a la vez, mientras que su vez él lo va 
describiendo.  
Jota acepta.  
A través de preguntas y respuestas que hago sobre su mascota, Jota proporciona información y 
va realizando el dibujo de su gato. Pido aprobación constante a Jota, sobre los trazos que hago.  
Jota, cómo se llama tu gato. Filipo profe.  
Menciono que también tengo un gato que se llama Bartolomeo. Jota ríe.   
Filipo cómo tiene la cabeza?  
Jota- Redonda. 
Así- y dibujo un círculo. Ahora haz el tuyo, le digo a Jota. 
Lo anterior se repitió con diferentes partes del cuerpo del gato hasta terminarlo. 
Jota, dibuja su gato satisfactoriamente y es fácil de identificar.  
Sus compañeros lo felicitan y se asombran (pues usualmente Jota está enojado y raya todo lo que 
esté a su alrededor), lo hago yo, de igual forma lo hace su docente de apoyo. 
Compañeros – miren tan bonito… dibujo su gato… es muy bonito. 
Pregunto- ¿Jota te gusta de tu dibujo? 
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Jota- dice que sí. Me quedó fantástico.  
Pregunto- ¿qué más te gustó de la actividad? 
Jota- profe que dibujé a mí mascota y es que yo la quiero mucho. Yo juego con ella. Aunque a 
veces me lastima.  
Gracias a su dibujo tuvo un tema de conversación, del cual hablar con sus compañeritos. 
De la anterior experiencia, se pueden extraer dos posturas que se contraponen entre sí. Una 
en la que según discurso Freiriano se ve al aula de clase como un contexto natural propicio para 
legitimar al otro a través de la interacción, en efecto, desde una primera lectura el relato lo hace, 
se tiene en cuenta la participación del sujeto (Jota), desde el plano del respeto, se escucha (docentes 
y compañeros) lo que él quiere expresar y compartir de su experiencia (hablar de las macotas, en 
este caso su gato Filipo) con el fin de afianzar (Jota), sus contribuciones.  Por otro lado, se hace 
uso y promueve el acto dialógico (hay interacción), se comparte y se media en la información 
(docentes); finalmente el mismo sujeto (Jota) y sus compañeros hacen un acto crítico de los 
resultados obtenidos (dibujo del gato Filipo. Me quedo fantástico - miren tan bonito… dibujo su 
gato… es muy bonito) y a su vez el sujeto, enuncia un acto reflexivo (profe que dibujé a mí mascota 
y es que yo la quiero mucho.  
Por otro lado, después de realizar otra lectura del mismo relato se denota una segunda 
postura, de la cual surgirán algunas preguntas que llevan a sospechar desde la pedagogía de las 
diferencias, sobre el sentido de la praxis y el legitimar a ese otro desde sus diferencias. Una 
sospecha respetable, que inicia cuando en la descripción de la situación menciono que es un 
“momento significativo de adaptación curricular dónde acompaño a un estudiante de inclusión al 
aula regular”. Otra sería, “teniendo en cuenta las dificultades de atención y en la representación 
gráfica que el estudiante presenta”. Quizás, pude dentro del proceso de relectura obviar o quitar 
estas frases, pero a mi juicio, eso restaría fiabilidad a mi reflexión. 
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Por lo que retomar el contexto de la escuela donde laboro para reconocerlo, es necesario 
para determinar, por qué es común en la cotidianidad de esta escuela, utilizar este lenguaje; 
recuerdo, que la institución es de carácter público e inclusivo, cuya misión formativa para la 
comunidad, es abrir espacios socioeducativos a la diversidad de sujetos, en este caso, estudiantes 
que presentan dificultades en procesos de aprendizaje. Por lo que si bien, “no justifica” la postura 
política que me autogobierna (en proceso de autoconstrucción), veo que aún circundo en lenguajes 
que contaminan. Ya que como dice Fernández (2008, p.343) “la diferencia en la escuela se padece 
y se sufre como una marca pesada” y es quizás esa marca la que me reta a replantear con esta 
“apuesta investigativa” (de autoreflexión y crítica que no es con el fin de llegar a ser perfecta, pero 
sí, de que soy susceptible a cambios indispensables para desarrollar mi praxis pedagógica, dentro 
de marcos de referencia transformadores, para vivir en una sociedad más justa y equitativa que me 
lleven a resignificarme en mi ethos, como sujeto en estado de inacabamiento en el conocimiento 
(Freire, 1988) que en su cotidianidad está inmersa y se mueve entre sus posturas y las que el 
sistema tiene preformadas. 
El sospechar (en este caso y otros que circundan nuestra cotidianidad) es natural y sano, 
porque, llevan a abrir la mente a otras formas de pensamiento y a plantear inquietudes. Como por 
ejemplo ¿por qué en algunas prácticas no se evidencia uso de lenguaje excluyente? ó ¿cómo 
influyen las políticas de estado o institucionales en la praxis y lenguaje pedagógico del docente, 
en este caso en mí? ó ¿será que la apertura desmesurada que se le da a otras disciplinas en el campo 
educativo, hacen parte, originan o justifican la exclusión, la desigualdad, la inequidad y la 
diferencia entre los sujetos en la escuela? Esas sospechas son las que me llevan a abrirme 
constantemente, a desafiar mis posturas pedagógicas y prácticas, para entenderlas, “con el 
propósito de humanizar, mucho más mi accionar en el aula”. 
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Fernández (2008) quien cita a Freire, afirma que la escuela actual se mueve entre diversos 
discursos, que naturalizan los modos de ver y actuar la realidad  abriendo espacios de autonomía 
a modos de pensar diferentes, asumiendo una actitud de resistencia en contra de posturas 
anquilosadas, tradicionalmente instituidas e inflexibles, como una oportunidad de promover 
alternativas de cambio en el proceso educativo,  encaminándola a la emancipación del maestro a 
través de reconocer y reconocerse entre los sujetos de la educación educador–educando en busca 
de lograr un mismo objetivo, que es la de construirse en el conocimiento; hecho que se denota en 
la flexibilización de la práctica, al tratar de derrumbar barreras conceptuales que aun contaminan 
mi accionar y lenguaje pedagógico por el uso cotidiano que se hace en la interacción en la escuela 
con otros pares pedagógicos, como lo narrado (V4-F14-16-AC3) cuando Fercho susurra y repito 
en voz alta todo lo que el expresa con gestos y voces entre cortadas y rescato ante sus compañeros 
lo que su par está contando. 
En esa descripción narrada (V4-F14-16-AC3) se deja entrever que la función de la 
educación y sus discursos deben permitir que los sujetos de la educación se comuniquen todo el 
tiempo, aprendan juntos, y construyan conocimiento si lo requieren. Ya que como seres sociales, 
necesitamos interactuar con el propósito de ubicarnos en el mundo para legitimarnos y legitimar a 
esos otros que nos rodean y con los cuales compartimos un espacio y tiempo social, cultural, 
educativo, físico, emocional mediado por los “diferentes formas naturales del lenguaje” a los 
cuales recurrimos para comunicarnos. Lo anterior fortalece mi identidad, fortalece lazos sociales 
y nos construye como sujetos (Skliar, 2008; Freire, 1998; Flecha, 2002). 
En conclusión, para que se lleve a cabo el hecho de reconocernos y reconocer al otro como 
acto legitimador en el contexto de la escuela, es necesario vivenciarlo dentro de escenarios 
naturales. Por lo que las acciones en que se cimienten, deben ir encaminadas a legitimar las 
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interacciones de sus singularidades (sujetos de la educación) y esto solo se facilita en el marco 
democrático de la participación, siendo ahí en dónde nos permitimos movilizar ideas, emociones, 
lenguajes, conocimientos, entre otros, hechos que dan sentido y existencia; y que concretizan mí 
identidad. Ya que ese otro entra a actuar, metafóricamente hablando, como ese espejo C. Y cuya 
consolidación se visualiza, cuando nos escuchamos, miramos, hablamos, admiramos; todas ellas 
acciones profundamente significativas que fundamentan nuestra coexistencia, base 
imperiosamente necesaria para desarrollar tejido social (Freire, 1998; Fernández, 2005). 
Como en lo anteriormente narrado (lectura de imagen Fercho). En cuya atmósfera se el 
acto de legitimarnos (Fercho, compañeros y docentes) se produce en un escenario natural (lectura 
de un cuento), se comparten significaciones (emociones, ideas, posturas, escuchamos) en un 
espacio y tiempo específicos y se establecen interacciones (entre compañeros, amigos, docentes) 
que nos construyen como sujetos lo que directamente se revierten en el tejido social para 
transformar realidades (Nussbaun, 2002; Freire, 1998; Berger y Luckman, 1998).  
Entonces es a la educación a la que se le asigna el deber ser de promover el cambio de las 
estructuras sociales para vivir en una sociedad más justa en la que se promuevan las oportunidades 
para que todos participen (sin importar sus diferencias) y, por tanto, una sociedad en la que se 
vislumbren hábitos distintos, nuevas formas de comprender el mundo y que nos acerquen al 
reconocimiento de los otros diferentes. Así, el ejercicio de la libertad, la reflexión y la crítica 
deriven en la formación de sujetos (ciudadanos) activos que cooperen entre sí y se empoderen de 
manera coherente a su contexto. En otras palabras solo a través de una cotidianidad reflexiva 
(praxis docente), los espacios educativos pueden constituirse como escenarios de formación 
política que son mediados por las significaciones a través del uso y apropiación del acto dialógico 




3.1.2. Proceso de construcción de la autonomía y la equidad  
 
En este apartado discuto a la luz de la teoría y la praxis, la concepción de autonomía y 
equidad, como un proceso de construcción naturalmente histórico, en otras palabras, el individuo 
no nace pero si se hace en la medida que se desarrolla en interacción con el otro, se reconoce como 
un sujeto de derechos y potencialidades al que hay que abrirle posibilidades para crecer 
integralmente en y para la sociedad (Gadotti citado por Masi, 2008).  
A medida que se avanza en el texto, se encontrará primero con el concepto de autonomía y 
luego con el de equidad, igualmente a partir de ellos se desarrollará el tejido dialógico propio del 
mismo segmento.  
La autonomía es la capacidad y proceso humano de autoregularnos y gobernar nuestra 
emancipación, por lo que alcanzar la libertad, por un lado tiene que ver con la capacidad para elegir 
o de decidir de manera responsable y consciente sobre nuestros actos (Gadotti citado por 
Fernández, 2005; Freire, 1998), lo que nos lleva a la superación de miedos, conceptos y prejuicios 
que nos invaden, coartando nuestro entendimiento y posibilidad de elección. De igual forma, es 
un proceso de construcción continuo y progresivo teniendo en cuenta que la forma en que se 
materializa y concreta dicho proceso, es en la creación de espacios de participación, en la 
reivindicación de los derechos y cuando como ciudadanos gozamos en condiciones de equidad de 
las conquistas sociales que se han conseguido (Mesquita, 2002) con el propósito de buscar y 
reafirmar el buen vivir para gozar de una calidad de vida digna.  
Así mismo, en la medida en que se concreten los procesos de construcción se consolidan 
también las condiciones y características de anteponer la equidad como principio rector, en el 
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desarrollo de un objetivo más alto como lo es la justicia. Entonces, se entiende por equidad, como 
el alcance de la justicia social por medio de la cual se favorecen todas las condiciones para que sus 
conciudadanos alcancen su desarrollo, a partir de sus capacidades individuales; al disponer los 
recursos políticos, económicos, sociales y culturales que los incluya para garantizar su calidad de 
vida, en razón de un equilibrio desde la equidad y no de la igualdad. 
Es claro, que la igualdad vista como un derecho direcciona sus políticas al acceso, en el 
caso de la escuela, “todos tienen derecho a la educación” (Ainscow, 2003; Blanco y Cusato, 2014; 
Skliar, 2008). Sin embargo, debe traspasar la barrera del decir al hacer, a través de lo 
implementando y ejecución de políticas públicas acordes a las singularidades, donde se 
desplieguen todos los saberes, instrumentos, herramientas y andamiajes que tenga un eje 
transversal en lo social, económico, y político, pero no solo al acceso sino también a la calidad. 
Esto último refiere que aquel que requiera más necesita más (Sen, 2000). Entonces, estoy 
reconociendo que ese otro que es diferente a mí y requerimos un mismo grado de calidad; en 
consecuencia, coexistimos con respeto, singularidad y diversidad como eje social para la 
transformación para vivir mejor y coexistir al interior de sociedades más justas (Nussbaum, 2012). 
Por otro lado y no menos importante es aclarar, que los escenarios en donde se construyen 
los procesos de independencia son múltiples. En el caso de la escuela, es necesario analizar el 
fenómeno de la libertad desde etapas muy tempranas en los niños, ya que a nivel educativo se 
deben proporcionar las herramientas indispensables para alcanzar la verdadera emancipación en 
su vida adulta; y aclarar, que la capacidad de los niños para tomar decisiones y de elegir, depende 
de la influencia del contexto y de los adultos que tienen a cargo su formación y su crianza.  
Freire (1998) plantea que los seres humanos son por naturaleza seres políticos de 
características contradictorias. Si bien por naturaleza demandan ser libres también requieren 
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límites y estos deben ser coherentes con el rol de autoridad. Por lo que, el ser político implica ver 
varios caminos, opinar, expresar, para que en el momento de tomar decisiones lo haga con un 
sentido de corresponsabilidad, pues así es que se conforma la autonomía del sujeto en su proceso 
de desarrollo de pasar por las etapas de niñez, juventud, adultez y madurez. Respondiendo cada 
etapa, a unas características propias, que dependen de las singularidades y experiencias del sujeto. 
Bajo esta perspectiva, los menores no son responsables de elegir a quienes los guiaran, 
menos del ambiente donde se van a desarrollar (Sen, 2000); y el educador, en el escenario de la 
escuela, es el agente socializador, facilitador y formador de dichos conceptos ya que tiene la opción 
de imprimir en el educando una postura político-pedagógica, o sea, educar para tener una postura 
política frente a los cuestionamientos sociales. 
En consecuencia, la educación en la escuela, tiene como propósito propiciar espacios de 
participación que le permitan a los sujetos significar el mundo cultural para conocerlo, manifestar 
que le gusta, que le disgusta, formas incipientes, entre muchas, que inician el proceso “de 
afirmación de identidad y que contribuyen a la construcción de su independencia”. Por otro lado, 
también tiene como objetivo fundamental asegurar las mismas oportunidades a todos los sujetos, 
como sujetos políticos para el pleno ejercicio de sus derechos, lo cual pongo en evidencia en el 
siguiente relato 
Allí quise poner en práctica los conocimientos que estaba adquiriendo en mi estudio. Cuando me 
confronté con una realidad “aquí solo se deben cuidar y proteger los niños” las practicas 




Imagen 5. Foto que rememora mi primera experiencia educativa de la que hablo en el fragmento anterior en 
OTRAS/F (investigadora, 2015). 
 
Se denota un error al ejercer y confundir mi capacidad de decidir responsablemente, al 
querer implementar de manera rápida lo que incipientemente estaba aprendiendo en mi formación 
como docente. Llevándome a desconocer principios éticos de corresponsabilidad social, al 
desconocer el sentido de los jardines del estado en la protección de los infantes, cuyo afán propio, 
era el de implementar prácticas de escolarización que parten de una postura tradicional que a la 
fecha no estaba superada. Entonces hay necesidad de que otro recordara mi función fundamental 
para reencausar mi praxis en el jardín de infantes y de reordenar mis posturas político-pedagógicas, 
las cuales posteriormente fueron reafirmadas en mi experiencia de aula al ejercer en dos 
instituciones de concepciones educativas distintas.  La primera de ellas donde ingreso a laborar en 
el año 2005 y de la cual reconozco, marcó una diferencia en la ejecución de mi praxis pedagógica. 
Por lo que describo a continuación que el… 
Colegio Gimnasio Campestre Marie Curie, es una institución privada que ofrece educación formal 
a niños y jóvenes de la sabana de Bogotá, en los niveles de prescolar, básica y media; cuya misión 
es construir una cultura científica caracterizada por el desarrollo de habilidades intelectuales, en 
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especial el análisis, la crítica, la curiosidad y la creatividad, con el propósito de contribuir al 
avance científico y tecnológico del país.  
Por lo descrito anteriormente,  el Gimnasio se convirtió en un nicho que favoreció y 
consolidó mi proceso de emancipación; las características planteas en el PEI para desarrollar 
habilidades de pensamiento generó en mí otro propósito para educar y educarme en el proceso 
consiente de compartir el conocimiento, vivenciar profundamente el diálogo con los otros en la 
participación democrática, me  permitió ejercer democráticamente mis derechos y el de los otros 
para  resignificar el mundo que nos rodea.  
Lo anterior se evidencia en el siguiente relato 
En el año 2007, otra experiencia significativa fue lo vivido con otro grupo de 32 estudiantes de 
grado transición. En donde en la etapa de exploración surgían muchos temas, pero ninguno 
llamaba la atención de los niños. Durante una de las exploraciones a los alrededores del colegio, 
uno de los estudiantes observó en la tierra un hueso, manifestó emocionado ¡un hueso de 
dinosaurio! por lo cual todos los niños comenzaron a hablar sobre los dinosaurios. Se notaba que 
sabían sobre el tema.  
Debo confesar que con poco entusiasmo yo tome lo sucedido pues era enfrentarme al dilema de 
que en los años anteriores varios grupos habían trabajado como tema los dinosaurios y todos 
terminaban haciendo lo mismo. La rectora en jornada pedagógica de inicio de año, nos manifestó 
al grupo de docentes que por favor debíamos superar el tema, tratando de abarcar otros temas de 
interés para los niños.  
Por lo cual en la comunidad de indagación pregunto a mis estudiantes lo siguiente: ¿Sólo los 
dinosaurios poseen huesos? ¿Qué otros seres vivos de la región también tienen o tenían huesos? 
Los estudiantes se fueron a casa con esas preguntas para consultar en compañía de sus padres 
(R2). 
Si bien en el apartado, se denota que como docente de una u otra forma influencié en la 
modificación del tema no lo hice con la intención de desconocer el derecho de elegir de mis 
estudiantes, sino que jugué un papel de relevancia en el aprendizaje de los estudiantes al proponer 
otros espacios de conocimientos inexplorados por ellos; ya que como se aclara, en años anteriores 
ya se había abordado el tema por los mismos estudiantes y ya lo conocían.  
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Ahora, los indicios de resistencia a paradigmas institucionales se ven ampliamente 
superada cuando como docente propicio espacios donde tanto como yo y mis estudiantes ganemos 
espacios de participación como en la elección de un tema como los narrados en R1  
Durante estas exploraciones algunos de los estudiantes visualizaron orugas ahogadas y percataron 
que no había mariposas. Por lo que uno de los niños preguntó- profesora ¿por qué no hay 
mariposas? y ¿dónde duermen las mariposas en invierno?, lo cual llamó la atención e interés de 
los otros compañeritos. 
Fue tal la curiosidad de todos los estudiantes sobre las mariposas, que surgieron diversas hipótesis. 
Lo cual llevó a plantear este tema como proyecto de aula año 2006. Aprendimos todo sobre ellas. 
 Y PA6-D2  
 
Imagen 6. Los vegetales y el huerto (urbano y escolar). Secuencia PA6-D2-F21-22 (Investigadora, 2015). 
La foto representa a los estudiantes de transición 02 explorando y desarrollando prácticas de 
aprendizaje en otros ambientes reales y vivos, donde pueden observar e interactuar entre pares y 
el ambiente, en el cultivo y cuidado en la producción de alimento.  
[…] La docente lleva al salón la canción infantil de los vegetales. 
(https://www.youtube.com/watch?v=XSbQ0ceV1cs) La video canción habla sobre los vegetales, 
sus características y como los podemos consumir. Después de analizar el video con los estudiantes, 
la docente lanza la pregunta: 
-niños ustedes saben por qué es importante consumir vegetales? 
-para ser sanos 
-para ser grandes 
-para poder jugar 
-para no enfermarnos 
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Son algunas de las respuestas que dieron. 
-niños ustedes que vegetales le gustan  
La gran mayoría de niños contestaron que los vegetales que más les gustaban eran la zanahoria, 
el tomate, la lechuga, y las arvejas porque eran ricas. Y que no les gustaba la habichuela y la 
cebolla. Que sabían feo. 
- niños ustedes saben cómo llegan los alimentos que consumimos o comemos 
- ellos contestan que de la tienda o los almacenes grandes. – 
Si claro, parte de los alimentos se consiguen en estos lugares. Tienen la razón. Y pero que alimentos 
se consiguen allí.  
Los estudiantes adquieren hablar todos a la vez y la docente debe regular el uso de la palabra. 
Levanten la mano para pedir la palabra y participar, recuerden los demás escuchan y están 
pendientes si lo que dice su compañero está bien o mal o desean comentar algo más al respecto 
[…] 
Se evidencia la relevancia que la docente da a la participación del otro, de los otros y de sí 
misma, donde hace uso del dialógico permanentemente, interpelando todo el tiempo para que sus 
estudiantes participen y hagan uso democrático de la palabra, inclusive actuando como motivador 
para abrir espacios en donde los sujetos callados hagan uso de su derecho a hablar por temor, 
vergüenza, falta de confianza o confusión como en R10PA6/F38-48) 
[…] entre las respuestas que dan están que venden frutas, pollo, carne, onces, gaseosas, verduras, 
arroz. 
Entonces la docente pregunta y como llegan esos alimentos a la tienda o almacenes. 
-los niños se quedan en silencio pensando… 
-La docente dice por ejemplo como llegan las verduras a la tienda.  
-las llevan en carro, profe. 
-si eso es cierto, pero y en donde las consiguen o siembran para lleguen a la tienda y poder 
venderlas para que todos las comamos. 
Otro silencio… de pronto un estudiante dice  
-profe el campesino que las sembró. 




De igual forma desde la visión de DC (GT,2016) al interpretar y reflexionar sobre la 
practica expuesta en R10PA6/F38-48 y en lo referente a los espacios de participación de los 
estudiantes en cuanto a sus intereses dice que:  
Claro porque ellos lo hacen propio. No se sientan nada más a recibir información, sino que hace 
ellos hacen parte activa. O sea, son ellos los que meten la mano en la tierra para sembrar, son 
ellos los que tocan la tierra, encuentran y ven los insectos, los animalitos dentro de lugar. Por 
ejemplo, el proyecto que más me ha llamado la atención es el que han trabajado en la huerta 
escolar y que se ha socializado, porque he estado más cerca. Porque ahí sale la pregunta de parte 
“de” los mismos niños. que no es más que la pregunta problémica del trabajo pedagógico. Ellos 
son la que la generan, no son participantes pasivos, sino que son participantes activos y a través 
de ella van generando conocimiento. 
 
Lo anteriormente narrado es congruente con la visión de Freire (1998) quien determina que 
la autonomía es liberación, es humanización, y es la manera de superar la cosificación, es esperanza 
de que el hombre puede transformar su realidad, entonces la escuela debe convertirse en un espacio 
para construir voz y hacerla escuchar, siendo esta la vía para que transite hacia la participación 
política (Gadotti, 2001, citado por Estupiñan y Agudelo, 2009). De este modo el educando asume 
su emancipación con el fin de ejercer la ciudadanía, hecho que se traduce cuando este ejerce su 
deber y derecho de participar, y en la posibilidad de que todos en condiciones de equidad disfruten 
socialmente de su ejercicio. La libertad es entonces un proceso de transformación y construcción 
continua del sujeto, que lo hace superar la idea de buscar la individualidad para pasar a la de 
compartir su existencia en común (Mesquita, 2002).  
Entonces en ese proceso de indagar sobre un tema se busca la participación constante de 
los estudiantes para que se vuelva común su participación y que lo que él diga es escuchado por 
otros, dándole una connotación de sentido a su aporte. El logro de prácticas educativas 
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democráticas como las que desarrollo como educadora, busca el fortalecimiento de la actitud 
crítica en los estudiantes, para que haya cambio en el medio social. 
A partir de lo anterior, el aula de clase es uno de los espacios más propicios donde se 
aprenden los valores democráticos de la participación y la convivencia. Por ende en esta, se deben 
promover prácticas equitativas que fundamenten, desde muy temprana edad, la noción de 
equilibrar un tejido social, para construir una sociedad transformadora, que acepte al otro y 
reconozca sus derechos a partir de principios éticos.   
Dentro del marco de la equidad los espacios de participación que como docente debo 
propiciar, deben ser variados, tanto en el aspecto de espacio físico y las motivaciones como 
elementos generadores de diálogos. Ejemplo, en la versatilidad para al utilizar espacios abiertos 
como cerrados, en la estrategia lúdica que implemento como los cuentos, guías ampliadas que 
buscan no solo favorecer a un estudiante sino que requiere mayor apoyo visual para centrar su 
atención y así propiciar su  participación, haciendo que esta misma sirva como elemento de 
acercamiento y disminución de brechas de desigualdad desde el gran espectro de las capacidades; 
un hallazgo que puede referir lo anterior corresponde  a D1 AC4  
 
Imagen 7. Danny estudiante de grado jardín a quién se le hace homenaje (Investigadora, 2014) en D1ACA, p.1. 
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La docente narra la experiencia de una forma lúdica y comparte con los estudiantes al inicio del 
grado escolar 2015 ya que continúa con el grupo del año anterior en trabajo de ciclo. 
El cuento es un pequeño esbozo de las experiencias vivenciadas con la llegada de un estudiante 
muy especial que modifica no solo la dinámica de aula, sino la propia dinámica de trabajo de la 
docente y como esta experiencia despertó capacidades adaptativas de los estudiantes a nivel 
individua y grupal 
La curiosidad de los niños y su capacidad de ser solidarios y colaboradores hizo que a medida que 
avanzara el año se evidenciaran progresos en los diferentes ritmos de aprendizaje propios y de los 
otros compañeritos y docente. 
Características diferentes como la edad que cursaban niños entre los tres años y medio y los ocho 
años, estatura, géneros, culturas, potencialidades, etnias, personalidades y gustos hizo solidificar 
un excelente grupo de trabajo al interior del grupo. 
Al presentar el cuento en diapositivas emocionó a los estudiantes y recordaron con alegría lo vivido 
el año anterior” 
Es imperante partir del fragmento anterior, para reconocer que el principio de equidad en 
las prácticas educativas se empieza a preformar y manifestar en el sistema escolar, cuando se parte 
de los conocimientos que los educandos traen consigo, el reconocimiento de quién es y su lugar 
de enunciación. Dado que es de ahí, de donde se extraen los insumos de cómo es que estos 
comprenden el mundo para  resignificarlo, por lo que “su habla, su manera de contar, de calcular, 
sus saberes en torno a la salud, el cuerpo, la sexualidad, la vida, la muerte, la fuerza de los santos, 
los conjuros...” (Freire, 1998, p. 81) son los factores que influyen en los procesos de socialización, 
interacción y aprendizaje a partir de la aceptación del otro diferente a mí (Skliar, 2008); en 
consecuencia, hay que reconocerlos para comprenderlos y así dar forma a las prácticas educativas 
para enseñar consecuentemente. 
Lo anterior se ve representado especialmente en los apartados como en el D1AC4 “Danny, 
un estudiante muy especial” y D3V1A3 Lectura de imagen- Fercho, en el que se planea la clase 
para ser compartida por todos, pero se sede el espacio para que aquellos sujetos que requieren 
mayor atención logren participar y todo el tiempo media en el conocimiento que ellos producen 
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para lograr una interacción con sus compañeros en donde estos lleguen a reconocer las capacidades 
de sus compañeros; lo que se destaca en estos apartados es que las dos actividades y los procesos 
sociales de reconocimiento de derechos para alcanzar el máximo potencial de los sujetos se ven  
más palpablemente en la institución pública, ya que están plenamente resaltados en su PEI. 
Igualmente se contempla que para comprender el concepto de equidad en la vida escolar 
cotidiana, el docente debe reconocer: uno las capacidades diversas y dos desarrollar su capacidad 
de juicio sobre las realidades individuales y diversas de sus educandos, conocer al otro o los otros 
con el fin de garantizar, la permanencia y logro escolar a partir de sus saberes o potencialidades, 
abriendo espacios a una cultura que a través de la participación construye en el acto de educar las 
nociones de interpelar, opinar, escuchar o de expresar ideas diferentes a las nuestras. 
De igual forma, contextualiza in situ a todos los actores educativos a vivirla realidad 
cercana en el que el otro desde el reconocimiento de sus capacidades llega a condiciones de 
equidad en donde podamos ser reconocidos como iguales dentro de la diferencia. Contrastando 
con lo que culturalmente se reconoce como equidad que va dirigida a la distribución equitativa de 
los recursos económicos, una mirada reduccionista que se ha anclado y que se vuelve excluyente. 
En otras palabras, la equidad en el contexto educativo en particular de la práctica docente, 
tiene que ver con el reconocimiento ético y el valor de la diferencia, es discernir entre lo que es 
correcto, lo justo y la norma, para construir un tejido social en donde se distribuye los bienes y 
servicios con el fin de disminuir brechas y desigualdades para generar nuevos cambios. Por ende 
el mundo se transforma para forjar mayores oportunidades con el propósito de brindar mejor 
calidad de vida para todos, en correspondencia con la igualdad de derechos, donde les rescate a 
todos la dignidad como acto de justicia y equidad. El hecho que la docente este pendiente de quién 
habla y pida hacer lo mismo a sus estudiantes, de escuchar a quién habla, qué dice, cómo lo dice 
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o pedir respetuosamente y con cariño a aquel estudiante que duda en participar y dar su opinión 
que ejerza ese derecho, que se apropie de su voz, que haga uso de ella. Abre canales naturales (para 
opinar, interpelar, expresar, escuchar, compartir, incluir, reflexionar) de participación democrática, 
que surgen de las experiencias significativas que construyen la noción de equidad en sus 
estudiantes. 
Un ejemplo es la descripción que hace DC cuando producto de conversar sobre las prácticas 
de aula de DI manifiesta que  
hay varias cosas que ven en el relato de las experiencias de aula, de la profe Lilian que llaman 
mucho la atención. La parte experiencial de los estudiantes que lleva a la facilidad de evocar, de 
vivir, de experimentar, de sentir lo que están haciendo; además hay una reflexión sobre su trabajo 
y en torno a lo que hacen, no se queda en el aire, sino que hay una ganancia de pensamiento. En 
si es una experiencia que queda en los estudiantes (GT1, 2016).  
En concordancia con lo anterior y lo referido por DC, hay que propiciar prácticas 
educativas alternativas e innovadoras y ambientes de aprendizaje diversos en donde el educando 
desde muy temprana edad sea formado en valores en especial en respeto, con el fin de que 
reconozca en sí mismo, al otro o los otros en sus diferencias, su diversidad, los acepte y participe 
activamente. Lo anterior garantiza que a futuro al tomar decisiones, lo haga de manera consciente 
de que estas tendrán implicaciones políticas justas debido a los espacios democráticos en que se 
enriqueció el aprendizaje compartido, allí aprende que la equidad parte del reconocimiento de sí 
mismo, de sus capacidades, sus necesidades, tal como se evidencia transversalmente en las 
prácticas narradas por la docente. 
Entonces, avanzar hacia la equidad en educación, sólo es posible si se garantiza la igualdad 
de oportunidades a todos los sujetos de la educación;  actuando desde el reconocimiento de las 
capacidades, en función de sus singularidades, para estar en igualdad de condiciones de fructificar 
sus posibilidades educativas; en coherencia, no basta con ofrecer oportunidades, hay que crear los 
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escenarios educativos para que todos los sujetos puedan aprovecharlos (UNESCO, Declaración 
mundial de educación para todos: satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje, 1990).  
En relación con lo anterior, los actos dialógicos que como educadora intenté provocar en y 
para mis estudiantes, dependen en gran medida del o los lenguajes(s) que movilice (imágenes, 
cuentos, expresiones, gestos…) para cautivar su interés, hacia el acto del conocimiento mutuo de 
mirar y reconocer en el otro en sus potencialidades y aportes. Al igual que en el compartir y 
aprender simultáneamente emociones, aprendizajes e ideas, como formas diversas de ver y conocer 
el mundo que los rodea, lo que conlleva a desarrollar una magia que atrape, atraiga y motive a mis 
estudiantes hacia el acto de participar para lograr mediaciones de conocimientos atrayentes que 
favorezcan su intervención, en este caso como los ofrecidos por los proyectos de aula, narrados en 
el diario de campo.  
Por otra parte, es común encontrar barreras que limiten el aprendizaje y la participación de 
los sujetos en el ámbito educativo (incluyéndome), algunas de ellas pueden provenir directamente 
de sus familias o de la misma escuela, tal como se revela en el siguiente apartado 
[…] Quise implementar el trabajo con proyectos a nivel de preescolar pero este no tuvo acogida 
en mi jornada. Cada profesora trabajaba algo nuevo para mí “la autonomía docente” por lo que 
cada una sumía con autonomía toda la dinámica pedagógica y aunque existieran varios grupos de 
transición cada uno trabajaba de forma diferente. Se realizaba trabajo en grupo eventualmente 
para cumplir con una actividad pero no había trabajo en equipo. Con los padres de familia también 
sucedió lo mismo….  
 
Como se denota me enfrento a dos barreras al ingresar a la institución pública, que en el 
ejercicio educativo gozan de un poder incalculable, permeadas ambas por la resistencia y la 
indiferencia para ver o contemplar otras posibilidades de llegar al aprendizaje y a la socialización 
como medio participativo, de crear espacios democráticos; se evidencian entonces tensiones con  
los pares docentes y los padres de familia, hecho que golpea mi realidad educativa; sin embargo, 
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estos desacuerdos contribuyen en mi para no abandonar ni dejar de lado los frutos de experiencias 
previas que llevo en el recorrido de 15 años de labor docente. 
De los hechos expuestos, me llamó fuertemente la atención una frase común que utilizan 
mis colegas para cuando no están interesados en el trabajo en equipo y que se refiere a la 
“autonomía docente”. La cual se convierte abiertamente en un rechazo al trabajo en equipo, ya que 
su concepción desde mi perspectiva está más modelada o dirigida para describir el trabajo 
individual. Labor, que de vez en cuando reúne ciertas características para desarrollar un trabajo en 
grupo, en donde cada quien, hace un aporte a algo asignado por la institución. Un ejemplo es 
organizar una izada de bandera, que como regla general se asignan a niveles específicos. Los 
docentes nos reunimos, cada quien ofrece hacer un punto, luego se reúnen las partes, se presenta 
y se cumple con la tarea, pero se deja de lado la retroalimentación del proceso y la ejecución, ya 
que responde a un proceso más mecanizado producto de la cotidianidad de hacer lo mismo o de lo 
preformado en el espacio socioeducativo.  
 Otro ejemplo sería el trabajo autónomo o libre en su ejecución en el aula. En ellas cada 
quien desarrolla su praxis particular sin que otro u otros la conozcan. Lo que hace desconocer que 
de esa praxis puede significar para sí misma, para sus pares docentes, directivos, padres de familia 
u otros y como ellas puedan interpelarse, sí las conocieran y de ahí resignificarlas. De tal manera 
que se pudiera rescatar todo aquello positivo para mejorar la calidad educativa para ser replicadas 
y lo no tan positivo se reestructuraría, de esta forma se beneficiarían el espacio socioeducativo 
conllevando a la transformación de sus vivencias.   
De igual forma enfrentarme inexplicablemente a la barrera, interpuesta por los padres de 
familia con su visión tradicional de la escuela y del maestro, al intentar proponer e implementar la 
metodología por proyectos de aula  donde los padres de familia ejercen un papel de apoyo en el 
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proceso; su respuesta inesperada, es la no aceptación a este tipo de prácticas, dando por hecho que 
los resultados de una educación tradicional, están dados en gran medida y aceptación al método 
memorístico, repetitivo de la plana y la evaluación escrita, como  clave  instaurada socialmente 
para que sus hijos aprendan, pues ellos fueron producto educativo de esa formación bancaria de 
depositar conocimientos. Seguido de enfrentar el hecho, de que los padres también tienen la 
concepción de que el papel de la escuela y del maestro, es el de garantizar el éxito del aprendizaje 
de sus hijos; estos dos aspectos limitan la capacidad de decidir, de participar, de aportar, de incluir 
y ejercer una libertad democrática para la ciudadanía a futuro.  
Digamos que el maestro sí encuadra allí en un ejercicio de autonomía abierta y pura, pero 
se pierde su mayor enriquecimiento ya que el maestro queda solo. Ese acto de trabajar por un 
mismo fin, de ser solidario, de enriquecer su labor con los saberes de otros, se ve limitado. Por 
ello, es necesario abrir canales de comunicación de experiencias a nivel institucional que conlleven 
a desarrollar el trabajo en equipo en pro de realizar actos transformadores en la escuela. 
Para finalizar es importante resaltar, otros aspectos que favorecen y que a través de la 
vivencia de los educandos ponen en juego su autorregulación, el respeto a las normas pactadas y 
la participación, en lo que tiene que ver con la exploración y uso de otros espacios educativos, que 
se salen de la norma tradicional aceptada e impuesta, en donde el aula de clase es el espacio ideal 





Imagen 8. Parque el Tunal Reciclando voy creando y al mundo ayudando. Socialización en parque el Tunal R3PA3-
F13 (Invstigadora, 2015). 
La fotografía muestra la exposición que tuvo lugar en el parque del Tunal, evento al que fuimos 
invitados porque tenía que ver con prácticas medioambientales para reducir la producción de 
residuos en la escuela y la casa. Una de las subtemáticas era la práctica de las tres RRR en la 
escuela. 
Los estudiantes socializan la experiencia. Exponen y enseñan conceptos sobre el cuidado del medio 
ambiente, tratamiento de basuras, reciclar, reducir, reutilizar, los procesos en la generación de 
residuos, manejo de residuos, entre otros. Por otro lado los estudiantes dan a conocer los objetos 
que creativamente ellos han realizado con materiales que son considerados basura pero que al 
reutilizarlos prestan un uso similar o diferente para lo que fueron diseñados -R4PT1 
 
Imagen 9. Seguridad vial uso bien la vía y cuido mi vida R4PT1/F17 (Investigadora, 2015). 
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 […]se realizó salida a las calles y avenidas cercanas al colegio y se pone en práctica lo aprendido 
en el aula de clase. Se observan ejemplos de buen y mal uso de los diferentes espacios de 
movilización. Se hace lectura de diferentes señales de tránsito y se reflexionó sobre el uso adecuado 
del semáforo, las cebras o pasos peatonales. Durante el recorrido la docente pregunta ¿qué 
pasaría si…un niño suelta la mano y corre y pasa la calle sin ver? ¿Qué pasaría si no uso la cebra 
para pasar la calle? ¿Qué pasa si paso la calle y el semáforo está en rojo? ¿Qué sucede cuando 
se rayan las señales de tránsito con pintura? ¿Qué pasa si un conductor estaciona su carro sobre 
el andén?... Los estudiantes levantan la mano para pedir la palabra y contestar uno a uno las 
preguntas. 
 
Y en R10PA6 
La foto representa a los estudiantes de transición 02 explorando y desarrollando prácticas de 
aprendizaje en otros ambientes reales y vivos, donde pueden observar e interactuar entre pares y 
el ambiente, en el cultivo, cuidado y producción de alimento en la huerta escolar. 
 
Ambientes que en sí mismo, ponen en juego las reglas de la participación, vivenciadas en 
el uso democrático de y para la cooperación democrática, ejercicios que preforman in situ y en 
tiempo real la co-construcción del juego de la ciudadanía, para lo cual esta llamada el deber ser de 
la escuela y el rol del docente como actor emancipador de la práctica política; a la vez que como 
sujeto político como maestra, ayudé a mis educandos a superar las dificultades en el momento de 
la interacción, la comunicación y el aprendizaje con los otros mediante praxis cotidianas con el fin 
de que a futuro ejerzan, creen e imaginen transformaciones que tramen tejidos sociales para 
vivenciar y experienciar los caminos de la equidad. 
 
3.1.3. Acto cognoscente de enseñar y aprender como elementos simultáneos 
 
En este apartado nos acercaremos al concepto del acto de conocer o acto cognoscente, el 
cual solo es posible según Freire (1998), en un mundo de comunicaciones, dado que los hombres 
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tienen la necesidad inalienable de comunicarse entre sí, con el solo propósito de constituirse en él; 
por lo que el interrelacionarse intersubjetivamente, es una tarea cotidiana y constante en la que los 
hombres se constituyen o legitiman como sujetos cognoscentes, para así extender su cultura y 
conocimiento. De lo contrario no sería posible, no existiría cultura, ni mucho menos sociedad. Por 
lo que en el escenario de la escuela, es imperativo que se abran espacios que naturalicen el ejercicio 
de conocer conjuntamente (Skliar, 2008; Fernández, 2005).  
Un ejemplo de lo anterior se evidencia cuando en mi diario de campo denominado “Otras 
formas de aprender en el aula” cuento que  
[…] 
Al comenzar el año escolar, como era costumbre se iniciaba la indagación y exploración con los 
estudiantes de posibles temas para el proyecto de aula. Durante de este tiempo se realizaban 
lecturas, videos, canciones, entre otros y los estudiantes presentaban propuestas temáticas. Se 
realizaban votaciones y democráticamente se escogía un tema como proyecto de aula (R 1- PA1). 
La apertura al acto de conocer no se da como un hecho impuesto o una actividad unida a 
una temática que el currículo predispone como una de las tantas tareas a aplicar. El acto de conocer 
expuesto en R 1- PA1, responde a un encuentro comunicativo entre los estudiantes y yo, en donde 
ejerzo el papel de educadora. El uso democrático para decidir el proyecto de aula confirma el 
escenario propicio para conocer e interrelacionarnos subjetivamente (Larrosa citado por Ribbeto, 
2014 y Vignale, 2016) entre estudiante- estudiante y estudiante- docente al igual que legitimarnos 
en el ejercicio del conocimiento. 
Entonces, el comunicarse entre individuos es llegar a consensuar subjetividades, pero esto 
no puede reducirse a un acto meramente de conocer por conocer (educación bancaria en donde se 
depositan o transfiere conocimiento). En el verdadero acto de conocer que propone Freire, se debe 
superar la relación de sujeto cognoscente con el objeto cognoscible, en otras palabras, al acto 
cognoscente se le debe imprimir de un alto contenido comunicativo por medio de los espacios 
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dialógicos, a través de los cuales se garantiza el encuentro y relación de intersubjetividades entre 
seres humanos (Arnaiz, 2003; Nussbaum, 2012; Skliar, Bourdieu, Clark, Fernández citados por 
Pascual, 2014); como ejemplo se extrae del diario de campo el siguiente fragmento 
[…] Los estudiantes socializan la experiencia. Exponen y enseñan conceptos sobre el cuidado del 
medio ambiente, tratamiento de basuras, reciclar, reducir, reutilizar, los procesos en la generación 
de residuos, manejo de residuos, entre otros.  
Por otro lado los estudiantes dan a conocer los objetos que creativamente ellos han realizado con 
materiales que son considerados basura pero que al reutilizarlos prestan un uso similar o diferente 
para lo que fueron diseñados. 
 
Imagen 10. Reciclando voy creando y al mundo ayudando. Socialización proyecto de aula empresa privada en 
R3PA3/F14 (Investigadora 2015). 
A través de esta socialización ellos expresan usando el lenguaje oral el conocimiento en el manejo 
de basuras y la importancia que para el medio ambiente representa el tratamiento adecuado de los 
residuos que se generan en la fuente primaria que es la casa.  
En la medida que transcurre la socialización, los estudiantes contestan preguntas que los 
observadores al evento realizan. Los estudiantes para contestar se miran unos a otros para ver 
quién se siente con más apropiación del tema para hacerlo. La docente acompaña y modera el uso 
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de la palabra, debido que los estudiantes llegan a interrumpirse unos a otros y se hace confusa su 
participación. 
La interacción y participación entre estudiantes y observadores es constante. En momentos los 
observadores ejercen el rol de escuchas (R3PA3-F14). 
 
El acto dialógico en el fragmento anterior, rompe fronteras y responde consecuentemente 
a los saberes que se preformaron en la escuela, salen de ella a cumplir con sentido real su propósito, 
las intersubjetividades que se preformaron en el escenario educativo se llevan a la práctica, cuando 
los estudiantes buscan comunicar e interactuar con otros su conocimiento con el fin social de 
transformar en este caso, en el uso racional de las basuras y el reciclaje. Este último es el objeto 
cognoscente el que media entre los sujetos cognoscentes, el espacio dialógico de la escuela 
trascendió sus fronteras y encontró otro escenario real para socializarlo. 
Por otro lado, el acto o proceso de conocer y su relación indisoluble entre un sujeto 
cognoscente y un objeto cognoscible debe ir encaminado a la búsqueda común de la 
transformación, entre los  hombres (como lo evidenciado en R3PA3/F14), dado que este proceso 
de búsqueda de cambio, involucra y se da entre individuos, implica por lo tanto adentrarse en un 
escenario de negociaciones constantes, ambiente que convierte el acto cognoscente a la vez en un 
acto político, ya que durante su ejecución, se desarrollan negociaciones, de que tanto conocimiento 




Imagen 11. Los vegetales y el huerto (urbano y escolar en R10PA6/F39 (Investigadora, 2015) 
 […]  
Después de ver el video con los estudiantes, lanzo la pregunta: 
-niños, por qué es importante consumir vegetales? 
-para ser sanos 
-para ser grandes 
-para poder jugar 
-para no enfermarnos 
Son algunas de las respuestas que dieron. 
-niños a ustedes qué vegetales les gusta?  
La gran mayoría de niños contestaron, que los vegetales que más les gustaban eran la zanahoria, 
el tomate, la lechuga, y las arvejas. Porque eran ricas. Y que no les gustaba la habichuela y la 
cebolla. Que sabían mal. 
- niños ustedes saben cómo llegan los alimentos que comemos?. 
Hay un silencio corto. 
-Ellos contestan que de la tienda o los almacenes grandes. – 
Si claro, parte de los alimentos se consiguen en estos lugares. Tienen la razón.  
[…] 
Los estudiantes hablan todos a la vez y la docente debe regular el uso de la palabra. Levanten la 
mano para pedir la palabra y participar, recuerden los demás escuchan y están pendientes si lo 
que dice su compañero está bien o mal o desean comentar algo más al respecto. 
-profe mi mamá… (R10PA6/F39). 
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Dentro del relato anterior, se evidencia el escenario político, se comparten saberes previos y nuevos, 
hay participación, se regula el uso de la palabra; los roles políticos también se evidencian, así se presente 
interrupción, en la intervención hay un hablante y un escucha. El acto de conocer está mediado por un tema 
de interés general y particular entre los estudiantes, el objeto cognoscente media y permite el acto dialógico 
entre todos los participantes e igualmente fortalece la autonomía y confianza de los mismos en manifestar 
sus ideas, creencias y saberes, lo que permite convocar los nuevos saberes con más facilidad, incluyendo 
las reglas democráticas para la participación. 
Entonces, en el acto de conocer el objeto cognoscente cumple un papel primordial en el 
ejercicio educativo. Teniendo en cuenta que es a través de él, que los estudiantes y el educador u 
otros en el escenario de la escuela van preformando y profundizando en uno o varios de sus actos 
o procesos para conocer, partiendo de la base de sus saberes previos lo que evidencia la 
interrelación indisoluble entre los sujetos de la educación, proceso que se puede observar en el 
siguiente ejemplo: 
 




“El conejo de pascua” es una de las celebraciones especiales sobre la que hemos aprendido. Está 
actividad permitió a los niños asumir los roles de un pequeño chef y de pintor, al preparar de forma 
tradicional los huevitos de pascua y decorarlos con atractivos colores. 
Se puede decir, que no solo los niños se divierten en este tipo de actividades, sino que de manera 
lúdica y significativa se apropian del conocimiento. Conocimiento del cual hacen uso 
posteriormente en otros contextos, como la familia. 
La idea de jugar representar al chef , surge de pensar que podemos hacer con los residuos del 
huevo de pascua si los vamos a pintar y debemos desocuparlos que hacemos con lo que hay por 
dentro y como en TV están emitiendo un programa famoso de cocina los chicos proponen 
disfrazarnos y cocinar. Proponemos hacer un sanduiwch de tortilla. Se hace un listado que incluye 
pan, huevo, mantequilla, queso, sal, recipientes, estufa y traje. Se envía nota a padres y se asigna 
el día. 
Un día de chef. 
Durante la actividad los niños adoptan el rol de chef, están muy atentos. Se acondiciona el espacio 
de tal forma que cada uno va a preparar la mezcla del huevo.  
¿Profe qué hacemos? Preguntan todo el tiempo. Como es natural rompo cada huevo en plato 
individual. 
Niños en el plato hondo mezclamos el huevo con ayuda del tenedor. Muestro como lo hago y luego 
ellos. 
¿Profe así? – sí, señor. Muy bien. Ahora cada uno pasa en orden y vierte la mezcla en el sarten. 
Se hace por grupos. Se cocinan. Una vez todos lo hacen. Digo, ahora cada uno prepara su 
sanduiwch. 
¿Qué debemos hacer? 
Profe ponemos el pan así echamos el huevo, ponemos el queso y tapamos con el otro pan. 
¿Quién les enseñó? 
- Mi mami. Bueno ya está listo. ¿Ahora qué hacemos? 
-Comeeeer profe.  
En esa relación indisoluble entre sujetos de la educación educador-educando, ambos 
ocupan un papel esencial, un binomio dónde no hay jerarquías sino ambos ocupan un mismo nivel 
horizontal donde se negocia no solo el conocimiento sino también el poder, porque no solo es 
valedero el conocimiento (las frutas, los vegetales sino la relación directa de dichas especies con 
el trabajo del campesino y la siembra)  que el docente quiere profundizar o ampliar en sus 
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estudiantes sino que retoma las ideas, creencias o saberes que los niños tienen y con base en ellos 
ancla dialógicamente el nuevo conocimiento. Sin embargo, se muestra una conversación regida 
pregunta respuesta como vestigio tradicional. 
Por otro lado, como se ha percibido, un acto cognoscente o de conocimiento involucra tres 
elementos, el educador (yo – y otros saberes), el educando y el objeto cognoscible (Los Muiscas, 
su pictografía y la relación directa con su contexto histórico y social). Este último es un mediador 
entre los sujetos, es el lugar de incidencia de la reflexión de ambos sujetos educador y educando 
que no es más que la realidad. Realidad que según como se aborde puede o no contener 
significantes para los educandos, como lo sucedido en R10PA4/F49-52., donde se narra que 
[…] 
Durante la exploración de temas los niños se inclinaron por las abejas y por las vacas. Pero por 
votación escogieron finalmente las abejas. Se interesaron por el tema debido a que una de las 
compañeras habló de las abejas y la miel. La motivación comenzó con un capítulo de dibujos 
animados de la abeja Maya y lectura de cuentos infantiles sobre las abejas.  
[…] 
El diálogo inicial sobre las abejas comienza por y que vamos a conocer de las abejas o que les 
gustaría saber sobre ellas digo a mis estudiantes. 
Uno dice ¿por qué pican? Sus compañeritos se ríen. 
Bien esa pregunta es muy interesante. 
… ¿Por qué vuelan? 
… ¿Porque hacen ruido? 
… ¿Por qué comen? 
… ¿Por qué son amarillas y negras? Así sucesivamente hasta completar muchas preguntas que se 
contestaban a través de consultas en casa o porque se contestaban dentro de la misma dinámica 


















Imagen 13. Proyecto las abejas en R10PA4/F49-52 (Investigadora, 2015). 
 
Otro aspecto importante que se presenta en la anterior narración es el diálogo, el cual es la 
relación que hace posible el acto cognoscente (Freire, 1998; Tedesco citando por Pascual, 2014; 
Skliar, 2016), por ende conocer, es abrirnos a la subjetividad de ese otro y conmigo, y de mí hacia 
ese otro, de esta manera, es que nos constituimos en relación con el otro y nos transformamos. Es 
entender que mediante el acto dialógico, se negocian saberes como experiencia creadora para 
legitimarnos en nuestro propio conocimiento (Larrosa, 2008; Skliar, 2005; Benjamin, Foucault, 
Contreras, citados por Vignale, 2008). 
En consecuencia, producto de abrirnos a las subjetividades, se presenta la 
intercomunicación o ese estar en comunión con el otro, que es el propósito del acto cognoscente 
en sí. Dando sentido a mí quehacer docente en cuanto que enseñar y aprender son dos procesos 
simultáneos que producen el conocimiento del otro; en otras palabras “educar es conocer, es leer 
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el mundo para poder transformarlo” (Gadotti 2002). De acuerdo con Vignale (2008), es “co-habitar 
las palabras y las cosas” como el lugar de encuentro con las diferencias. Lo anterior es evidencte 
en R2PA2, también cuando  
[…] en la medida que avanza en el recorrido, vamos comparando los dibujos  de los Muiscas y lo 
que los estudiantes dibujan en la actualidad.  
Por ejemplo como el dibujo del agua que los indígenas la representan con líneas en zigzag y 
pregunto   
-ustedes como dibujan el agua? 
Los estudiantes manifiestan que dibujan góticas de agua cayendo de una nube o en una cubeta o 
en un río o lago.  
Por otro lado Freire dice que “quien enseña aprende y quien aprende luego aprende a 
enseñar”, siendo este el verdadero acto transformador y de superación humana. Por ende como 
educadora intercambio mi rol con el educando, al flexibilizar mi accionar en un doble sentido; ya 
no soy solo la que educa, sino aquel (el estudiante) que en tanto lo educo, somos educados por 
medio del diálogo con el educando, quien al ser educado de igual forma se educa. Los dos 
fragmentos anteriores dejan entrever, que en el acto cognoscente no solo es el estudiante quien 
aprende sino también lo hago yo como educadora, en mi papel de maestra, también escucho a otros 
saberes (guía) y de igual forma escucho las preguntas o inquietudes de los estudiantes quienes a 
través de sus pequeñas intervenciones hacen que como docente, desarrolle una capacidad para no 
contestar directamente la pregunta sino devuelvo la pregunta, para que los ellos mismos la 
contesten y se logre desarrollar a la vez un tejido (imperceptible) reflexivo en el acto cognoscente; 
elemento que logra relacionar en los estudiantes de preescolar las vivencias propias y las de sus 
antepasados, para comprenderlas mejor.  
Igualmente lo que se rescata aquí, no es que tanta información se maneje acerca del objeto 
cognoscente, sino el proceso dialógico de hablar, participar, comunicar, interactuar, escuchar, 
analizar, relacionar y reflexionar para que  pueda llevar a los estudiantes  al desarrollo de  proto-
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comprensiones que se extrapolan de su entorno cercano que historizan otra realidad para 
contextualizar lo próximo entre lo actual y lo antiguo, primeras comprensiones que se gestan con 
el fin de entender o rescatar las habilidades y el máximo potencial que los sujetos de la educación 
puedan llegar a experimentar en el acto de conocer. Por otro lado también permite que como 
educadora intercambie mi rol con el educando, de hablante a escucha, ó de preguntar a participar, 
ó de enseñar a aprender a aprender para enseñar de diversas formas, así, flexibilizo mi accionar en 
un doble sentido; ya no solo soy la que educa, sino aquella que en tanto enseño, es formada por 
medio del diálogo con el estudiante quien al ser formado de igual forma me enseña.  
DC (GT6 recordando las prácticas de aula sistematizadas por DI) comenta que  
“[…] es evidente dentro de las actividades que se realizan, son los niños los que aportan sus ideas, 
los que dialogan, se relacionan y la docente pasa a dar orientaciones y se relaciona. Dirige sus 
acciones más a esa interacción entre los niños y no hacer imposiciones. Entonces ya no es el 
profesor frente a los niños, sino los niños frente a las situaciones. Los niños son expuesto, a 
ambientes de aprendizaje variados donde surgen muchas cosas y donde los niños sienten que se 
hace sus opiniones no van a quedar de lado sino que se les tiene en cuenta. 
En consonancia, estás prácticas educativas nacen de saber “escuchar” (Barthes,1986)  23 al 
otro en el momento del diálogo. Hecho que valida el acto de conocer, ya que su proceso 
conjuntamente (entre educador- educando), lo que hace, que este sea auténtico (Freire, 1985). En 
consecuencia es un proceso activo (hay interacción constante) y dinámico (se puede desarrollar 
                                                          
23   hace una distinción entre oír que responde a un fenómeno fisiológico y escuchar como una acción psicológica. Igualmente habla de tres 
tipos de escucha. La primera, la de los indíces, orientada a determinar un ruido o alerta. La segunda, la del sentido, es el desciframiento de signos 
o códigos. Y la tercera, no está interesada en lo que se dice o emite, sino  en quien habla. Esta última, refiere el acto de escuchar como el encuentro 
de “intersubjetividades”, en el que “yo escucho” y también quiero decir “escúchame” y por medio de la cual se descifra la realidad y se configura 
el mundo (Ricoeur, 2001). Y que para llegar a la última, el individuo ha experienciado de variadas formas, hecho que hace imperceptible en que 
momento se pasa por los dos estadios anteriores para escuchar. 
La escucha es la antecesora a la palabra y por tanto la legitima, porque pone en relación a uno o más individuos. En palabras de Barthes 
es “introducir todo su cuerpo en la voz” y “anuncia que se ha metido por completo en la oreja”. Anuncia también, que “en medio del silencio del 
que escucha es tan activo como las palabras del que habla”. Entonces, el significante de escuchar es que en dicho acto, es que me relaciono con el 
otro y su voz es la manera como hago una imagen agradable o desagradable de él.  
En la escuela tradicional el tipo de escucha que se busca fortalecer es la del desciframiento, ya que propende por que el alumno entienda, 
interiorice lecturas y conceptos. Por el contrario en la escuela dialógica, escuchar implica que quien escucha tiene algo que decir.  Por ende debe 
asumir el deber de motivar, de desafiar a quien escucha, en el sentido de que, quien escucha diga, hable, responda. Es importante rescatar que el 
silencio es importante ya que en este espacio comunicacional se fundamenta al otro como sujeto  y no como objeto, volviéndose el lenguaje. 
Escuchar, es una apertura constante a la apertura del habla, al gesto, al movimiento, a la quietud, al silencio del otro. Sin que eso quiera 
decir que debo reducirme a su habla. Pues escuchar implica que puedo también el derecho a no estar de acuerdo y de situar mejor mis ideas. De ahí 
que el escuchar demanda una legitimación autentica del otro. En otras palabras es respetar las diferencias y obviamente a los diferentes. 
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con diversos sujetos, ambientes, herramientas, lenguajes, saberes…) en donde “ambos sujetos” 
(Skliar, 2008) en el acto cognoscente se transforman, lo que los lleva a crecer juntos como practica 
de libertad, como se evidencia en D1 AC4 
 
Ilustración 6. Danny un estudiante muy especial ( Docente, 2014) Ilustrado por Martínez, (2016), en D1 AC4 (Investigadora, 
2016). 
Escuchar en la escuela, significa percibir el proceso formativo desde la mirada de los 
estudiantes, es entender que estos traen consigo un conocimiento valioso y que por ello es 
importante conocerlo, se trata de reafirmar la voz de los estudiantes, oír sus contribuciones, 
sentimientos, emociones, pensamientos y conflictos para poder comprenderlos en sus 
motivaciones, experiencias, intereses e historias, así se develará las bases, sobre las cuales se 
construye su formación, lo que permite, que el educando pase de una conciencia ingenua a una 
conciencia crítica, en cuyo proceso descubra y se concientice de las transformaciones necesarias 
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que deben hacerse en su contexto histórico para que él y otros se puedan desarrollar (Freire, 2009a; 
Giroux, 1990 citado por Fernández, 2008).  
Por lo anterior la figura de autoridad desaparece. Ahora ya nadie educa a nadie, así como 
tampoco nadie se educa a sí mismo, los hombres se educan en comunión y el mundo es el 
mediador. Aceptar que el deber ser del hombre es el acto de estar en constante relación con el 
mundo, en acción y reflexión. Se aprende a re-aprender el mundo constantemente. Comprender 
que el hombre es un ser inacabado y que solo en el encuentro con el otro o los otros es que lo que 
construye el saber. Y que mi saber actual se encuentra inscrito la figura de autoridad desaparece. 
Ahora ya nadie educa a nadie, así como tampoco nadie se educa a sí mismo, los hombres se educan 
en comunión y el mundo es el mediador.  Proceso que se puede visualizar cuando 
Preparo con anterioridad un cruciletras del tamaño de un pliego y lo acompaño de imágenes para 
escribir el nombre de ésta. Solicito a Juan pasar a realizar la actividad en el tablero, porque sé 
que le encanta. 
Durante la actividad, los compañeros le ayudan a Juan a ubicar en el cruciletras las palabras 
siguiendo el orden de las letras y la direccionalidad si se escriben de forma vertical u horizontal.  
De igual forma sus compañeros están pendientes de que Juan se equivoque o haya confusión en la 
ubicación de la palabra.  
Sus compañeritos asumen una actitud cooperativa, solidaria y poco a poco le van indicando como 
hacerlo. Cuando Juan se da cuenta que no entiende, pregunta a sus compañeros o manifiesta 
abiertamente no se o no entiendo, ayúdenme. Sus compañeros lo apoyan, cooperan y respetan, sin 
importar la dificultad. Si es necesario ellos escriben con lápiz y juan repisa con marcador. 
Yo como docente acompaño para indicar a Juan, como debe mantener la postura corporal para 
que logre sostener la mirada y la atención en el cruciletras. 
Al finalizar la actividad felicito a todos los estudiantes por el trabajo realizado y recalco el hecho 




 Imagen 14. Cruciletras en R8AC/F29 (Investigadora, 2015). 
 
Como se puede observar, si bien asumo un papel secundario durante el proceso del acto 
cognoscente, la intensión era explorar que tanto Juan y sus compañeros potencializaban su máximo 
potencial no solo en la mediación con el objeto cognoscente (el cruciletras) sino en el acto 
solidario. Juan en sí mismo que no entiende algo o lo desconoce por lo cual requiere de los otros 
(sus compañeros) para conocer. Juan identifica que su máximo potencial tiene de cierto modo un 
límite. Los otros en este caso los compañeros de Juan están prestos en participar, colaborar y 
aprender a cooperar. Acto significativo que nos sitúa en comunión con el otro para aprender mejor. 
Para concluir es a través del acto dialógico la palabra se convierte en una herramienta 
importante de relación que permite la comunicación y la manifestación de la realidad del mundo 
sociocultural e histórico en el que los sujetos están inmersos. Pero entonces que se entiende por 
diálogo: 
Es una relación horizontal de A más B. Se nutre del amor, de la humildad, de la esperanza, de la 
fe, de la confianza. Por eso sólo el diálogo comunica. Y cuando los polos del diálogo se ligan así, 
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con amor, esperanza y fe uno en el otro, se hacen críticos en la búsqueda de algo. Se crea, entonces, 
una relación de simpatía entre ambos. Sólo ahí hay comunicación. (Freire, citado por Casillas, 
2013, p. 13). 
Por lo que el acto dialógico debe estar cargado, en el escenario de la escuela, de un alto 
contenido no solamente cognitivo sino emocional, corporal, social y ético por lo que es tarea del 
docente el estar preparado para promover, procurar y cultivar esa relación horizontal, que 
generalmente surge de la planificación y preparación de su clase pero también puede surgir 
espontáneamente en el día a día o quehacer pedagógico. 
Relación que también es percibida por DC cuando durante la conversación (GT5) se le 
pregunta sobre el tipo de relación que se genera durante la construcción del conocimiento en las 
praxis de aula de DI, y ella con certeza contesta  
“Yo pienso que son más relaciones horizontales. De hecho este trabajo genera tenciones y es un 
punto de resistencia para las prácticas tradicionales que estandarizan y generalizan; partiendo 
desde la misma parte corporal de la fila, el dibujo, los discursos de la enseñanza. Que cuando se 
generan cambios como estos, entonces hay una ruptura y choque que producen tención. Por eso 
creo, que si hay una nueva forma que se establece… en las prácticas de aula de la profe Lilian, lo 
que la hacen diferente y que dan cuenta de sus acciones”  
 
Si bien es una posición idealista de una sociedad que busca ser escuchada como descarga 
liberadora por las tenciones que se suscitan, el ambiente más propicio para abrir estos espacios es 
la escuela y la comunicación entre el educador, el educando y entre pares como la estrategia 
dialógica de encuentro entre seres que al unísono buscan un mismo fin. En otras palabras, la 
escuela es el lugar y el momento socio- histórico para que los sujetos, se encuentren, se legitimen, 
reflexionen creativamente y encuentren en la crítica, una transformación de su realidad y contexto 
cercano. Es entonces que a partir del encuentro entre sujetos interlocutores, que se busca y logra 
la trascendencia de los conocimientos para cambiar aquello que no les es favorable para sí mismos 
y otros (Freire, 2009ª; Skliar, 2008).  
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En este mismo sentido, el encuentro entre sujetos implica entrar en comunicación 
constante. Es plantear el dialogo entre educador y educando dentro de un plano existencial. Yo 
existo en cuanto el otro se relacione conmigo y aprendamos a conocer juntos, es comunicarnos 
con nuestros gestos, voces, miradas, sonrisas, movimientos e inmovilidades, con o sin 
intencionalidad, o solo por el mínimo pero fundamental acto de relacionarnos entre seres humanos 
(Maturana, 2002), pasando de la mera intención de transferir conocimiento al plano profundo 
donde expresarnos el acto de liberación frente al otro y con el otro. 
De igual forma, el encuentro entre sujetos permite que el conocimiento se construya a partir 
del interés y de la experiencia de la vida diaria, por lo que pasa a ser un acto de conocer 
significativamente y donde la problematización sea el eje transversal dialógico para conocer y 
aprender conjuntamente (Freire, 1998; Giroux citado por Pérez, Guzman, Meléndez & Bello, 
2011);  y donde la escucha se vuelve la acción más humilde y humana de ponerme en relación con 
el otro, es la escucha respetuosa, la que propende el reconocer en el otro sus saberes y nos volvemos 
cooperantes en la arquitectura de del conocer y transformamos en el acto de enseñar y aprender 
como elementos simultáneos con el cual conocemos, interpretamos, analizamos y reinventamos, 
otros mundos para vivir mejor en co-existencia con otros y otras 
 
3.1.4. Praxis docente solidaria 
 
Este apartado busca fundamentar en las prácticas de aula las acciones que se promueven 
como actor mediador en la formación de los estudiantes e igualmente desea considerar si los actos 
educativos cimientan oportunidades diferentes que desarrollen vínculos solidarios, a través de los 
cuales se construyan significaciones teniendo en cuenta las singularidades que asisten a la escuela; 
así mismo, entrever si dichas acciones promueven el conocer de forma natural, ó si por el contrario 
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responden a acciones pedagógicas tradicionales prediseñadas, las cuales están sujetas a unos 
hábitos sociales arraigados, por lo que es necesario en primer lugar, conocer a nivel educativo que 
conceptos circundan en lo que tiene que ver con la acción docente y luego desarrollar el tejido 
discursivo entre la teoría de la pedagogía de las diferencias y la praxis desde el escenario del deber 
ser solidario de la educación. 
Aclarar primero que convencionalmente, “las intervenciones” van encaminadas a la 
optimización de la conducta humana, en el escenario de la escuela tradicional, son todas aquellas 
acciones estructuradas que al interactuar con el alumno, estimulan, desarrollan y fijan conductas 
deseadas; aspectos necesarios para que la acción educativa sea funcional, sistemática y controlable 
(De la Orden citado por Fernández, Fouréz, Oviedo, Ramirez y Vai), tópicos que finalmente son 
idealizados por aquellas posturas docentes que no están encaminadas,  hacia  formar en la acción 
dialógica como acto de transformación conjunta,  por lo que la concepción de De la Orden (citado 
por Fernández, Fouréz, Oviedo, Ramirez y Vai), si bien responde a la escuela convencional, “se 
alejan totalmente son incongruentes“, de lo propio de la pedagogía de las diferencias (Slkiar, 2005; 
Fernández, 2005; Vignale, 2016).  
La intervención docente vista de este modo, no reconoce al otro en sus singularidades por 
lo tanto no lo respeta, teniendo presente que bajo dichos aspectos se rige un determinismo que 
clasifica, compara y homogeniza a todos los individuos por igual (Zuberi 2013). Reduccionismos 
(Skliar, 2005) que han sido aceptados tradicionalmente o que se han anquilosado en la sociedad 
sin cuestionarlas, creando desigualdades, imperando la necesidad de volver la mirada a dichas 
posturas para reconfigurar otras posibilidades educacionales de acción docente que abandonen la 
“hemo-didáctica” y que por el contrario movilice prácticas para que sus estudiantes se “hetero-
relacionen” con el otro en el ejercicio de conocer (Skliar, 2002; pp. 15-18). 
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En coherencia con lo anterior, y siendo consecuente con el pensamiento ético 
transformador de educar, se retoman aportes que han contemplado el vivenciar una posible 
pedagogía de las diferencias y que llevan a nominar la acción del maestro como una 
“Intervención24-25 Docente Solidaria”. Definiéndola, desde un plano operativo, como una 
“expresión verbal, escrita o corporal que, sostenida por un proyecto de trabajo, tiene por objeto 
provocar en el otro el enriquecimiento de las posibilidades de reflexión acerca de una situación, 
así como también de las alternativas de acción” (Fernández, et al, s.f.), ó “como el tomar parte, 
hacerse cargo de un trabajo en torno al conocimiento con relación a otro, en un lugar y momento 
específico” en el aula y sus interacciones entorno a los contenidos (Soroscinschi, citado por 
Harfuch y Foures, 2003). 
Las concepciones anteriormente referidas son muy válidas, ya que ofrecen insumos, que 
para el caso de la pedagogía de las diferencias que se configuran desde el plano operativo 
(Fernández, et al, s.f.; Soroscinschi, citado por Harfuch y Foures, 2003), resultan ser exitosas. Sin 
embargo para este estudio, se requiere repensar en un concepto que no elimine ni reduzca las 
concepciones expuestas por Fernández y otros, y Soroscinschi (citado por Harfuch y Foures, 2003) 
sino que se visualice un complemento que incite o que invite a la pregunta constante sobre qué 
sujeto es el profesor, para configurar qué tipo de sujeto plantea promover, a partir de la educación 
(Furlan, citado por Fernández, 2005). Y que nos permita redimensionar la “intervención docente 
                                                          
24  Fernández y otros (citando a Fernández, 1994; Barriga y otros, 1985 y Palazzoli, 1986) aclaran, que el termino responde en su uso, a 
diferentes necesidades. Uno de ellos, es el utilizado en los contextos psicopedagógicos, que lo refieren, para resolver casos de comportamiento o 
disciplina de los estudiantes y o problemáticas sociales que influyen en lo educativo y o en dificultades pedagógicas puntuales. Al mismo tiempo, 
desde los escenarios públicos cotidianos la intervención es usada para mencionar el poder que tiene la autoridad ya que da orden y corrige como 
medida correctiva.  
En el primero de los casos, se infiere que el término poveniente por su uso, de otro campo del conocimiento como la disciplina médica, 
permea el campo educativo deformándolo en el lenguaje propio. Para el caso de la del estudio de Fernández y otros, el termino, aclaran también es 
utilizado no desde lo correctivo, sino desde los trasfondos de la enseñanza como acto cooperativo y operar el aprendizaje desde la zona de desarrollo 
próximo de Vygotsky. 
 
25  Harfuch y Foures (2003), en su estudio de investigación-acción, relacionan los problemas que presenta la práctica y la teoría, cuando el 
docente se enfrenta al contexto específico educativo. A través de su estudio, invita mediante la acción reflexiva el (re)encuento que surge de la 
toma de conciencia y análisis de las acciones para cambiarlas o mejorarlas. El resultado, arroja algunas herramientas conceptuales que categorizan 
las intervenciones con propósitos específicos: de orden, abiertas, sustantivas, no sustantivas, de apertura o ficticia y cerrada. 
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solidaria” desde lo educativo y enunciarla como “Praxis docente solidaria”, como se infiere cuando 
DC hablando del quehacer pedagógico de DI expresa lo siguiente: 
“La diferencia en las prácticas, la diferencia en abordar el aprendizaje, la diferencia de tomar en 
cuenta sus propios pensamientos, y de abordar los procesos de comunicación con los niños, porque 
ellos no se vieron distintos a los demás o apartados de lo que hacían, sino que hicieron parte de 
todo… donde todos somos participes es posible generar conocimiento. No simplemente donde 
recibimos, sino que va a ser algo natural y no va a ver ese choque de que yo recibo como un robot. 
Y nada más contesto, nada más memorizo, nada más de resultados, sino que yo soy una persona 
consiente, que siento, que pienso, que soy un ser humano que tengo un contexto, que soy 
importante, que además me valoran(GT9). 
 
Entonces, si recapitulamos lo expuesto en el acto cognoscente y a Furlan (citado por 
Fernández, 2005), el deber ser del docente, es el de incitarse a la pregunta para reflexionar sobre 
sí mismo y su actos en el aula, al igual que el de inmiscuirse en la formación del estudiante a través 
de la incitación de la pregunta, la reflexión y el análisis que lo lleven a una transformación, es 
decir,  el educador se posiciona educativamente ofreciendo otras alternativas que enriquezcan sus 
acciones,  esto se evidencia cuando se implementan didácticas educativas como las que a 
continuación narro… 
[…] 
La filosofía del Gimnasio (colegio donde inicio labor docente) se fundamenta en el lema “Todo 
cuanto el hombre ha creado se genera en el pensamiento, si bien lo cultivas su producción será 
invaluable”. En otras palabras, la familia y la escuela deben estimular el pensamiento, si lo hacen 
con afecto, se verá reflejado en el progreso de la sociedad. Su  propósito trabajar la ciencia 
recreativa y la investigación como fundamento innovador de su PEI. Desde el comienzo me 
identifique tanto con su filosofía como con su PEI… 
y 
Al comenzar el año escolar, como era costumbre se iniciaba con los estudiantes, la indagación y 
exploración de posibles temas para el proyecto de aula. Durante este tiempo, primero se realizaban 
lecturas, videos, canciones, exploraciones del ambiente escolar y sus alrededores, entre otros. A 
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partir de ello, surgía por parte de las estudiantes varias propuestas temáticas. Luego, se realizaban 
votaciones para democráticamente elegir un tema como proyecto de aula. 
[…] algunos de los estudiantes visualizaron en el suelo orugas ahogadas y percataron que no había 
mariposas. Por lo que uno de los niños preguntó- profesora ¿por qué no hay mariposas? y ¿dónde 
duermen las mariposas en invierno?, lo cual llamó la atención e interés de sus compañeritos. (R 
2- PPA1) 
De los textos anteriores se rescatan dos aspectos importantes, el primero tiene que ver con 
el  posicionarme en mi conocimiento eligiendo el desarrollar transformaciones sociales a través de 
la estimulación del pensamiento, en donde el eje generador sea el encuentro entre la ciencia 
recreativa, la investigación y el afecto para conocer conjuntamente y el  segundo, elementos 
didácticos alternativos que promueven el cuestionamiento, la deliberación y la investigación a 
través de tópicos que producen actos dialógicos e interacciones entre los sujetos de la educación, 
que no son ajenos a su contexto sino que surgen de él, directamente, reconocer sus intereses para 
conocerlos, intervenir y permitir transformaciones si lo requiere, suscitando también, el espacio 
democrático de elegir que se quiere conocer.  
En consecuencia, desde la perspectiva de la pedagogía de las diferencias, se contempla la 
praxis docente como una actitud solidaria, que se construye dentro de una mediación político –
cultural del educador y su proceso liberador (Freire, 2009a), asumiendo un compromiso ético, 
partiendo de su transformación personal en constante proceso de aprendizaje que lo lleve a 
desarrollar y aplicar propuestas pedagógicas colectivas reflexivas, favoreciendo así a sus 
estudiantes a ser menos dependientes y entren en una actuación más autónoma (participar, elegir, 
cuestionar, reflexionar, proponer cambios entre otros). Un ejemplo cercano es lo sucedido en el 






 […]  
 (D1 AC4). 
 
Ilustración 7. Danny un estudiante muy especial adaptados por la docente investigadora (2014) Ilustrado por 
Martínez, (2016), en D1 AC4 (Investigadora, 2016). 
Lo postulado antes se dimensiona en el cuento de Danny, la complejidad de las prácticas 
educativas cotidianas como una intervención que no solo aporta conocimiento e información sino 
que además promueve espacios de reflexión alternativos donde se provoque “una aproximación 
más autónoma al conocimiento, crear un clima de comunicación y aprendizaje cooperativo, 
solidario, brindar al alumnado posibilidades de autocrítica constructiva y afianzamiento de la 
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autoestima, encuadrar la actividad grupal y evaluar” (Fernández, 2005, p. 37); en este sentido, el 
ser solidario es ponerse en los zapatos de otro, es encontrar una empatía para entenderlo mejor. 
Hay que captar, percibir e interiorizar los sentimientos, ideas y actos del otro de tal modo que 
pueda ponerse en su lugar, se trata de identificarse mental y afectivamente con el otro. 
[…] 
Recuerdo en particular una estudiante de grado segundo de básica primaria a la que llamaré Winy. 
Su director de grupo estaba muy preocupado porque si bien Winy no alcanzaba los desempeños en 
diferentes áreas, lo que más le preocupaba era que poco interactuaba, era muy tímida y no 
participaba de manera individual ni en grupo. Por lo que decidió inscribirla (con el permiso de 
sus padres y el interés de Winy para participar) en los talleres de literatura que dirigía los días 





En la medida que avanzaba día a día con los talleres, varié la forma de contar el cuento. […]. Winy comenzó 
a sonreír y a querer participar. Levantaba la mano o si la docente le lanzaba una pregunta ella la contestaba.  
[…]Sus procesos de lectura, comprensión y escritura fueron progresando, aunque aún con dificultades. Pero 
lo que más se logró, fue subir su autoestima y el empoderar su actitud para participar, encontrando su propia 
voz para para hacerlo. 
El director de grupo y sus compañeros comenzaron a notar, el cambio durante la semana en el aula de clase. 
Sus procesos de interacción y participación aumentaron y sus desempeños alcanzaron mejores resultados 
(R7TA/F24-25). 
En este caso el director de grupo, la familia y yo, logramos entender a Winy en lo que 
requería. La intervención oportuna permitió primero observar que Winy no sentía confianza para 
Imagen 15. Tocando mis emociones a través del cuento en secuencia fotográfica que apoya R7TA/ 
F24-25 ((Investigadora, 2015). 
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interactuar y participar, por lo que se debía promover espacios para subir su autoestima, la 
intervención en este caso comprueba que la provocación a la que Winy fue expuesta permitió 
sostener nuestro proyecto de trabajo, que no responde a un hecho aislado sino a una postura 
pedagógica que permite tomar la causa del otro (preocupación por la baja participación e 
interacción de Winy) como propia y solidarizarnos con el fin de que ella alcanzara su máximo 
potencial.  
Según Fernández (2005),  
La Intervención Docente Solidaria designa al sujeto-alumno diferente pero no en relación a un 
grupo, sino en función de sus particularidades, aceptando, no sólo tolerando, las características 
personales, los diferentes modos de aprender y relacionarse con el conocimiento. Promueve una 
pedagogía de la diferencia en la cual el otro-alumno es considerado como legítimo otro, al decir 
de Maturana; es garantizado como desconocido, pudiendo establecer prácticas pedagógicas 
democratizadoras generadoras de vínculos que aseguren una comunicación sostenida por diálogo. 
Evidenciándose en lo narrado anteriormente sobre Danny y Winny, las acciones que como 
educadora configuro se constituyen en un reto propio y un reto para los otros que pudieron influir 
para llevar a cabo un logro, lo que nos hace preguntarnos constantemente acerca de qué sujetos de 
la educación se constituyen en la escuela y como viabilizar las diferencias, aceptarlas, 
naturalizarlas y volverlas un insumo con el cual se produce un aprendizaje productivo y cotidiano 
en el aula de clase. 
Por otro lado, se reflexiona sobre las implicaciones del rol que ejerce el docente y su acción 
sociocultural en la educación, el cual es promover cambios en su práctica, para que los procesos 
de enseñanza y aprendizaje en la escuela sean contextualizados y significativos para formar 
personas críticas que construyan sociedades más democráticas y solidarias (Freire, 1985; 1978; 
Slkiar, 2005; Vignali citando a Larrosa 2008);  por lo que a la escuela y al docente nos compete el 
desarrollo potencial del educando para que la cultura humana crezca, logremos compartir y 
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respetarnos a través del ejercicio educativo de la participación, hecho que se puede recrear en el 
siguiente apartado: 
 
Imagen 16. Desfile Creativo de Medias en R5A1/F18 (Investigadora, 2015). 
[…] la foto representa un desfile de medias, que los estudiantes de transición  junto con sus padres 
han realizado creativamente en casa, como actividad de cierre de lectura (durante un mes) del 
libro de Medias dulces del autor Ivar Da Coll. 
En la decoración de las medias se denota el trabajo en equipo de padres e hijos. Los niños reflejan 
emociones de felicidad y orgullo por mostrar ante sus compañeritos sus obras desfilando por una 
pasarela que se dispuso para exhibirlas.  
La idea de esta actividad es trabajar la imaginación, la creatividad, respetar los diferentes dogmas 
religiosos de los estudiantes y sus familias, ya que transcurría el mes de octubre y por lo general 
los estudiantes tienden a no asistir al colegio si sus padres denotan que se están realizando 
actividades que tengan que ver con celebraciones de días de brujas. Entonces se desarrolla la 
actividad teniendo como base la literatura y la creatividad junto con trabajo en equipo de padres 
e hijos. El desfile le da un tinte de fiesta ya que se dispone una pasarela, música y se hace cierre 
con un momento divertido de baile y de compartir (R5A1). 
 Fernández (2005), expone que las “intervenciones pueden ser previstas, otras no previstas 
pero pensadas previamente y otras espontáneas, pueden asumirse diferentes modalidades de 
intervención, algunas más abiertas o más directivas, otras más superficiales o profundas, otras más 
generales o específicas” (pág. 37), con el objetivo de “brindar apoyo, ayuda y provocación para 
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transitar de una situación de mayor dependencia a otra de mayor autonomía favoreciendo, en 
consecuencia, procesos de reflexión” (p. 37). 
Para ejemplificar lo anterior, retomaremos varias narraciones “ya expuestas” en otros 
apartados de este documento, las cuales nos ilustran lo que Fernández (2005) expone. 
 Intervenciones previstas y pensadas: 
Esta actividad surge como temática de pluriculturalidad sobre los diferentes grupos de apoyo que 
existen en el mundo para ayudar a los ciudadanos.  
Se utiliza como espacio el aula de audiovisuales y como herramientas el tablero interactivo, el 
internet, video beam. La foto evidencia la exploración de ambientes de aprendizaje virtuales en 
donde se hace uso de las tic´s para ingresar a una página virtual de los bomberos de Bogotá. Allí 
se ubica la página para niños. En la cual se observan las diferentes emergencias, los vehículos, 
trajes y herramientas. Los niños pasan uno a uno interactuando con el tablero que lo lleva a  otros 
link. La docente va realizando la lectura de cada link al que ellos ingresan. Los estudiantes se 
muestran felices, curiosos e interesados por la exploración de este tipo de ambientes. 
Posteriormente salimos se elabora un casco de bombero y un escudo para la chaqueta con ellos se 
representa el rol del bombero y la disciplina que ellos deben asumir para trabajar en equipo. 
Realizamos actividades de disciplina como juego en equipo donde unos son bomberos y otras son 
las personas que están en peligro ( R6PL1/F19-23). 
 
Imagen 17. Somos Bomberitos de Corazón en R6PL1/F19-23 (Investigadora, 2015). 
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 Intervenciones no previstas y espontáneas: 
La fotografía representa un momento muy especial, significativo y espontáneo de celebra el día 
de los niños, una de las actividades era retomar los derechos de los niños y como resultado 
surgió este mural el cual fue construido por todos los grupos de trabajo (OTRAS/F…). 
 
Imagen 18. Mural derechos de los niños en OTRAS/F… (Investigadora, 2015). 
 Intervención abierta: 
[…] La actividad comienza con la palabra adivina adivinador a la vez que muestra la caja mágica 
(es una caja decorada de colores y con signos de interrogación. Allí la docente guarda imágenes 
u objetos para que a través de características que la docente va diciendo sobre el objeto oculto los 
niños adivinan el nombre). Allí se encuentran las partes del cuerpo de la abeja. En algunas 
ocasiones los estudiantes se equivocan por la impulsividad natural que manejan, pero una vez se 
les hace la observación de que ponga atención al retomar las características asumen un mejor 
compromiso con la actividad. Igualmente si se equivocan la docente pide a sus compañeros que le 




Imagen 19. La caja oscura de las abejas en R10PA4/F49-52 (Investigadora, 2015). 
 Intervención profunda: 
El cuento (aún en construcción)  lo escrito en el año 2014 en honor a Danny. Estudiante de 
inclusión que dejó muchas enseñanzas en el grupo de grado de preescolar. 
Narro la experiencia de una forma lúdica y la comparto con los estudiantes al inicio del grado 
escolar 2015 ya que continúo con el grupo del año anterior en trabajo de ciclo. 
El cuento es un pequeño esbozo de las experiencias vivenciadas con la llegada de un estudiante 
muy especial que modifica no solo la dinámica de aula, sino mi propia dinámica de trabajo. 
Rescato en la historia, cómo esta experiencia despertó capacidades solidarias de todos en la 





Ilustración 8. Recreación cuento Danny un estudiante muy especial adaptados por la docente investigadora (2014) 
ilustrado por Martínez, (2016) en D1 AC4, p.14 (Investigadora, 2016). 
En concordancia con lo anterior, como educadora promuevo estrategias para que  mis 
estudiantes  interactúen con los otros , con su contexto y  así potencializar sus capacidades, permitir 
afloraren actitudes solidarias, democráticas, participativas, interactivas, dialógicas, comunicativas, 
afectivas, emocionales, entre otras, denotando que hay un encuentro de saberes propios 
(educadora)  y de  los saberes de mis estudiantes,  los cuales son transformados dentro del contexto 
interpersonal en el que se comparten, creando otras formas para resignificar la realidad.  
De igual forma, la praxis docente solidaria y todo su complejo entramado debe aportar 
conocimiento respecto a lo que se quiere conocer, promover, la apertura a la reflexión y el 
reconocimiento de alternativas como recurso y oportunidad para aprender juntos, provocar la 
aproximación a la autonomía, para conocer,   para crear un clima de comunicación para el 
aprendizaje cooperativo y solidario  usando como base el diálogo, generar actividades de 
participación grupal para que el estudiante se incorpore en la habitual y natural participación. 
Para concluir, la praxis docente solidaria, va más allá de obtener resultados en el proceso 
de compartir el conocimiento; en ella se priorizan el desarrollo o proceso (el diálogo, la interacción 
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y la participación) más que el resultado, ya que en esto se diferencia lo realmente relevante o 
importante (la acción y reflexión) dando sentido a sus acciones en la escuela. Respondiendo a 
nuevas formas en las que se elaboran de significaciones individuales y grupales que le permitan 
resignificar su contexto para comprenderlo, y porque no proponer cambios o transformaciones en 
el mismo, donde se contemplen posibilidades de cambio de pensamiento.  
Como lo comparte DC (GT, 2016): 
Yo creo que tenemos que cambiar la forma de pensar, desde hace mucho tiempo nos hemos dado 
cuenta muchos investigadores porque también me cuento como uno de ellos no tenemos apoyo, 
hemos sido vulnerados como dice la profe Lilian.  Y que por medio de la rigurosidad científica se 
pueda establecer una línea y un punto de acuerdo que nos lleve a que el ser humano se beneficie y 
halle nuevas formas de enseñar y que si las hay. Pienso que si hay puntos de encuentro que es 
difícil hacerlo y en el sector público más por las condiciones en las que nos vemos obligados a 
trabajar. Por la cantidad de niños que nosotros tenemos. Porque en otras condiciones los niños 
que tienen capacidades diferentes se requiere de profesionales que puedan aportar a ese niño y 
que puedan ver lo que nosotras no alcanzamos a ver. Porque pienso que hay que hacer un cambio 
de pensamiento porque no lo vemos, está ahí. Parece tan cotidiano y tan fácil pero no, no es 
así…Entonces hasta que nosotros mismos no cambiemos nuestra forma de pensar. No va a haber 
un cambio. Pero que la transformación se tiene que dar se da. No da para más. Porque además 
que nos vulneramos en la escuela, ya cuando salimos de ella y nos vemos en nuestro trabajo eso 
se ve reflejado. Porque es tan sencillo coger un arma, un cuchillo, una denuncia, o lo más pequeño 
es que insultamos al otro desde el bus. Le pegamos un grito al que se equivocó. No más desde ahí 














Propuesta investigativa solidaria 
  
Producto de todo lo expuesto en el capítulo anterior y sus apartados, se expone en esta 
sección, las cualidades que podría envestir, un sujeto que “ya es” o piensa “ejercer el rol de formar 
a otros” como práctica política de vida. Es necesario reconocer, también, que más que una cualidad 
es una opción política y pedagógica que  vive en cada una y cada uno de sus actores  (estudiantes, 
docentes, familias, directivos); al igual que considerar el reflexionar sobre dichos modos de ser, 
apreciados como ideales, necesarios para asumir los retos que presenta la escuela y la educación 
actual, y de ahí vislumbrar a futuro transformaciones que nos permitan “vivir bien a todos” en una 
sociedad más justa, equitativa, tolerante y respetuosa.  
Igualmente, proponer una herramienta que permita trascender de la idea utópica de creer 
en una esperanza de cambio y visualizar más allá de la metáfora freiriana las cualidades para ser 
un docente transformador desde una realidad concreta, instrumento dialógico que puede llegar a 
extender sus fronteras corporales propias y encarnadas a otras institucionales. De tal manera que 
lo que he llamado propuesta investigativa solidaria contendrá claves que propositivamente 





4.1. Re-pensar la educación desde el acto de creer 
     
Considerar el rol del educador como una práctica política supone que en el ejercicio de su 
rol docente se generan cambios a través de las acciones que él y ella ejecutan en el proceso de 
construcción de saberes, con el libre propósito de concebir transformaciones en su entorno cercano 
y por qué no, lejano; atisba, además, que producto de este mismo ejercicio educativo, busca 
disminuir gradualmente la brecha entre una conciencia inocente o ingenua de conocimiento a una 
conciencia crítica y reflexiva, para sí mismo y para sus estudiantes. De igual forma, en su práctica 
cotidiana se evidencia la puesta en escena de actos comunicativos e interacciones con el fin de 
dinamizar y movilizar naturalmente emociones, saberes, y diálogos que incidan en los 
participantes para construir significados en la escuela que lleven a conocer y transformar la 
realidad social de todos y para todos  (Ivanovich, 2003), a través de estrategias variadas, diferentes, 
múltiples, singulares, etc...; en otras palabras, un educador que re-piense la educación como 
ejercicio de cambio social. 
De ahí que las transformaciones sociales actuales exigen la inexorable responsabilidad de 
requerir un cambio de pensamiento a nivel educativo, en cuanto a la función formadora de la 
escuela, del por qué y para qué los sujeto se educan; para lo cual el docente está llamado como 
sujeto educativo transformador que lo lleva no solo a plantearse lo anteriormente expresado, sino, 
a materializar con sus propuestas nuevas propuestas de formación, que lo inviten, conduzcan y 
lleven a resignificar su rol y praxis en el aula. Por otro lado, esa resignificación configuraría un 
conjunto de cualidades, que lo hacen separarse de “la idea tradicional que considera que su función 
es la sola transmisión del conocimiento”, para empoderarse de su rol docente a fin de que sea un 
sujeto que construye conocimiento y saber pedagógico desde sus diferencias y para las diferencias, 
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posicionándolo en un estatus político dialógico, emancipador y libertario que se apropia de su 
quehacer en la escuela (Fernández, 2005). 
Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado, quien ejerza o pretenda ejercer el rol de 
maestro estará tentado a volver su mirada a concepciones pedagógicas que lo reposicionen en la 
verdadera función de su práctica docente natural , osea, en la consideración  de formar sujetos en 
la escuela, que mediados por el acto de conocer participen, sean democráticos, concertadores, 
propositivos, autónomos;  de igual forma, que  producto de naturalizar sus prácticas el educador, 
haga visible entre los sujetos (maestro- estudiantes ó entre estudiante-estudiante) actitudes y 
acciones como la de legitimar al otro  diferente a mí para reconocerlo, proponer su  autonomía, 
interacción, en un plano equidad, reflexión crítica y respeto (Skliar, 2002) con el propósito de 
vislumbrar una posibilidad, que más que alimentar el acto de creer en escenarios educativos 
posibles, los materialice a través del acto reflexivo de sus vivencias, transitando de la utopía 
esperanzadora a una realidad próxima y encarnada. 
Así  mismo, el maestro que ha naturalizado su práctica como acto político libre, guarda 
equitativamente unas singularidades que hacen posible poner en marcha  diferentes  acciones; su 
naturaleza, le provee de singularidades para analizar, ser crítico, humanista y conocedor de su 
praxis,  particularidades que lo flexibilizan para el ejercicio de resignificarse, construir nuevos 
saberes generando cambios culturales, de  desarrollo, innovación e investigación, aspectos que 
materializarán y visibilizarán en sí mismos su saber pedagógico (Skliar, 2002; Fernández 2004; 
Freire citado por Rojas 2009; González y Tibaduiza, 2015) y con cuyo conocimiento se replantea 
socialmente su quehacer educativo.  
    Es importante asumir que la educación es un proceso dinámico que conduce a la gestión 
permanente la construcción y diálogo de saberes, a su reconstrucción y a su necesaria negociación; 
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lo cual implica reconocer el saber cómo algo inacabado y por ende, está en permanente 
construcción, en tanto que al enseñar aprendo y él que aprende, aprende a enseñar (Freire, 1998), 
se trata entonces de acciones simultáneas que buscan desnaturalizar o deconstruir todo aquello que 
en educación, se da por naturalizado (Foucault, Deleuze, Dérrida citado por Skliar y Téllez, 2008). 
Es así, como se empodera al maestro como un agente social, al dotarlo de un nuevo 
significado que tiene como principio alcanzar la máxima expresión de libertad, compromiso y 
autonomía intelectual en la que puede ser capaz de mediar en la construcción del conocimiento y 
transformar su quehacer educativo para acompañar al estudiante a ser un ciudadano consciente, 
proactivo y responsable que le permita incidir y trascender en su contexto.  
 
4.2. Transitar de una utopía esperanzadora a una realidad concreta que re-piensa en 
educación 
 
Ahora, en el sentido de poder superar la utopía de creer, llevándome a interpelar las 
cualidades que según Freire podría tener o desarrollar como docente transformador, 
preguntándome sí en un posible autoexamen se devele ¿Cuál de las cualidades docentes 
transformadoras puedo tener, en mí singularidad? ¿Lograré tenerlas todas?, o ¿algunas?, ¿cuáles?, 
o ¿ninguna?, ó sí, producto de mi autorreflexión, ¿lograré llegar a contemplar otras? Igualmente 




Ilustración 9. Interpelación ¿Qué cualidades solidarias transformadoras, puedo tener yo? (Investigadora, 2016). 
Para dar respuesta a lo interrogado es necesario superar ésta utopía esperanzadora y situarla 
específicamente en mi cuerpo, en el de otras y otros compañeros docentes, mi institución educativa 
Villemar el Carmen, mi entorno cercano y lejano, pasar a un plano dibujado desde la cotidianeidad 
de la escuela, he sugerido para ello,  una escala que tiene como base mí realidad, ejercicio  que 
tuvo consigo  el planteamiento de muchos interrogantes de ¿cómo se organizaría?, ¿qué posibles 
lecturas e interpretaciones podría develar?, ¿si hay una cualidad que actúa de sostén para las otras?, 
¿Cuál sería? ó ¿Será posible que actúen más de una?, ¿es posible que  esa  esa escala puede llegar 
a ser mirada en otras corporeidades?. 
La pretensión de pensar en una escala tuvo que ver con diferentes nociones que empiezan 
a emerger y que para el caso de esta apuesta investigativa resultan ser uno de los aportes más 
relevantes que desea incidir en el contexto educativo al que pertenezco y que por supuesto pude 
atreverme a insinuar luego de un largo, crítico y tensionante ejercicio reflexivo, que además y en 
sí mismo recrea el verdadero rol de la investigación en educación, al intentar lograr a través de ella 
las transformaciones sociales desde la búsqueda de un bienestar hacia la construcción de 
sociedades más justas y equitativas; en este sentido, da continuación voy a exponer explícitamente 
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los propósitos de esta inédita construcción. a) ¿Qué podemos lograr nosotros como docentes desde 
nuestro quehacer pedagógico en los contextos reales en dónde coexistimos?; b) ¿Qué impactos se 
pueden lograr en la institución?; c) ¿Qué estrategias se pueden proponer para implementarlo?; d) 
¿Cuál sería el rol de otros y otras?; e) ¿Con qué recursos cuento y qué me haría falta; y para 
finalizar; f) ¿Qué otras metas puedo lograr? , y g) ¿Cómo valorar sus alcances en todos y cada uno 
de las y los actores educativos? 
Siendo consecuente con lo anterior y producto del acto autoreflexivo, surge la siguiente 
escala cualitativa donde me interrogo como un docente solidario transformador: 
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Re-pensar la educación desde el acto de creer 
 
Esquema 10. Escala de cualidades docentes solidarias transformadoras de la docente-investigadora (2016). 
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Como primera medida, de los ocho posibles niveles que surgirían, ubico seis, teniendo en 
cuenta las cualidades que enviste un docente solidario transformador. Seguidamente, realizo el 
respectivo análisis reflexivo, el cual se puede hacer de forma vertical iniciando por la base hasta 
llegar a la cúspide, como lo indica la flecha. Luego, se provee una explicación del modelo de 
cascada que representa la misma escala. Paso seguido hago el análisis y explicación de por qué 
dispuse las cualidades en esa forma y qué tienen que ver ellas con la cualificación de mi identidad 
como maestra, ya que mi interés es la búsqueda constante por mejorar y avanzar en cambios que 
resignifiquen mi quehacer educativo. 
Como primera medida, el esquema permite realizar varios tipos de lectura, una ascendente 
y otra descendente. La primera, la ascendente indica como una cualidad que parte desde la base 
lleva al surgimiento o descubrimiento de la siguiente cualidad. La segunda, deja entrever que las 
cualidades que están más cerca a la base, son las más fortalecidas y las que tienden a alejarse son 
las que debo fortalecer. La tercera, es para aclarar que dichas cualidades no buscan verme como 
una docente perfecta, pero sí que guardo gran relación y coherencia con la filosofía de vida en la 
que cotidianamente desarrollo mi praxis docente de la cual, he venido reflexionando desde el inicio 
de este estudio investigativo. La cuarta, visualiza una lectura de forma descendente respondiendo 
a un modelo de cascada. 
En lo que tiene que ver específicamente con el modelo de cascada y su interpretación, se 
relaciona de manera metafórica y analógica el cómo una cualidad llega a estar contenida en la 
anterior. Para efecto de interpretar mis cualidades como docente solidaria transformadora, si se 
compara la imagen con el de un manantial que durante su recorrido desciende formando una 
cascada cuyo producto de la misma caída y avanzada socava, forma y amplia escaños a necesidad. 
Niveles escalonados, que por la fuerza dinámica del agua varían en su composición y distribución, 
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teniendo en cuenta los agentes externos que influyen. Suceso, que se hace imperceptible con el 
tiempo en el siguiente escalón. En otras palabras, dicha representación devela como fluye una 
cualidad, que se encuentra en la cúspide y origina gota a gota a la siguiente. Proceso que permite 
no solo introducir un cambio en el siguiente escaño, en este caso una cualidad, sino que la fortalece. 
En consecuencia, se generan cambios tanto en estructura como en su funcionamiento. De 
hecho este modelo revela que los escaños de cualidades exponen sus formas y tamaños, lo que 
hace inferir que el nivel base sostiene su estructura por ende, es la más fuerte de la cascada, en este 
caso, la imagen deja ver, la cualidad más empoderada que tengo como docente solidaria en proceso 
constante de autoconstrucción, hecho, que permite flexibilizar mis acciones pedagógicas en la 
escuela, haciéndolas más dinámicas. De la misma manera, producto de la caída se exteriorizan en 
forma de salpicaduras de agua las características propias de cada nivel. 
 Teniendo en cuenta lo anterior y con el propósito de conocer la porque dispuse mis 
cualidades como docente solidaria transformadora que hacen parte y forman mi identidad inicio 
explicando que en el nivel número uno, ubico “la tensión creativa entre el aquí y el ahora” porque 
reconozco mi grupo de estudiantes y los legitimo en cuanto a la realidad que manejan, sus gustos, 
sus singularidades. Lo que me lleva a buscar comprender a conciencia, los tiempos y espacios en 
que se producen, las interrelaciones y cómo a través de ellas lograr interacciones donde el ejercicio 
de conocer sea la escusa primordial para socializar, participar y vivenciar la democracia en la 
escuela. 
 En el escaño dos, dejo dos cualidades que para mí conservan el mismo valor “la humildad 
y respeto” y “la disposición al riesgo”; la primera la humildad y respeto, porque en mi búsqueda 
por mejorar intento aprender a desaprender e intento aprender a reaprender, pues sé que los y las 
estudiantes tienen mucho que aportarme desde su conocimiento, y como dice Paulo Freire “nadie 
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lo sabe todo y nadie lo ignora todo”. La segunda, disposición al riesgo para tomar decisiones no a 
priori sino poniendo en juego mis interacciones con las y los otros, mis construcciones de saber y 
los saberes construidos desde otros y otras, la claridad política y ética que nace de la legitimación 
del otro que contribuya hacia un cambio social para los y las estudiantes, estoy intentando estar 
abierta al debate y a la crítica de tal forma que me lleve a la autotransformación. 
 En el tercer paso, fue ubicada “la coherencia entre palabra y acción”, teniendo en cuenta 
que los dos escaños anteriores me han enseñado a buscar la coherencia con lo que pienso, digo y 
hago. Si hablo de democracia, mi aula de clase se intenta recrear en la democracia, partiendo de 
considerar la participación de todos y todas, en el ejercicio de la autonomía, en el fortalecimiento 
de la identidad, en los actos solidarios en donde la acción de conocer surja a partir del interés por 
aprender de todos y para todos; por ende, la escucha y la interacción necesitan ser un ejercicio 
constante en el aula. 
 En el cuarto nivel, sitúo “la lectura crítica de texto y contexto”, fruto de esa necesidad por 
conocer me acerco al reconocimiento de mis estudiantes que convergen al aula de clase; de ahí 
que, en el proceso de acercamiento por legitimar al otro, no solo busco conocer quiénes son mis 
estudiantes sino sus saberes, sus contextos, sus sueños, intereses, proyectos para validarlos como 
sujetos cognoscentes, todo esto en su conjunto me brinda elementos para reconocer mi acción 
pedagógica.  
 El escaño cinco, se halla la “superación de la polaridad”, la cual surge directamente de esa 
lectura crítica que busco hacer del texto y el contexto, por eso intento evitar las prácticas que solo 
buscan medir el conocimiento en el otro como un acto reflejo de enseñar tradicionalmente, en 
donde el otro es un simple receptor de información que puede ser medida en una evaluación escrita. 
Contrario a lo anterior, me caracterizo por favorecer y promover junto con mis estudiantes, 
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ambientes de aprendizaje variados y flexibles que busquen ampliar el conocer, explorar, observar, 
preguntar, experimentar y que alimenten las experiencias para compartir los saberes en el aula. 
Suceso de caracterizaciones que llevan consigo un proceso de aceptación y de respeto a los estilos 
y formas de aprender y construir. 
 En el nivel seis, se encuentran ubicados la tensión “creativa entre la palabra y el silencio” 
y “dialéctica entre la paciencia y la impaciencia”, a nivel general, dentro de mis prácticas de aula 
me vuelvo un referente para mis estudiantes; y ellos, ellas copian o reproducen varios de los 
aspectos que me caracterizan; aunque se identifican por tener su propio discurso y por pedir 
constantemente la palabra, cuestionan, dudan, sospechan, son abiertos y reflexivos. De igual 
forma, aspectos como la escucha y la tolerancia son los procesos en los que se debe profundizar 
más, por eso, estos dos escaños están ubicados al finalizar la cascada.  
En coherencia con todo lo anterior y para terminar, a partir de la anterior reflexión en donde 
me ubico como una docente solidaria transformadora; sugiero e invito a otros para que se animen 
e intenten hacer lo mismo con el fin de que puedan realizar un acto de autoreconocimiento de 
fortalezas y de oportunidades que lo lleven a indagar, discernir, analizar y comprender su quehacer 
educativo en el aquí y ahora. De tal forma, que a partir del uso de esta herramienta otros la 
implementen. Esos otros, pueden ser un docente, una institución educativa oficial o privada, una 
entidad gubernamental local y nacional, que tengan como propósito dimensionar a nivel educativo 
un cambio esperanzador, no utópico, con el simple y llano hecho de creer en otra realidad, en 
donde todos y todas podemos coexistir juntos y ser felices para gozar de un “buen vivir” o vivir 
mejor”. 
Sospechar del enunciarme como una docente solidaria transformadora es posible, y llegar 
a considerarse un acto pretencioso mucho más, solo si, lo hiciera únicamente bajo mi propia visión. 
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Es por eso que es necesario recurrir a esas apreciaciones con las cuales esos “otros” pueden 
concebir mis acciones pedagógicas en la escuela, como lo representa con voz propia DC cuando 
manifiesta que: 
[…] ella es quien transforma el ambiente. Y ese cambio de ambiente hace que el mismo niño pueda 
llegar a pensar en un mundo diferente al que está acostumbrado, como cuando llegan niños tristes 
y abatidos por la violencia intrafamiliar. Además de mejorar el ambiente, ve al niño y lo reconoce 
en todo su contexto (GT7). 
 
Y que en otro momento de la conversación, cuando se aborda los posibles impactos que 
pueden generar esta clase de actitudes, reafirma expresando que 
Impactos muchos. Desde diferentes puntos de vista. Lo que hemos hablado desde una forma de ver 
los aprendizajes. Igualmente la forma como la ven sus compañeros, que, si bien genera tensiones, 
eso enriquece la institucionalidad porque hay encuentro y desencuentro en esas diferentes formas 
de pensar que enriquecen el saber. Entonces empieza a haber ese equilibrio en donde hay una 
transformación que forma una cultura como institución. Que no se dan de un día para otro, sino 
que se dan poco a poco. Que se denotan no solamente dentro de su aula sino fuera de su aula, con 
los padres de familia, con los compañeros. Transformaciones que son paulatinas, porque hay 
camino aun por recorrer (GTDC8). 
 
Estas apreciaciones que provienen de otra perspectiva diferente a la mía, como las 
expresadas por DC donde habla sobre mis acciones en la praxis de aula sistematizadas para este 
estudio investigativo, fortalecen una posible nominación, del por qué me pienso como una docente 
solidaria transformadora. Aclarando sí, que en inacabamiento y en constante búsqueda de mejorar, 
no solo como profesional del campo de la educación sino como ser humano y dentro de una visión 
esperanzadora de lograr con mi aporte social, el deber ser de construirnos en un mundo para todos 
como aporte solidario individual, que junto a otros podemos hacer eco en transformaciones 




4.3. Propuesta para corporizar una educación solidaria transformadora. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se representa en esquema la propuesta macroinstitucional 
para dimensionar las cualidades de una educación solidaria transformadora y real, que tiene como 
fin dar coherencia al engranaje social de sujetos que contribuyen a hacerla posible, como lo son:  
 Las cualidades de un sujeto educativo (docente u otro) solidario transformador 
 Las cualidades de una escuela transformadora 
 Las cualidades de una entidad que promulga una educación transformadora a nivel local 
 Las cualidades de una entidad que promulga una educación transformadora a nivel 
regional. 
 Las cualidades de una entidad que promulga una educación transformadora a nivelo 
nacional.  
 
El esquema 11 representa la gradualidad entendida de manera horizontal, donde es posible 
realizar múltiples lecturas dependiendo desde la visión y posición en el esquema de quien lo haga. 
Además lleva a reconocer la importancia de la base como el camino de la construcción de los 
cambios en la educación, resaltando que son las y los docentes, estudiantes, padres de familia, 






















Esquema 11. Propuesta macro institucional para dimensionar las cualidades de una educación solidaria transformadora (Investigadora, 2016). 
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mismo su tejido de saberes hilado desde sus realidades y cotidianeidades el pilar de la verdadera 
acción e impacto educativo y cuya dinámica podría responder a dimensionar una posible educación 
solidaria transformadora, como lo dice DC cuando expresa que “[…] esa función de rehacerse, es 
una construcción constante y requiere de curiosidad y de mucho trabajo porque no es fácil todos 
los días reflexionar, esta clase no me salió tan bien, mañana la modifico, mejor me invento otra 
cosa” (GTDC10 hablando de DI). Partiendo de que a las iniciativas de un educador, educadora se 
le sumen otros y otras de tal forma que pueda desplegarse la institución educativa donde labora y 
en otras instituciones para poder lograr procesos transformadores en el sistema educativo y sus 
políticas, que permitan garantizar espacios de cambio, en donde se reconozcan los derechos para 
todos y todas. 
Soñar en un maestro solidario transformador y en las transformaciones que pudiere recrear 
implicaría claramente  en pensar en un mejor país, una sociedad democrática, que legitima su 
quehacer por el reconocimiento de la diversidad, que reparte sus recursos equitativamente no por 
la diferencia sino en las diferencias; se trataría de pensar en estado participativo en donde sus 
singularidades tienen voz y voto de forma horizontal en la toma de decisiones, en donde sus sujetos 
se autogobiernen con autonomía ética y crítica a través de la validación de su saber; implica además  
considerar que la escuela es un escenario de potencialización de saberes y que finalmente  reconoce 
“que la educación es el camino real para consolidar un sujeto solidario y transformador que 
promueve con sus actos una sociedad más justa”. Como resultado, de todo lo anterior surge la 
idea de desarrollar una herramienta pedagógica con las que los sujetos (docente - otros) 
interactúen, y los ayude a identificar sus cualidades solidarias, las sitúe, las reconozca y 
comprenda, cómo está en éste momento y que puede llegar a hacer para fortalecerlas más. De ésta 
forma se prepara al campo educativo con una serie de fortalezas que visibilicen en el campo social 
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la vivencia de una “pedagogía” más democrática, participativa y solidaria de y para las diferencias 











A modo de conclusión 
 
 
En éste capítulo, se presentan conclusiones del estudio investigativo “Visibilización de la 
pedagogía de las diferencias en las prácticas de aula”. Iniciando con una breve reflexión de la 
importancia del acto autoreflexivo en la praxis docente de aula. Seguido de dar respuesta a la 
pregunta de investigación, a los objetivos propuestos y a los que surjan producto del proceso 
dialógico, de la construcción de la propuesta y las posibles transformaciones generadas. 
La práctica reflexiva docente es un ejercicio político y dialógico que tiene como pasos la 
acción-reflexión-acción, proceso que me invita y conlleva a la flexibilización de mi quehacer en 
el aula. Por un lado, hizo aún más consciente cada acción pedagógica que como educadora llevo a 
cabo para que con los y las estudiantes nos transformemos en el paso de conocer y ampliar el saber 
con sentido del qué, para qué y por qué ó en palabras de Paulo Freire es hacer concientización 
constante de la praxis educativa. Por otro lado, desde el campo de mi formación continua docente, 
es rescatar la importanticia de la tarea cotidiana de narrar, sino todas las experiencias, aquellas que 
sean o considero altamente significativas, para analizarlas. Y, por último, para el caso de esta 
investigación, fue el entramado dialógico que surgió producto del minucioso trabajo artesanal de 
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desarrollar un tejido estructurado en las memorias vividas (diario de campo) y la teoría (pedagogías 
de las diferencias) y que dieron como uno de los resultados el cuerpo escritural de este estudio. 
Por otro lado, producto de esta investigación, considero que la reflexión de la praxis de 
aula, es un acto político y dialógico que tiene como base la autonomía, el interés y la necesidad de 
reconocer mis fortalezas, para legitimar pedagógicamente mi praxis. Primero, desde lo político, 
porque fui yo quien consideré que era el momento socio-histórico propicio para hacerlo y hago 
uso de mi derecho democrático por participar y proponer socialmente una propuesta 
macroinstitucional para dimensionar las cualidades de una educación solidaria transformadora y 
real. Segundo, como acto dialógico, porque utilicé la reflexión, el análisis, la crítica, la 
clasificación, las emociones, las destrezas, entre muchas para interactuar en, con y el texto y la 
teoría, y profundizar sobre el conocimiento de mi saber, anexo a las acciones con el fin de generar 
transformaciones significativas en la praxis, con una proyección, producto del proceso a mediano 
y largo plazo. 
Por último, la reflexión de la praxis de aula contribuye en tres aspectos solidarios 
transformadores. El primero, aporta en la construcción del conocimiento propio y de otros. El 
segundo, sirve como guía en mí proceso de formación a través del cuestionamiento y la autocrítica, 
con el fin de generar cambios ideológicos frente a la práctica socioeducativa al naturalizar el rol 
transformador del docente. El tercero, reconoce el rol activo de los sujetos educativos (docente, 
estudiantes, familias y otros) ampliando su campo de interacción y cruzando fronteras de acción. 
Estos tres aspectos empoderan  
Para contestar la pregunta de éste estudio investigativo ¿Cómo analizar y reflexionar las 
prácticas de aula utilizando como herramienta las pedagogías de las diferencias?, se utilizaron 
herramientas propias de la metodología cualitativa, que si bien permiten flexibilizar el ejercicio 
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reflexivo, no pierden su cualidad y rigurosidad en el análisis. De igual forma, los instrumentos 
permitieron construir el entramado dialógico que dan sentido y sustentan el cuerpo escritural de la 
investigación, a la vez que visibilizar aspectos propios de la pedagogía de las diferencias en las 
prácticas de aula como el acto de legitimación del otro a través de la interacción, la autonomía y 
la equidad, el acto cognoscente de enseñar y aprender como elementos simultáneos y la 
intervención solidaria. En coherencia y como producto de lo anterior se lanza la propuesta 
investigativa solidaria que lleva a pensar, transitar y ser un sujeto que se forma en una educación 
solidaria transformadora. 
De igual forma, el objetivo general y los específicos que direccionaron ésta investigación, 
fueron la guía flexible, que permitió el ejercicio iterativo en el proceso de acción-reflexión-acción 
del mismo estudio. El primero, el objetivo general propuesto de “Comprender y visibilizar la 
práctica pedagógica del educador a través del ejercicio autoreflexivo empleando como herramienta 
las pedagogías de las diferencias” produjo una movilización de información, saberes, emociones 
y acciones, las cuales a través de la re-lectura exigió depurar, extraer, analizar y categorizar 
conceptos que finalmente propusieron las unidades de análisis que dieron cuerpo al documento 
investigativo. El segundo, los objetivos específicos, flexibilizaron la acción reflexiva producto de 
la sistematización, reconstrucción, análisis del tejido teórico-práctico transformador de la praxis 
de aula. 
Producto de lo anterior y el vivenciar una práctica educadora solidaria se expone, el tercer 
objetivo específico, el cual consistía en aportar elementos que facilitaran, ampliaran o 
contribuyeran al mejoramiento y evolución del escenario educativo. Proceso que conllevó a 
reencontrar, las cualidades de una docente solidaria transformadoa. Surgiendo de allí, la propuesta 
para dinamizar una escuela democrática, participativa, que tiene como propósito visualizar y 
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vivenciar un posible cambio de la realidad sociopolíticas de los sujetos educativos (docentes, 
estudiantes, familias, otros). Y que, producto de ello, se generen múltiples movimientos de 
innovación y renovación en el sistema, alejándolo de la forma tradicional en que está inmerso en 
su aquí y ahora, ya que está sustentado sobre la tendencia del “saber- hacer para saber y medir o 
evaluar” que lo aleja totalmente de la naturaleza de “ser” como herramienta fundante del sujeto 
para conocer desde sus singularidades que lo llevan a potencializar su saber en y con otras 
particularidades en el ambiente socioeducativo. 
Teniendo en cuenta el proceso dialógico que se generó en esta investigación, surge como 
necesidad imperiosa para el campo educativo, el volver a “habitar el lenguaje pedagógico” en la 
escuela. Es en sí, una invitación a recuperar ese hablar democráticamente en este ambiente 
socioeducativo, a reconocer a ese otro que es diferente a mí, con respeto a su identidad y sus 
singularidades. Es recuperar, la ciencia de la educación en la palabra hablada, escrita y leída que 
se preocupa por el “ser” y luego el “saber”. Es comprender, que los seres humanos somos seres 
sociales, que nos transformamos en coexistencia con el otro. Que somos cuerpos subjetivos, por 
tanto exploramos, jugamos, creamos, experimentamos, sentimos, pensamos y que dentro de todas 
esas configuraciones se unen saberes diversos con el fin de conocer conjuntamente. Por lo tanto, 
requerimos una escuela solidaria transformadora, para lograrlo.  
Lo anterior, es contrario a lo que se viene imponiendo como sujeto en la escuela, que 
deviene de otros campos del conocimiento no educativos y que se han infiltrado el deber ser de la 
pedagogía, que si bien buscan ampliar el conocimiento, hacen borroso su accionar. Disciplinas, 
que preforman desde su saber “no a un sujeto sino a un individuo”. En efecto, algunas de ellas 
consideran que dicho “individuo” debe ser funcional desde su saber, para “enseñarle, igualarlo a 
otro y homogenizarlo”, “curarlo porque es deficiente y hay que regularlo”. Por otro lado, otras, lo 
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dimensionan como un “ciudadano que debe ser protegido” o un “organismo que es competente y 
gana el más apto” ó un “productor y consumidor”. Como consecuencia, algunas disciplinas, 
responden a las necesidades de “sistemas disciplinados colonialistas”, que consideran “el saber, el 
hacer, el tener para ser y responder” a esa pre-configuración sin discernir. Sucesos, que llevan a 
desconocer el real propósito de educarnos conjuntamente y formarnos para la transformación de 
la sociedad con eticidad dialógica y equidad. 
Dentro de la perspectiva anterior, el sistema-estado-sociedad, debe “interpelarse hoy” en 
cuatro aspectos. El primero, ¿cuál es el sujeto que necesita? El segundo, priorizar a la luz de las 
interacciones actuales que agrupan, excluyen, categorizan, desconocen, centran el poder en unos 
pocos, fomentando la inequidad, la desigualdad, desnaturalizando el verdadero sentido de una 
educación centrada en el “ser” y en el saber hacer transitando hacia una idea de educación basada 
en el saber tener, en la competencia, en el ingreso. El tercero, ¿cómo conjugar todos los saberes 
con un mismo propósito y es el de co-construirse en el conocimiento y generar cambios sociales 
que “respeten y reconozcan en y con equidad” a todos los sujetos sociales, en sus singularidades? 
Cuarto, ¿qué cambios debe hacer como sistema para movilizar inexcusablemente, desde lo 
político, lo económico y lo social las herramientas indispensables para garantizar alternativas 
significativas y reales para que un sujeto dentro de sus particularidades y diferencias se forme con 
otros en la escuela dando respuesta a una educación solidaria transformadora?   
 Por otro lado, el ejercicio de historizarme, permitió develar mis actos de autonomía política 
como sujeto de derecho (me vi y me veo afectada por todo lo que sucede en el entorno), influyen 
directamente en otros roles sociales que desempeñe. En coherencia, para el caso de mi rol como 
docente, en ese antes y ese ahora como elementos sociohistóricos, se han corporizado en mí una 
forma de pensar y de actuar a la luz de desarrollar prácticas sociales solidarias transformadoras 
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que propendan por desarrollar actitudes democráticas a través de la interacción, la comunicación 
y la sana convivencia a la vez que, reconocer la multiplicidad de saberes y formas de llegar al 
conocimiento propias, de los estudiantes y de otros. De igual forma, aclarar que este ejercicio 
reflexivo no me visualiza como una docente perfecta, pero si como un sujeto que tiene unas 
cualidades éticas, como otros muchos de mis colegas docentes, que muestran otras posibilidades 
para vivir en un ambiente social justo, equitativo y de derecho. Sociedad que a la luz de lo que 
sucede hoy requiere muchos más gestos y cultivo de valores ético-sociales.  
Como resultado, la escuela requiere ampliar los espacios significativos donde se 
experimente y vivencie una educación solidaria transformadora, teniendo en cuenta que ésta debe 
ser el lugar y el momento socio- histórico para que los sujetos se encuentren, se legitimen, 
reflexionen creativamente y encuentren en la crítica, una transformación de su realidad y contexto 
cercano. Es allí donde deben aunarse los elementos necesarios para que esto suceda, teniendo como 
materia prima a la interacción de los sujetos del acto socioeducativo. 
En efecto, la coexistencia respetuosa de diversidades en un mismo espacio-mundo-escuela-
familia-trabajo, es el acto democratizador que más se debe priorizar en la formación educativa en 
donde media los actos cognoscitivos que nos llevan a conocer y potencializar el saber. Por ende el 
enriquecer las interacciones es la tarea conjunta de todos los sujetos socioeducativos que 
convergen en el ambiente escolar para aceptarnos en nuestras singularidades y sus leguajes, 
géneros, sexualidades, etnias, preferencias, gustos, entre muchos para disfrutar existencialmente 
de un “buen vivir” o “vivir bien” con equidad como derecho fundante de una sociedad justa, 
solidaria y amable en las diferencias. Es otras palabras, convivir con armonía implica legitimar al 
otro y reconocerlo en su singularidad para saber entenderlo que es diferente a mí y yo soy diferente 
a él o a ella, por lo tanto perdemos el tiempo en tratar de homogenizarnos. 
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En ese mismo sentido, las acciones naturales en la escuela como el del ejercicio de conocer 
o actos cognoscentes de acuerdo con Paulo Freire no es la determinación del encuentro del alguien 
que sabe más y otro que sabe menos, sino el acto natural donde se encuentran dos sujetos 
educativos que tienen saberes diferentes para conocer o profundizar sobre algo que ignoran. 
Reafirmando que nadie sabe más que nadie y nadie sabe menos que alguien, solo saben cada uno 
algo que el otro desconoce o conoce poco. Por consiguiente, en este transcurso de conocimiento 
lo que más importa es el proceso en el que lo sujetos se autoajustan (ritmos y estilos) para aprender 
juntos, en el que se evidencian estrategias socioeducativas, como el uso de lenguaje variado, las 
interacciones para comunicarse y el compartir información, la participación de todos y el uso 
democrático de la palabra. 
En concordancia con lo anterior y en coherencia con Skliar (2016), opino que enseñar está 
ligado al gesto de “dar”, es donar, ofrecer, mostrar, indicar, apuntar.  Enseñar, no es explicar, 
evaluar, contralar, hacerte entender. Enseñar, es donar signos lecturas, juegos, tocar, también es 
donar tiempo a los demás para que aprendan a su modo. Se enseñan signos, pero se aprende a 
aprender en el tiempo y espacio del otro. En concordancia con lo anterior, hay que propiciar 
prácticas educativas alternativas, innovadoras y ambientes de aprendizaje diversos, en donde el 
educando desde muy temprana edad, sea formado en valores, en especial el respeto, con el fin de 
que reconozca en sí mismo, al otro o los otros en sus diferencias, su diversidad, los acepte y 
participe activamente. Lo anterior garantiza, que a futuro al tomar decisiones, lo haga de manera 
consciente de que estas tendrán implicaciones políticas justas debido a los espacios democráticos 
en que se enriqueció el aprendizaje compartido allí. Aprende también, que la equidad parte del 
reconocimiento de sí mismo, de sus necesidades y de reconocer en el otro lo mismo. 
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Así mismo, las interacciones son el componente dialógico que media por un lado entre el 
acto de conocer entre sujetos, sino que también los reúne para establecer interrelaciones para 
reconocerse e historiarse a partir de sus saberes. Por tanto, todo espacio socioeducador debe 
preponderar la oralidad, la participación, la escucha, los gestos, la lectura, la exploración, la 
experimentación, la pregunta como ejes problémicos intencionales para legitimarnos en las 
singularidades de nuestro ser y saber. En pocas palabras democratizar la escuela en el respeto, 
entre los estudiantes, el educador y otros que se interesen en vivenciar una educación solidaria 
transformadora. 
Por lo que la escuela hoy más que nunca, necesita de más educadores que envistan las 
cualidades solidarias transformadoras. Maestros que no le teman a la transformación, sino por el 
contrario que propongan otras pedagogías que se interese en los otros y donde el medie en ese aquí 
y ahora. Docentes, que sean críticos cotidianos de su praxis, ya que a través de ella es que lograr 
flexibilizar sus acciones y resignificar con eticidad el proceso de acción-reflexión-acción, de ahí y 
empoderarse para contrarrestar polaridades anquilosadas en el sistema que no ven la educación 
como dinámica sino algo estático, medible cuantitativamente y que responde a referentes 
eurocéntricos, no contextualizados a nuestro valor como sociedad en el ser y el saber y lo que 
podemos lograr más adelante. Ameritando esto último, una descolonialización de ese saber y 
rescatar nuestra cultural natural, que es singularmente respetuosa del otro y de la naturaleza, como 
un ambiente en el que podemos coexistir todos. 
En coherencia con lo anterior, la propuesta investigativa de vivenciar una escuela solidaria 
transformadora, es en sí un acto propositivo, que surge, de interpretar una realidad encarnada. Por 
tanto experimentada en la praxis, por mí como docente de aula y que relacioné las interacciones 
en el acto de conocer (propia-estudiantes-familias-otros), a la luz de una postura como la ofrecida 
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por las pedagogías de las diferencias, para argumentarla (entenderla y comprenderla). En donde 
como resultado, busco comunicarla a quien se interese en hacer de su praxis educativa un espacio 
autoreflexivo, dialógico y democrático. 
Entonces es a la educación a la que se le asigna el deber ser de promover el cambio de las 
estructuras sociales para vivir en una sociedad más justa en la que se promuevan las oportunidades 
para que todos participen (sin importar sus diferencias) y, por tanto, una sociedad en la que se 
vislumbren hábitos distintos, nuevas formas de comprender el mundo y que nos acerquen al 
reconocimiento de los otros diferentes. Así, el ejercicio de la libertad, la reflexión y la crítica 
deriven en la formación de sujetos (ciudadanos) activos que cooperen entre sí y se empoderen de 
manera coherente a su contexto. En otras palabras solo a través de una cotidianidad reflexiva 
(praxis docente), los espacios educativos pueden constituirse como escenarios de formación 
política que son mediados por las significaciones a través del uso y apropiación del acto dialógico. 
Por otra parte, la investigación que aquí se presenta, me llevó por caminos insospechados. 
Primero, el de reconocerme como un sujeto educativo que encarna una serie de realidades que 
fueron posible narrar como los hechos sociohistóricos que han hecho parte de mi vida personal, 
familiar y profesional, para hallar el tejido que hace parte del cuerpo escritural de este estudio. 
Segundo, el estudio investigativo surge como producto de la maestría, con un hallazgo del 
documento de Marisa Fernández denominado “Hacia de una pedagogía de las diferencias desde 
los aportes de la propuesta de Paulo Freire” que llamaron mi atención al correlacionarlo con 
eventos que eran comunes a mis acciones en el aula.  
Al mismo tiempo que iba haciendo una profundización en la indagación documental, se 
evidenció que si bien la propuesta de las pedagogías de las diferencias tiene una década de 
publicación ha sido y sigue siendo retroalimentada con autores actuales como Skliar, Larrosa, 
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Vignale, Prrenoud, Pascual, Barroso, Touronn, Casillas, Ruiz, Torres, entre otros, madurando así 
un acervo epistémico de lo que sería evidenciar una posible educación en donde por medio de 
vivenciar el respeto se reconozca al otro, y no solo eso se coexista con el otro entre otros 
independientemente de sus singularidades. Proceso de construcción y de transformación para una 
eticidad educativa, que volvió su mirada a posturas libertarias como las de Paulo Freire, Lévinas, 
Maturana, Gadotti, Barbero, entre otros, hecho que dio lugar a la reconstruir mi ejercicio reflexivo 
y escritural en este estudio investigativo. 
Para concluir, la experiencia investigativa de reflexionarme en la praxis educativa, es 
altamente conflictiva. Por tanto, parto del hecho de que comunicar no es fácil y más si lo que se 
pretende dar a conocer es la reinterpretación de sí mismo y de los hechos que me llevan a ser como 
soy. A lo anterior, se le conoce en las pedagogías de las diferencias como la legitimación de sí 
mismo. Evento cognoscente, que permitió reconocerme en mis singularidades, lo que me hace apta 
para subjetivarme y objetivarme en el acto educativo con ética y verme como una gestora solidaria 
y transformadora en la escuela en estado de inacabamiento e interesada en seguir aprendiendo y 
conjugando saberes con otros que me legitimen en mi singularidad. De igual forma que reconozco, 
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Modelo Bancario o tradicional Problematizador o dialógico 
Pedagogía  Individual 
Busca la superación del más apto. 
Individuos oprimidos que se ajusten al mundo. 
Es teórica 
Operativa 
Social e individual para el pleno desarrollo de los sujetos 
Liberadora y emancipadora  
Combina teoría- práctica, pensamiento-realidad, acción- reflexión 
Crítica y creadora 
Método  Educación pasiva donde el alumno debe permanecer en silencio y 
escuchar lo que su profesor dona en saberes 
Magistral- verbalista 
No hay transformación ni saber, carece de creatividad es repetitiva y 
busca la imitación 
Educación activa. 
Uso del diálogo y la crítica para comprender el mundo entre educando y 
educador. 
Los sujetos son investigadores críticos. 
Tiene en cuenta las diferencias individuales 
Escuela Lugar de adoctrinamiento; se dan y siguen instrucciones. 
Su objetivo es la asimilación eficiente de determinados 
conocimientos por parte del alumno. 
Otro espacio cultural que promueve la legitimación del esducando, la 
autotransformación para crear su propia personalidad. 
Maestro  Rol dominante, directivo y arbitrario 
Experto en transmitir información poco significativa. 
Es el sujeto principal de la educación 
Enseña 
Autoritario  
Rol activo que busca Legitimar al otro. 
Comprometido en el ejercicio de transformación que comparte en su relación 
con los educandos (yo-tú). 
Es a la vez educador educando 
Estudiante  Alumno que asume un rol pasivo.  
Receptor de contenidos 
No sabe 
Recibe información- aprende 
Educando  
Rol activo. 
Hace parte de la acción pedagógica 
 
Los saberes Neutros y objetivos 
Archiva saberes 
Educación con énfasis en la memorización 
Individualista  
Son donados por el profesor al alumno. 
No se diferencia entre saberes dominantes y saberes dominados 
Dinámicos  
Acto permanente de descubrimiento de la realidad 
Educación problematizadora 
El que enseña aprende y el que aprende también puede enseñar 
Cooperativa  
Parte de los saberes previos 
Interacciones  Asimétricas, el profesor es visible el estudiante se invisibiliza es 
opacado. 
Es poca 
Vertical de arriba hacia abajo 
Unidireccional profesor en el nivel superior y el estudiante en el 
nivel inferior. 
Anula el poder creador del alumno. 
Es arbitraria 






Son para convivir, simpatizar, comunicar, discernir con respeto. 
Relaciones para un aprendizaje cooperativo. 
Uso del lenguaje Es proposicional y regulado. 




Medio de significación de saberes diversos 
Interactivo.  
Construcción de voz entre sujetos 









[…]  […] 















Proceso de transición y transformación que corporiza una docente 



































7. Sistematización prácticas significativas de aula 
 
DIARIO DE CAMPO: OTRAS FORMAS DE APRENDER EN EL AULA 
 
Todos los días los profesores estamos expuestos en el aula de clase, al interrogante de cómo aprenden nuestros estudiantes, qué es lo que aprenden y para 
qué lo aprenden. Por  la experiencia que tengo de 15 años en mi labor, puedo decir que la escuela es un espacio socioeducativo cargado de experiencias lúdico-
pedagógicas, socio-afectivas, inter-comunicativas y socio cognitivas altamente significativas, que valen la pena ser contadas. Experiencias de enseñanza y 
aprendizaje, que guardan gran valor para mí como profesora, para mis estudiantes y en sí para toda la comunidad educativa como actores en el ejercicio en donde 
nos construirnos en el conocimiento. 
Mi experiencia en el aula, comenzó cuando como estudiante de la Licenciatura en Preescolar me enfrente a un grupo de 
grado Jardín de niños de 4 años de edad. Allí quise poner en práctica los conocimientos que estaba adquiriendo en mi estudio. 
Cuando me confronté con una realidad “aquí solo se deben cuidar y proteger los niños” las practicas pedagógicas y de 
escolarización no se permiten. Era un jardín del estado. Aunque en medio de mi resistencia pude implementar algunos métodos 
pedagógicos de forma cautelosa, pero me dejaron un sinsabor de no poderlo hacerlo bien, ya que como madre de dos niños en 
etapa preescolar que estudiaban en un colegio privado y que recibían en su institución una educación escolarizante, por lo que me 
llevaba a compararla con la realidad de los niños del estado, que no era igual. Evidenciándose posturas teóricas diferentes entre 
instituciones. 
Posteriormente ocurre algo que marco mi praxis pedagógica. En el 2005, ingresé a laborar en el colegio Gimnasio Campestre Marie Curie, Institución 
privada que ofrece educación formal a niños y jóvenes de la sabana de Bogotá, en los niveles de prescolar, básica y media; cuya misión es construir una cultura 
científica caracterizada por el desarrollo de habilidades intelectuales, en especial el análisis, la crítica, la curiosidad y la creatividad, con el propósito de contribuir 
al avance científico y tecnológico del país. Implementando proyectos pedagógicos innovadores, adecuando espacios y recursos materiales diferentes a la vez que 
impera la necesidad de contar con docentes y padres comprometidos para favorecer los procesos educativos de sus estudiantes. 
Cuenta con cinco principios. El primero la solidaridad social para colaborar, ayudar y apoyar a las personas que más lo necesitan. El segundo la 
investigación producción por parte de directivos, docentes y estudiantes. Cada año en la semana de la ciencia se muestran las investigaciones realizadas y/ó en 
curso. El tercero es el pensamiento abierto y reflexivo en donde todas las propuestas e ideas son analizadas y discutidas y de ser viables se implementarán, de igual 
forma  no se puede sectorizar ó rechazar personas ó pensamientos, por ello se deben respetar los diferentes cultos religiosos, culturales y posiciones políticas. El 
cuarto la creatividad para innovar y producir nuevas ideas, relaciones, formas de organización y  productos, entre otros. El quinto es la exigencia en y para toda la 
comunidad educativa para alcanzar los objetivos del PEI. 
La filosofía del Gimnasio (colegio donde inicio labor docente) se fundamenta en el lema “Todo cuanto el hombre ha creado se genera en el 
pensamiento, si bien lo cultivas su producción será invaluable”. En otras palabras, la familia y la escuela deben estimular el pensamiento, si lo hacen con 
afecto, se verá reflejado en el progreso de la sociedad. Su  propósito trabajar la ciencia recreativa y la investigación como fundamento innovador de su 
PEI. Desde el comienzo me identifique tanto con su filosofía como con su PEI. 
Inicie con grado tercero con el cual exploramos y conocimos animales curiosos del mar como proyecto de aula. En este grado la experiencia fue corta, 
pero pudimos aprender conjuntamente varios aspectos curiosos sobre animales acuáticos al igual que aspectos sobre la biodiversidad en los ecosistemas marinos. 









En el año 2007, otra experiencia significativa fue lo vivido con otro grupo de 32 estudiantes de grado transición. En donde en la etapa de exploración surgían 
muchos temas, pero ninguno llamaba la atención de los niños. Durante una de las exploraciones a los alrededores del colegio, uno de los estudiantes observó en 
la tierra un hueso, manifestó emocionado ¡un hueso de dinosaurio! por lo cual todos los niños comenzaron a hablar sobre los dinosaurios. Se notaba que sabían 
sobre el tema.  
Debo confesar que con poco entusiasmo yo tome lo sucedido pues era enfrentarme al dilema de que en los años anteriores varios grupos habían trabajado como 
tema los dinosaurios  y todos terminaban haciendo lo mismo. La rectora en jornada pedagógica de inicio de año, nos manifestó al grupo de docentes que por 
favor debíamos superar el tema, tratando de abarcar otros temas de interés para los niños.  
Por lo cual en la comunidad de indagación pregunto a mis estudiantes lo siguiente: ¿Sólo los dinosaurios poseen huesos? ¿Qué otros seres vivos de la región 
también tienen o tenían huesos? Los estudiantes se fueron a casa con esas preguntas para consultar en compañía de sus padres. 
Al día siguiente se retomó el tema. Dentro de las consultas que los estudiantes habían hecho contestaban que venados, aves de tamaño mediano y pequeño, 
mariposas, oso de anteojos, tortugas, ganado que no correspondían al tamaño del hueso. Pasaron los días y no lograban ponerse de acuerdo en la elección del 
tema. Nada les llamaba la atención. 
Un día me arriesgué y comencé un relato que atrajo la atención de los niños. Con voz misteriosa y dándole un aire mágico, conté que la familia de mi esposo, 
había sido dueños de una gran extensión de terreno en Fontibón. Que su abuelo y otras personas agricultoras, habían encontrado cuando araban la tierra unas 
pequeñas figuras o muñequitos de oro. Que esas figuras representaban animales con cuerpos humanos. Que habían sido hechas por antiguos habitantes de la 
región para honrar a sus dioses. Que a esas personas las llamaban los Muiscas.  
Feb-nov 2006 Las Mariposas  PA1      Relato salida de campo. Diario de campo R1 
 
Al comenzar el año escolar, como era costumbre se iniciaba con los estudiantes, la indagación y exploración de posibles temas para el proyecto de aula.  Durante 
este tiempo, primero se realizaban lecturas, videos, canciones, entre otros y los estudiantes presentaban propuestas temáticas A partir de ello, surgía por parte 
de las estudiantes varias propuestas temáticas. Luego, se realizaban votaciones para democráticamente elegir un tema como proyecto de aula..   
Este año ocurrió algo inusual. Comenzaron las lluvias las cuales fueron más fuertes de lo común y el colegio como era campestre se inundó. Tuvimos 
que tomar clases durante dos meses en salones comunales de los conjuntos residenciales vecinos.  
Como se presentó la emergencia, la dinámica escolar cambio. Muchos proyectos se dejaron de lado y la parte tradicional fue la que gobernó las aulas 
de clase a nivel general. Luego de un tiempo volvimos al colegio y su aspecto era desolador. Los jardines y zonas verdes solo eran una gran planada 
de barro.  
Para tratar de aminorar el impacto visual, de los niños comencé a trabajar sobre el cuidado del medio ambiente. Realizamos caminatas dentro del 
colegio, como de sus alrededores.  
Durante estas exploraciones algunos de los estudiantes visualizaron en el suelo orugas ahogadas y percataron que no había mariposas. Por lo que uno de los 
niños preguntó- profesora ¿por qué no hay mariposas? y ¿dónde duermen las mariposas en invierno?, lo cual llamó la atención e interés de sus compañeritos. 
Fue tal la curiosidad de todos los estudiantes sobre las mariposas, que surgieron diversas hipótesis. Lo cual llevó a plantear este tema como proyecto de aula 
año 2006. Aprendimos  todo sobre ellas. 
Los padres sumieron un rol activo durante el proyecto de aula. Participaban y trabajaban con sus hijos en casa. El apoyo y acompañamiento era constante.  
Se proponían temas ellos investigaban con ayuda de sus padres, participaban en clase, veíamos videos, se realizaban prácticas de lectura, escritura, estética y 
ética. El compromiso y emoción para participar de los estudiantes era alto y constante.  
Durante la presentación final del proyecto mis estudiantes se caracterizaron por realizar una de las mejores exposiciones a nivel institucional, lo que nos llevó 
a obtener el segundo lugar a mejor proyecto de aula y a mejor segunda docente de aula en la institución 
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Entonces les pregunté que si les gustaría que aprendiéramos cosas curiosas sobre los Muiscas, quiénes eran y por qué hacían esas figuras tan extrañas. Los 
estudiantes contestaron que sí. El tema en sí era un riesgo, teniendo en cuenta la edad de los estudiantes y lo complejo del mismo. Inicia el proyecto de aula. Se 
realiza una lista de preguntas de las cosas que querían saber. Otras fueron surgiendo a través de la investigación.  
Se hicieron salidas pedagógicas individuales al Centro Cosmogónico y Museo de Sogamoso, y salidas grupales al Museo del Oro, Nacional y al centro 
Cosmogónico Piedras de Chivo Negro de Bojacá. Se realizó una visita a un cabildo Muisca ubicado en Bosa e hicimos una salida medioambiental al parque 
Simón Bolivar liderado por un Chaman. 
Se trabajó la maleta creativa Muisca. En esta, se registraba cada una de las preguntas que surgían. La idea era que cada niño junto con su familia investigaban 
la pregunta y creativamente la registraban en un libro viajero. La maleta era hecha de una caja de dvd forrada en papel contac, decorada con pictografía Muisca. 
Contenía todo lo necesario para realizar en familia las actividades. Tenía colores, vinilos, lápices, borrador, tajalápiz, papelería de colores, plastilina, lana, 
escarcha y otras cosas. Con el fin de que la familia tuviera a la mano estos elementos y se derrocharan en creatividad.  
Se trabajó en clase un pictonary o diccionario de dibujos y palabras Chibchas. En el que se registraban de forma escrita y gráfica, el vocabulario que aprendimos 
como las partes del cuerpo, los números, nombres de objetos, algunos lugares importantes, miembros de la familia y de la jerarquía social Muisca.  
Los estudiantes elaboraron un mapa grande en lona tejido con lana. Donde ubicaron los cacicazgos con figuras de los vasos de gelatina pintados en color dorado. 
Se hicieron reproducciones miniatura de orfebrería en plastilina, telares, utensilios de barro, vestidos en costal, instrumentos musicales, herramientas de cacería 
y pesca entre otros.   
Se adaptaron canciones con palabras Chibchas reemplazando palabras de la lengua española. Se relacionaron eventos de prácticas sociales Muiscas con prácticas 
sociales actuales como las leyes, entierros, mitología y leyendas, bailes, comidas, flora, fauna, etc.  
Se desarrollaron reflexiones sobre los castigos y las penas a las que eran sometidos los que cometían faltas y se comparaban con las normas y leyes actuales. 
Para finalizar el proyecto se cerró con una exposición museo de todo lo que aprendimos e hicimos sobre los Muiscas. Los estudiantes socializaron su proyecto 
y contestaron preguntas a padres, estudiantes y profesores.  
Ese año ganamos ante la comunidad educativa el primer puesto a mejor proyecto de aula y a mejor docente. Presentamos el proyecto al museo del oro y fuimos 
invitados para presentar una exposición para el siguiente año. Se guardó todo el material en la biblioteca del colegio, pero el bibliotecario lo botó por error en 
jornada de inventario y aseo del lugar. No pudimos exponer. Toda evidencia física se perdió. Solo sobrevivieron algunas evidencias fotográficas. 
Producto del desarrollo del proyecto de aula los procesos de adquisición de la lectura y escritura, la participación, la creatividad, las interacciones y la expresión 
corporal de los estudiantes se dieron de forma natural. 
 




La foto representa la salida pedagógica al centro cosmogónico Piedras de Chivonegro en Bojacá Cundinamarca. Asisten 28 estudiantes, un experto de la alcaldía, 
dos padres de familia y la docente de aula.  
El objetivo de la actividad era aproximar a los estudiantes a las formas pictográficas que los indígenas Muiscas de la región utilizaban para imprimir sus ideas y 
vivencias. 
Se realiza caminata de reconocimiento local del pueblo. Allí se contactó al guía que la alcaldía asignó para acompañarnos (la docente con anterioridad había 
planificado y solicitado con anterioridad este encuentro). Se inicia con un recorrido en la plazoleta principal del pueblo dónde se visitó principales sitios 
coloniales como la iglesia, plazoleta, alcaldía y la biblioteca. 
Posteriormente nos dirigimos hacia las piedras de Chivonegro, sitió importante en la cosmogonía muisca donde los indígenas adoraban al dios sol y luna y se 
encuentran vestigios pictografícos precolombinos en las rocas. Allí se realiza caminata de exploración y reconocimiento al centro cosmogónico del cacicazgo 
de Moxacá (Bojacá) y se desarrolla un taller de relajación o ritual de energías de la naturaleza. 
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Los rostros de los estudiantes reflejan el interés, la curiosidad y la alegría por conocer, explorar y aproximarse de forma real o insitus a los vestigios escriturales 
de los antiguos moradores del lugar. Los estudiantes se sorprenden cuando el guía comenta que las inscripciones fueron hechas con sangre de animales de la 
región; 
- y preguntan por qué ellos hacían eso. 
- La docente pregunta porqué ustedes creen que hacían eso?  
- Algunos niños decían que era que ellos no tenían lápices.  
- La docente dice y ustedes cómo saben que ellos no tenían lápices? _ - Los niños porque yo vi en una película 
- en qué película? 
- No recuerdo profe, pero ahí también se pintaban el cuerpo con barro y peleaban por el fuego. 
- Ahhhh, dice la profe es un documental película que narra sobre los hombres primitivos? 
- Con quien lo viste. 
- Con mi hermana que compró la película para una tarea. 
Durante el diálogo otros niños curiosos quieren tocar las inscripciones. A otros les causa temor. El guía les hace la observación de lo importante que es 
conservar estas pinturas para poder estudiar cuales eran las costumbres de los antiguos pobladores de la región y para que otros niños y personas 
puedan observarlas más adelante por lo que era mejor no tocarlas porque tienden a borrarse. Enseguida el guía describe lo que cada figura de las que 
están impresas representaba para los antiguos habitantes. 
En la medida que avanza en el recorrido, la docente compara los dibujos  de los muiscas y lo que los niños dibujan en la actualidad. Por ejemplo como el dibujo 
del agua que los indígenas la representan con líneas en zigzag y pregunta a los niños como representan ellos el agua o cómo la dibujan ellos. Los estudiantes 
manifiestan que dibujan goticas de agua cayendo de una nube o en una cubeta o en un río o lago.  
El guía narra que cada figura que los muiscas dibujaban representaba cosas o momentos importantes de la vida diaria. Ejemplos el agua, el animal que casaban, 
los sapos que anunciaban con su canto que iba a llover, figuras de hombres, animales que cazaban, etc. Lo que lleva preguntar a los estudiantes qué les gusta 
dibujar y por qué? Algunos contestan que flores, papitos, corazones, carros, animales, etc.  
Además de conocer el lugar representamos el rol de exploradores o investigadores, con el fin de que los estudiantes sintieran la importancia de ser curiosos, de 
aprender cosas diferentes y conectadas a la realidad histórica. 
Les llamó la atención la aridez del lugar, la poca vegetación y que no se veían casi animales, salvo algunas aves. Por lo que la docente les dice: si ven porque 
era tan importante para ellos representar el agua y los animales. En época de escases de agua los animales migran durante un tiempo porque las plantas también 
se secan y vuelven cuando la lluvia cae y alimenta el suelo. Esto hace que crezcan las plantas, los animalitos tienen que comer y donde resguardarse; y los 
indígenas también podían cazar, cultivar la  tierra y recolectar alimentos. Por eso los dibujos representan lo que para ellos era importante el agua, los animales, 
los cultivos de maíz, la cacería y adorar sus dioses en agradecimiento por todos esos regalos. 
La docente comienza a realizar preguntas y los estudiantes contestan desde sus saberes realizando una comunidad de indagación. 
-Hoy para conseguir los alimentos, nosotros tenemos que cazar o cultivar.  
-No profesora. Los estudiantes se ríen. Cómo se te ocurre. 
-Entonces en dónde los conseguimos 
- Se compran en la tienda o en el supermercado grande.  
-Y entonces quien siembra y cría los animales que nos comemos. 
-Profe en la granja el granjero. 
- Y qué pasó con los indígenas en dónde están. 
-se fueron 
-para dónde 
-Profe para la selva. Ellos viven ahí tienen sus chozas. 
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-Y qué comen. 
-Pues monos y culebras y peces. 
-cómo saben todo eso. 
-En un programa de televisión. Ahí mostraban eso… 
Con la visita al lugar no solo observamos sus inscripciones sino que aprendimos que era para los muiscas un lugar sagrado de encuentro religioso con sus dioses. 
Allí los muiscas realizaban cantos, bailes y alabanzas con el fin de que sus dioses protegieran sus cosechas o mejoraran el tiempo de invierno o de lluvia o en 
agradecimiento por la bonanza. 
La actividad finaliza con una actividad de relajación dirigida por el guía. Los niños hacen un circulo se sientan en posición de loto y cierran sus ojos. Se hace 
silencio para escuchar los sonidos de la naturaleza por 5 minutos. Se entonan canciones y rondas infantiles al sol, la luna, los animales; luego compartimos las 




Museo creativo de 
los Muiscas 
PA2      





La foto representa la socialización final del proyecto de aula de expertos de estudiantes de transición 02. Se observa la puesta en escena de un museo galería de 
exposición donde se imitan los diferentes espacios de los museos que se exploraron durante el desarrollo del proyecto de aula. Se exhibe allí todo el material 
creativo en piezas que los estudiantes reprodujeron en diferentes materiales.  
Los estudiantes visten trajes de los indígenas Muiscas, asumiendo un rol según estratificación social de los mismos. Vestuario cuya finalidad era que ellos se 
apropiaran del personaje asignado. 
Cabe resaltar que para esta exposición y en todas las actividades que se planearon el papel de los padres es activo y dinámico. Su apoyo fue primordial no solo 
en su papel de aportar material sino en ideas para la disposición de espacios y de acompañamiento teórico para que los niños socializaran con naturalidad ante 
la comunidad educativa.  
Los estudiantes interactúan al socializar haciendo uso del lenguaje oral todo el tiempo. Durante el recorrido responden preguntas a los visitantes. Allí ponen en 
práctica el conocimiento teórico y práctico sobre el grupo indígena Muisca.  
La docente está presente todo el tiempo como observadora y apoya en algunos momentos a los estudiantes. Su papel en este momento es el de organizar la 
logística junto con los padres. Los estudiantes son los grandes protagonistas durante y al final del proceso. 
 




En el año 2008 me fue asignado un grupo de grado tercero de primaria con altos niveles de indisciplina. Era un grupo de difícil manejo. Siempre se realiza el 
proceso de igual manera. Comunidad de indagación, exploración de temas y elección democrática de temas aportados por los mismos estudiantes. Con este 
grupo, trabajamos el proyecto de aula “Reciclando voy creando y al mundo voy ayudando”. 
Como su título lo dice trabajamos todo el tema del reciclaje, el uso de las tres erres, hicimos salidas pedagógicas a centros de reciclaje y medioambientales a 
humedales de Bogotá. Hicimos exposición en Maloka y en una multinacional que apoya el cuidado del medio ambiente. Se trabajo la conciencia ambiental y el 
respeto hacia la labor del rol del reciclador, cuyo rol fue exaltado en la socialización final del proyecto ante la comunidad educativa. Tanto la docente como 
algunos estudiantes representamos el rol del reciclador, otros fueron ingenieros, técnicos ambientales y personas del común desarrollando prácticas en la tres 
erres. Al igual que para mejorar la convivencia se trabajó el tema de la sana convivencia, los jueces de paz y la resolución de conflictos por medio de las actas 
de paz. 
Cabe decir que para el éxito de estos proyectos de aula se confabula la planificación, investigación y mediación docente su trabajo cooperativo con estudiantes, 
directivos y muy importante la constante disposición y colaboración de la familia. La fotografía muestra la exposición que tuvo lugar en el parque del Tunal, 
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evento al que fuimos invitados porque tenía que ver con prácticas medioambientales para reducir la producción de residuos en la escuela y la casa. Una de las 
subtemáticas era la práctica de las tres RRR en la escuela. 
Los estudiantes socializan la experiencia. Exponen conceptos sobre el cuidado del medio ambiente, tratamiento de basuras, reciclar, reducir, reutilizar, 
los procesos en la generación de residuos, manejo de residuos, entre otros.  
Por otro lado los estudiantes dan a conocer los objetos que creativamente ellos han realizado con materiales que son considerados basura pero que al 
reutilizarlos prestan un uso similar o diferente para lo que fueron diseñados. 
A través de esta socialización ellos expresan usando el lenguaje oral el conocimiento en el manejo de basuras y la importancia que para el medio 
ambiente representa el tratamiento adecuado de los residuos que se generan en la fuente primaria que es la casa.  
En la medida que transcurre la socialización los estudiantes contestan preguntas que los observadores al evento realizan. Los estudiantes para contestar 
se miran unos a otros para ver quién se siente con más apropiación del tema para hacerlo. La docente acompaña y modera el uso de la palabra debido 
a que los estudiantes llegan a interrumpirse unos a otros y se hace confusa su  
participación. 
La interacción, participación entre estudiantes y observadores es constante y en momentos los observadores ejercen el rol de escuchas. 
 
 
Hacia el año 2010 y hasta la fecha, la dinámica docente cambia. Ingreso a trabajar como Docente del Distrito Especial de Bogotá. Llego con muchas 
expectativas de brindar y poner a disposición la experiencia y el conocimiento adquirido en el colegio privado. Como inicié labores después de mitad de año. No 
pude hacer mucho a nivel pedagógico. Encontré un grupo de grado preescolar de 5 a 6 años de edad sin pautas ni normas de aula. El trabajo pedagógico era 
mínimo. Por lo que me centré en ganar espacio con normas de disciplina, seguimiento de instrucciones, inicio de actividades de pre escolarización (en el último 
periodo como en el manejo de espacio de hoja a cuaderno y renglón, coloreado, reconocimiento de vocales, conteo ajustado) y otros.  
En el año 2011 inicie trabajo de ciclo con 26 niños de 4 años de edad. Estuve a cargo del mismo grupo dos años, jardín y transición. La experiencia fue 
excelente. Quise implementar el trabajo con proyectos a nivel de preescolar pero este no tuvo acogida en mi jornada. Cada profesora trabajaba algo nuevo para 
mí “la autonomía docente” por lo que cada una sumía con autonomía toda la dinámica pedagógica y aunque existieran varios grupos de transición cada uno 
trabajaba de forma diferente. Se realizaba trabajo en grupo eventualmente para cumplir con una actividad pero no había trabajo en equipo. Con los padres de 
familia también sucedió lo mismo, el trabajo por proyectos no tuvo acogida. Socialicé cual era el proceso y las ventajas educativas que estos representaban para 
el aprendizaje de los niños, pero al mencionar lo importante de su acompañamiento no mostraron interés.  
Sin embargo, yo me propuse hacer lo que sabía. Me propuse desarrollar proyectos de aula a corto plazo. Algunos por periodos otros por meses. Así que 
en grado Jardín y transición trabajamos variadas temáticas. Todos encaminados al desarrollo integral del niño al igual que potencializar la curiosidad y los 
procesos lectores y escritores. Y a la fecha he implementado proyectos que responden a la necesidad del momento, de manera que se ajusten a la malla curricular 
y al PEI.  
 




Durante la exploración de temas los niños se inclinaron por las abejas y por las vacas. Pero por votación escogieron finalmente las abejas. Se interesaron por el 
tema debido a que una de las compañeras habló de las abejas y la miel. La motivación comenzó con un capítulo de dibujos animados de la abeja Maya y 
lectura de cuentos infantiles sobre las abejas. Luego comenzamos procesos de lectura escritura de la vocal “a”, otras vocales y consonantes en palabras propia 
del tema. Aprendimos y escribimos sobre las partes de cuerpo, sobre la respiración, cómo se comunican, cómo se desplazan, qué comen, en donde viven, 
cómo viven y las comparamos con  nuestro cuerpo.  Conocimos  sobre las plantas sus partes y para qué nos sirven.  
Elaboramos una flor para el día de la madre y una alcancía de abeja como regalo para el día del padre y se fomentó lo importancia de ahorrar. Practicamos un 
baile sobre la abeja. Vimos videos educativos sobre cómo las abejas construyen la colmena y cómo elaboran la miel. Representamos el rol según la jerarquía 
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social de las abejas y el rol de apicultor. Se gestionó salida pedagógica a un apiario pero por falta de recursos no pudimos asistir. La socialización del trabajo 
se hizo internamente en el aula no a nivel institucional. 
El diálogo inicial sobre las abejas comienza por y que vamos a conocer de las abejas o que les gustaría saber sobre ellas digo a mis estudiantes. 
Uno dice ¿por qué pican? Sus compañeritos se ríen. 
Bien esa pregunta es muy interesante. 
… ¿Por qué vuelan? 
… ¿Porque hacen ruido? 
… ¿Por qué comen? 
… ¿Por qué son amarillas y negras? Así sucesivamente hasta completar muchas preguntas que se contestaban a través de consultas en casa o porque se 
contestaban dentro de la misma dinámica de clase si algunos de los niños tenía ideas sobre el tema. 
 
F4 -PA4       la caja oscura y las abejas 
La fotografía devela la práctica escritural de estudiantes de grado jardín en el cuaderno, cuyo tema generador pertenece al proyecto de aula las abejas y consiste 
en escribir las partes externas del cuerpo de las abejas.  
En clases anteriores la docente y los niños generan preguntas sobre aspectos que se quieren conocer sobre las abejas. Una de ellas fue cómo es el cuerpo de las 
abejas y cuáles son las partes externas o que se pueden ver. La docente envía la consulta a casa sobre el tema, leer junto con sus padres y traer información 
impresa. 
La actividad comienza con la palabra adivina adivinador a la vez que muestra la caja mágica (es una caja decorada de colores y con signos de interrogación. Allí 
la docente guarda imágenes u objetos para que a través de características que la docente va diciendo sobre el objeto oculto los niños adivinan el nombre). Allí 
se encuentran las partes del cuerpo de la abeja. En algunas ocasiones los estudiantes se equivocan por la impulsividad natural que manejan, pero una vez se les 
hace la observación de que ponga atención al retomar las características asumen un mejor compromiso con la actividad. Igualmente si se equivocan la docente 
pide a sus compañeros que le aclaren el tema y le expliquen. Se hace la aclaración con respeto.  
Durante el desarrollo muestra carteles escritos con el nombre y luego se las entrega a algunos niños para que las vayan ubicando en una cartelera grande donde 
tiene dibujada una abeja. La misma abeja de la guía. Los niños van transcribiendo los nombres y se asigna un tiempo de conteo de 1 a 10 con el fin de realizar 





Uso bien la vía y cuido mi vida 
  PT1    
Foto  




La foto representa una actividad lúdica pedagógica de seguridad vial. En el aula adecuo y reproduzco un escenario vial: demarco con cinta una vía, la 
cebra, un semáforo ( elaborado con material reciclado como caja de cartón, un tubo de cartón para la base y bombillos de color verde, rojo y amarillo 
que tiene un dispositivo que prende y apaga) para indicar los cambios en la movilidad. La disposición del salón sorprende a los estudiantes y se 
entusiasman mucho. Solicitan espacio para interactuar con el semáforo. 
La docente pide a los niños que nombren los diferentes espacios en que s e divide una vía y los van relacionando con el usuario que por allí se desplaza. Ejemplo, 
quiénes se desplazan por los andenes, quiénes por las calles, cuáles son los espacios para los ciclistas. Por donde deben caminar y cruzar los peatones. El 
semáforo para que sirve. Los colores que nos indican. En esta etapa los estudiantes participan denotando el conocimiento previo que tienen sobre el 
reconocimiento y el uso de los espacios viales. Manifestando que ellos deben cogerse siempre de la mano de un adulto y no soltarla. 
Los estudiantes asumen el rol de conductor, de ciclista, de motociclista, de peatón o de policía de tránsito, este último va a estar al tanto de quienes no respetan 
las normas y cometen infracciones para sancionarlos. Los roles se intercambian, para que todos experimenten cada uno de ellos y tengan una idea más amplia 
del uso de los espacios asignados en la vía y la importancia de cumplir las normas de tránsito, cuidado y prevención de accidentes. 
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Al iniciar actividad la docente se encarga de manejar el semáforo, de realizar los cambios de color. Los estudiantes se emocionan y no acatan las indicaciones. 
Intervienen allí los compañeros que ejercen el rol de policía de tránsito haciendo  llamado de atención constantemente y pierden puntos. La docente decide parar 
la actividad. Se hacen observaciones y reflexiones sobre quienes cometen infracciones, los peligros a los que se enfrentaron y las consecuencias a las que se 
enfrentan.  
Los que asumieron el rol de  policías de tránsito hicieron observaciones de los usuarios que cometieron infracciones, pero en palabras de ellos según se habían 
portado mal. Se intercambian roles y se observa que esta vez se propusieron seguir las instrucciones lo mejor posible, ya que ganaban como premio al finalizar 
una carita feliz por hacer buen uso de las vías.  
Les llamó la atención como se dispuso y adecuó el salón para la actividad. El semáforo fue el de mayor atractivo porque prendía y apagaban las luces. De hecho 
solicitaban ellos repetir la experiencia. 
Para finalizar se sede un espacio de juego libre con juguetes que se había solicitado que llevaran al aula. 
Falló la logística de los roles. Hay necesidad de elaborar un distintivo  para diferenciarlos con mayor facilidad. 
Días después se realizó salida a las calles y avenidas cercanas al colegio y se pone en práctica lo aprendido en el aula de clase. Se  observan ejemplos de buen y 
mal uso de los diferentes espacios de movilización. Se hace lectura de diferentes señales de tránsito y se reflexionó sobre el uso adecuado del semáforo, las 
cebras o pasos peatonales. Durante el recorrido la docente pregunta ¿qué pasaría si…un niño suelta la mano y corre y pasa la calle sin ver? ¿Qué pasaría si no 
uso la cebra para pasar la calle? ¿Qué pasa si paso la calle y el semáforo está en rojo? ¿Qué sucede cuando se rayan las señales de tránsito con pintura? ¿Qué 
pasa si un conductor estaciona su carro sobre el andén?... Los estudiantes levantan la mano para pedir la palabra y contestar uno a uno las preguntas. 
 
Jul-sep 2011 Somos Bomberitos de Corazón  PL1     
Foto taller virtual  




Esta actividad surge como temática de pluriculturalidad sobre los diferentes grupos de apoyo que existen en el mundo para ayudar a los ciudadanos.  
Se utiliza como espacio el aula de audiovisuales y como herramientas el tablero interactivo, el internet, video beam.  
La foto evidencia la exploración de ambientes de aprendizaje virtuales en donde se hace uso de las tic´s para ingresar a una página virtual de los bomberos de 
Bogotá. Allí se ubica la página para niños. En la cual se observan las diferentes emergencias, los vehículos, trajes y herramientas.  
Los niños pasan uno a uno interactuando con el tablero que lo lleva a otros link. La docente va realizando la lectura de cada link al que ellos ingresan. Los 
estudiantes se muestran felices, curiosos e interesados por la exploración de este tipo de ambientes. 
Posteriormente salimos se elabora un casco de bombero y un escudo para la chaqueta con ellos se representa el rol del bombero y la disciplina que ellos deben 
asumir para trabajar en equipo. Realizamos actividades de disciplina como juego en equipo donde unos son bomberos y otras son las personas que están en 
peligro. 
 






En la foto representa un desfile de medias, que los estudiantes de transición  junto con sus padres han realizado creativamente en casa, como actividad 
de cierre de lectura (durante un mes) del libro de Medias dulces del autor Ivar Da Coll.  
En la decoración de las medias se denota el trabajo en equipo de padres e hijos. Los niños reflejan emociones de felicidad y orgullo por mostrar ante 
sus compañeritos sus obras desfilando por una pasarela que se dispuso para exhibirlas.  
La idea de esta actividad es trabajar la imaginación, la creatividad, respetar los diferentes dogmas religiosos de los estudiantes y sus familias, ya que 
transcurría el mes de octubre y por lo general los estudiantes tienden a no asistir al colegio si sus padres denotan que se están realizando actividades 
que tengan que ver con celebraciones de días de brujas. Entonces se desarrolla la actividad teniendo como base la literatura y la creatividad junto con 
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trabajo en equipo de padres e hijos. El desfile le da un tinte de fiesta ya que se dispone una pasarela, música y se hace cierre con un momento divertido 
de baile y de compartir. 








Relato taller de apoyo de literatura infantil con estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje y que por motivos transitorios o permanentes no alcanzan 
a superar sus desempeños, respetando su nivel y aprendizajes previos. 
Una de las experiencias más significativas y gratificantes durante mi labor docente  fue el periodo comprendido entre abril y noviembre del año 2012. El tiempo 
de trabajo era de dos horas. El aula se distribuía en cinco ambientes distribuidos: lectura de un cuento en voz alta(por parte de la profesora y los estudiantes 
escuchan y contestan las preguntas que la docente hace o también que ellos hagan), mesa de escritura, mesa de juego lectura y escritura (crucigramas, adivinanzas, 
sopa de letras, armar frases o palabras), mesa de lectura (mini arco) y mesa creativa (se disponen diferentes materiales).  Las reglas eran muy básicas: respetar 
al otro, colaborarse entre sí, levantar la mano para pedir la palabra, escuchar al otro cuando está hablando y participar activamente en todos los ambientes. 
Recuerdo en particular una estudiante de grado segundo de básica primaria a la que llamaré Winy. Su director de grupo estaba muy preocupado 
porque si bien Winy no alcanzaba los desempeños en diferentes áreas, lo que más le preocupaba era que poco interactuaba, era muy tímida y no 
participaba de manera individual ni en grupo. Por lo que decidió inscribirla(con el permiso de sus padres y el interés de Winy para participar) en los 
talleres de literatura que yo dirigía los días sábados en la institución.  
Winy comenzó a asistir y durante varios encuentros no participaba. Si hablaba era para solicitar algo que necesitaba. Sus interacciones eran para que se le 
revisara sus actividades. Después de un tiempo comencé a notar que a Winy en el momento del cuento se le iluminaba el rostro (expresaba con su rostro agrado 
por lo que se contaba). Pero por más que se le motivaba a participar por medio de preguntas, ella no contestaba pero sonreía, encogía su cuerpo diciendo no con 
su cabeza. 
En la medida que avanzaba día a día con mis talleres,  varié la forma de contar el cuento. No siempre era la lectura del libro, sino que comenzó a traerlo 
en diapositivas, cuentos grabados, video cuentos, cuentos cantados, láminas de cuentos donde los niños podían interactuar y crear un nuevo cuento. Y 
Winy comenzó a sonreír y a querer participar. Levantaba la mano o si la docente le lanzaba una pregunta ella la contestaba.  
Winy poco a poco comenzó a participar desde aprobar gestualmente, contestar una pregunta cuando otro le preguntaba algo, y a participar voluntariamente 
cuando levantaba la mano para preguntar, opinar o dar a conocer sus ideas. Sus procesos de lectura, comprensión y escritura fueron progresando, aunque 
aún con dificultades. Pero lo que más se logró fue subir su autoestima y el empoderamiento de su actitud para participar, encontrando su propia voz 
para para hacerlo. 
El director de grupo comenzó a notar el cambio durante la semana en el aula de clase. Sus procesos de interacción y participación se proyectaron en 
aumento y sus desempeños alcanzaron mejores resultados. 
 
Agos. 2014 ¿Cómo se vivencia la Pluriculturalidad en el Preescolar?  PL2     Artículo periódico escolar ART. 
 
A continuación se presenta el artículo que escribe la docente para el periódico del colegio donde narra la importancia del proyecto actividad  institucional de 
pluriculturalidad. 
Una de los proyectos por los que el Colegio Villemar el Carmen es reconocido  es el Proyecto de Pluriculturalidad. Fiesta lúdico- pedagógica que fortalece el 
desarrollo integral de sus estudiantes a través de actividades en las que el goce por el aprendizaje y la apropiación del conocimiento se evidencie en el cambio 
cultural, la participación y el respeto a la diferencia de toda la comunidad educativa. 
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Este año el tema seleccionado fue “El mundial de futbol”. Cuyo  objetivo va dirigido a que cada grado conozca y profundice sobre el país asignado. Los niños 
de preescolar de la sede C jornada Tarde, no son ajenos a esta actividad. Por ejemplo, al grado Jardín le fue asignado el equipo de Estados Unidos y por medio 
de él,  hay una aproximación al conocimiento de este país como su historia, geografía, cultura, monumentos y celebraciones especiales. 
“El conejo de pascua” es una de las celebraciones especiales sobre la que hemos aprendido. Está actividad permitió a los niños asumir los roles de un pequeño 
chef y de pintor, al preparar de forma tradicional los huevitos de pascua y decorarlos con atractivos colores. 
Se puede decir, que no solo los niños se divierten en este tipo de actividades, sino que de manera lúdica y significativa se apropian del conocimiento. 
Conocimiento del cual hacen uso posteriormente en otros contextos, como la familia. 
 






Grado transición /2015. 
La foto evidencia una actividad de lectoescritura. Aparecen la docente y uno de sus estudiantes. Se observa en la imagen que en un pliego de papel se 
ha elaborado un cruciletras acompañado de dibujos. 
La fotografía representa un momento importante en el que están indicando instrucciones a un estudiante de inclusión educativa con desordenes de 
comportamiento y dificultad visual que afectan su proceso de aprendizaje.  
La actividad consiste en que el estudiante debe escribir el nombre que corresponde a cada dibujo. Estas palabras ya se han trabajado previamente en 
clases anteriores. 
La primera instrucción es leer las imágenes o dibujos y se van señalando la dirección y el espacio en donde se deben escribir los nombres. Constantemente hay 
que indicar al estudiante que se ubique visualmente en la guía para que tenga presente donde debe escribir. 
Los compañeritos le van indicando en qué sentido debe escribir y qué debe escribir. La docente realiza acompañamiento en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, asignando funciones en otros estudiantes para que apoyen a Sebas, le ayuden a centrar la atención, se ubique bien en la guía y escriba 
correctamente.  
Por un lado sus compañeros le ayudan a ubicar el orden de las letras y si se escriben de forma vertical u horizontal, al igual que están pendientes de 
que no omita letras, se equivoque o haya confusión fonética. Sus compañeritos asumen una actitud cooperativa y solidaria. 
Sus compañeros poco a poco le van indicando y cuando no entiende lo corrigen y si él no entiende pregunta a sus compañeros o manifiesta abiertamente 
no se o no entiendo, ayúdenme. Sus compañeros lo apoyan y cooperan todo el tiempo. 
La docente prepara esta guía para hacer énfasis en el trabajo cooperativo y solidario, para fortalecer procesos de lectura y escritura, para centrar la 
atención y para responder a la diversidad de estudiantes que hay en el aula de transición. 
De igual forma la docente prepara la misma guía en tamaño carta para que posteriormente de manera individual los estudiantes la desarrollen. Sin 
embargo por mesas de trabajo los estudiantes se cooperan unos a otros con el fin de despejar dudas entre sí.  
El proceso de trabajo fue enriquecedor por el proceso de aprendizaje social, cooperativo y solidario. Todos los participantes del grado transición 
contribuyeron satisfactoriamente en el proceso de aprendizaje y enseñanza grupal e individual. 
 




La fotografía representa un momento muy especial, significativo y espontáneo de adaptación curricular en el que como docente de aula estoy dibujando en el 
tablero y un estudiante está a mi lado reproduciendo el dibujo. Se hace, paso a paso, teniendo en cuenta las dificultades de atención y en la representación gráfica 
que el estudiante presenta. El estudiante hace una reproducción paso a paso del dibujo que la docente dibuja. 
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El objetivo de esta actividad individual es que el estudiante dibuje una figura con coherencia para que otros, en este caso sus compañeros puedan identificar con 
claridad lo que representa. Ya que para su edad de 7 años y 8 meses, la representación de dibujo en que se encuentra  es la del garabateo que corresponde a un 
niño de entre 2 y 4 años de edad; y dependiendo del estado de ánimo en que se encuentre transita entre las diferentes fases del garabateo: fase 1 descontrolado, 
fase 2 controlado, fase 3  con nombre. Aunque al hacer la lectura de su dibujo ve representado el partes del cuerpo del esquema humano.  
La docente utiliza como estrategia el tablero y el marcador porque es una de los espacios y momentos que el estudiante más disfruta, ya que rechaza el uso de 
cuaderno y esporádicamente trabaja en hoja blanca o guía. El fin de utilizar esta estrategia es que Jota pase a la etapa de dibujo preesquemática y le dé más 
sentido a sus dibujos y los trazos adquieran formas reconocibles. En este espacio el estudiante se siente cómodo e interactúa con mayor facilidad.  
Las mascotas es el tema a trabajar. Jota habla de su gato, que es muy tierno. La docente le  pide a Jota que dibuje su gato en el tablero y éste dice que no sabe 
que mejor se lo dibuje ella. La docente dice que acepta si él primero le va describiendo a su mascota. Jota dice que sí. La docente a través de preguntas  y 
respuestas de Jota va realizando el dibujo. Jota, cómo se llama tu gato. Filipo profe. Tu gato cómo tiene la cabeza. Redonda. Así sucesivamente iba dibujando y 
la condición era que Jota lo reprodujera. Y paso a paso lo hacen. 
La reproducción del dibujo la hace satisfactoriamente. El dibujo que realiza Jota es fácil de identificar y sus compañeros lo felicitan, de igual forma lo hace su 
docente de aula y la profesora de apoyo especial. 
La docente pregunta a Jota que si le gusta su dibujo y dice que sí, que le quedó fantástico. Qué más te gustó de la actividad. Profe que dibuje a mi mascota y es 
que yo la quiero mucho. Yo juego con ella. Aunque a veces me lastima. Gracias a su dibujo tuvo un tema del cual hablar con sus compañeritos. 
 




La foto muestra a los estudiantes poniendo en contexto real la necesidad e importancia de la escritura para manifestar ideas y sentimientos a otros. En este caso 
a la mamá por medio de una tarjeta. 
Si bien es una actividad común y que se repite año tras año. Siempre es satisfactorio ver como los estudiantes forman vínculos afectivos hacia los otros. 
Los estudiantes se emocionan y alegran por el obsequio que le van a elaborar como regalo a su mami. La profesora les pide que escriban lo que quieran en la 
tarjeta. Algunos dicen no saber escribir y la docente les dice que si lo saben hacer. Que si saben dibujar o hacer trazos lo pueden hacer. 
Algunos estudiantes preguntan que como se escribe “mami te amo” 
Y ellos piden que se les escriba en el tablero para ellos poder copiar. 
La docente hace la construcción de la frase en el tablero con ayuda de los estudiantes. Ellos van indicando que letras conforman cada palabra hasta escribir una 
pequeña frase. 
Colorean y decoran la tarjeta con total dedicación y en silencio. Unos a otros se comparten ideas de cómo hacerlo. Los estudiantes al finalizar socializan sus 
productos y se hacen observaciones sobre todo en el coloreado. Quien lo hizo mejor, si se salió de la figura. 
 
Jul-nov 2015 Los vegetales y el huerto(urbano y escolar) PA6      
Salida de observación al huerta escolar 




La foto representa a  los estudiantes de transición 02 explorando y desarrollando prácticas de aprendizaje en otros ambientes reales y vivos, donde pueden 
observar e interactuar entre pares y el ambiente, en el cultivo y cuidado en la producción de alimento.  
El tema surge de la necesidad de hablar sobre la agricultura, teniendo en cuenta que se ha notado que los niños tienen muchas ideas sobre los alimentos. Pero en 
sí, no saben cuál es el proceso para estos lleguen al consumo de los seres humanos. Por lo que el equipo traza tres momentos que llevan a implementar aspectos 
y conceptos derivados de la agricultura urbana.. 
1. Abordaje  del tema (la docente tiene autonomía en su estrategia -puede ser con una pregunta, cuento, video) sobre la labores los alimentos en especial 
los vegetales.  
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2. Proponer a los niños realizar una actividad que tiene como fin vivenciar por un lado el juego de rol como el del campesino y uno de sus labores en el 
campo como lo es el cultivo de alimentos. Proponer a los niños el cultivo de lechuga y brócoli, por dos razones que su cosecha es rápida y las plántulas fáciles 
de conseguir. Seguidamente se envía circular a padres para comunicar de que se trata la actividad, los insumos que necesitamos y para que preparen el vestuario 
propio para los niños. 
3. Hacer un seguimiento de cuidado de la planta, hasta realizar la cosecha y preparar un alimento con ellas. 
Cada actividad se complementar con procesos de lectura y escritura. 
Actividad 1. 
La docente lleva al salón la canción infantil de los vegetales. (https://www.youtube.com/watch?v=XSbQ0ceV1cs) La video canción habla sobre los vegetales, 
sus características y como los podemos consumir. Después de analizar el video con los estudiantes, la docente lanza la pregunta: 
-niños ustedes saben por qué es importante consumir vegetales? 
-para ser sanos 
-para ser grandes 
-para poder jugar 
-para no enfermarnos 
Son algunas de las respuestas que dieron. 
-niños ustedes que vegetales le gustan  
La gran mayoría de niños contestaron que los vegetales que más les gustaban eran la zanahoria, el tomate, la lechuga, y las arvejas porque eran ricas. 
Y que no les gustaba la habichuela y la cebolla. Que sabían feo. 
- niños ustedes saben cómo llegan los alimentos que consumimos o comemos 
- ellos contestan que de la tienda o los almacenes grandes. – 
Si claro, parte de los alimentos se consiguen en estos lugares. Tienen la razón. Y que alimentos se consiguen allí.  
Los estudiantes adquieren hablar todos a la vez y la docente debe regular el uso de la palabra. Levanten la mano para pedir la palabra y participar, 
recuerden los demás escuchan y están pendientes si lo que dice su compañero está bien o mal o desean comentar algo más al respecto. 
-entre las respuestas que dan  están que venden frutas, pollo, carne, onces, gaseosas, verduras, arroz. 
Entonces la docente pregunta y como llegan esos alimentos a la tienda o almacenes. 
-los niños se quedan en silencio pensando… 
-La docente dice por ejemplo como llegan las verduras a la tienda.  
-las llevan en carro, profe. 
-Si eso es cierto, pero y en donde las consiguen o siembran para lleguen a la tienda y poder venderlas para que todos las comamos. 
Otro silencio… de pronto un estudiante dice  
-profe el campesino que las sembró. 
La docente dice - que bien. Claro el campesino, muy bien. Y la carne entonces cómo llega. 
-de las vacas.  
-y quien cría las vacas 
- el campesino también 
-Y en donde vive el campesino. 
-en el campo y la granja 
-con que otro nombre conocemos la granja… nuevamente el silencio… 




-pero ustedes habían mencionado, que el que cultivaba las verduras y criaba el ganado era el campesino… hay alguna diferencia entre el campesino y el granjero. 
Piensen antes de responder… 
La docente lleva a su dedo a la cabeza y los estudiantes hacen lo mismo. 
-profe el campesino y el granjero hacen lo mismo. 
-sino que el campesino vive en el campo y el granjero en la granja. 
-profe yo voy al campo a la finca de mi abuelo –dice July. 
-a entonces, tu abuelo es un campesino? 
-si profe. 
-Y tu abuelo en donde dijiste que vive? 
-en la finca 
-y si la finca está en campo, la granja dónde se ubica… hay silencio. 
-ahhhhh. Les voy a contar algo. En otros países o lugares a los campesinos los llaman granjeros. Por eso es que ambos hacen lo mismo. Aunque las granjas se 
caracterizan por ser muy grandes y dedicarse a hacer muchas cosas en ella y dependiendo de su tamaño. 
-Sary dice, -profe yo mañana me disfracé de campesina 
-niños se dice mañana o el otro día. 
-el otro día, -profe. 
-y por qué te disfrazaste,- Sary. 
-para bailar. 
-les cuento un secreto, - a mí, me agradan mucho los campesinos o granjeros, porque ellos hacen cosas importantes por nosotros. Por ejemplo sembrar las plantas 
o verduras que comemos, crían las vacas para que comamos carne, y a otros campesinos que trabajan en los ríos o en el mar los llaman pescadores y nos traen 
pescados para comer. En fin hacen muchas cosas, por nosotros. Ellos trabajan mucho en el campo. Por eso son tan importantes. 
Les propongo algo disfracémonos de campesinos y hagamos una de sus tareas. Cuál les gustaría. Qué trabajo les gustaría hacer. Será que aquí podemos criar 
una vaca? 
-no profe, ella hace popo. Todos ríen. 
-podemos pescar?  
-noooo. Aquí no hay ríos. 
-podemos sembrar. 
-siiiii profe 
-En dónde podemos sembrar 
-en la tierra 
-les cuento que hay varias formas de sembrar si tenemos espacio con suelo abonado podemos sembrar ahí. Pero como vivimos en la ciudad será que podemos 
sembrar? – hay silencio. Por lo que se lleva tarea de consulta o para investigar en casa. 
La segunda sesión de la actividad, comienza con la consulta de tarea que se envió. Los estudiantes traen ideas esenciales para realizar una actividad de siembra. 
-Mi mamá dice que podemos sembrar en materas o en canecas, o botellas. 









Los granjeros. Por unanimidad de los niños eligieron ese nombre para la actividad de sembrar. Se envían la circular a padres. Se cuenta de que se trata la 
agricultura urbana, que materiales necesitamos, cual es el rol que los niños representarán y se indica que los niños deben llevar a casa la plantulita sembrada, 
deben cuidarla, registrar el proceso de crecimiento. Las docentes consiguen las palntulitas de brocolí y lechuga. 
Los estudiantes llegan vestidos de granjeritos, traen implementos de siembra, las docentes dan las indicaciones. 
El orden para que la actividad sea exitosa. Extender la tierra, mezclarla, con las manos deshacer los grumos gruesos para que la raíz de la plantulita absorba 
fácilmente el agua. Se siembra la palntulita. Se marca cada materita y se lleva a casa. 
Durante la actividad los niños estuvieron sonrientes. Al comienzo algunos niños les daba asco tocar la tierra pero al ver a sus compañeros se deciden a hacerlo. 
Para finalizar los niños asumen el compromiso de cuidarla y seguir paso a paso las recomendaciones. 
Los días siguientes se trabajan temas como la planta y sus partes, el oficio del campesino, los alimentos; involucrando procesos de lectura y escritura y dibujo. 
Las docentes no contaban con que iban a sobrar muchas plantulitas por lo que tuvieron que idear un plan de contingencia. Qué hacer con ellas, no las podemos 
dejar morir. Por lo que solicitamos permiso de utilizar un espacio de terreno en el colegio y en la semana de receso aramos la tierra, la abonamos y sembramos. 
Los estudiantes no se encontraban en el colegio pero la semana siguiente les tuvimos la sorpresa. Y se convirtió, en el caso particular mío, en un ambiente de 
aprendizaje para mis estudiantes. Comenzamos a visitarlo con frecuencia, regamos las plantas, llevamos lupa y comenzamos a observar toda la vida que crece 
a su alrededor. Paralelo a esto surge el tema los animales de la huerta. (Ver video corto). 
Actividad 3. 
Cosecha y preparación de alimentos. Actividad de cierre parcial con la cosecha de la lechuga y preparación de un alimento con ella. Los niños ejercen el rol de 
chef. Se invita a abuelos a participar y de paso se hace un reconocimiento  a su labor celebrándoles el día del abuelo. Solo acudieron dos abuelos de un total de 
10 que se invitaron. 
 




El video muestra un pequeño segmento de la relectura que Fercho estudiante de grado transición realiza del cuento ilustrado titulado Soy bajito ¿y qué más da?  
De la autora Ana Galán. El tema está enfocado a que podemos hacer muchas cosas, desde nadar, asustarnos, correr o pensar.  
La docente recapitula el cuento, que el día anterior había leído parcialmente, con el fin de reconstruir el contenido para evaluar la comprensión, la retención de 
información y el interés de los estudiantes.  
Una vez abordado el tema la docente pregunta quien quiere volver a leer y todos los niños alzaron la mano diciendo yo profe. Pero llamo su atención que Fercho 
levantara la mano. Y pregunto Fercho tú quieres leer? 
Fercho sonriendo asintió con la cabeza. Los demás niños quedaron sorprendidos. (Fercho es un estudiante extraedad de inclusión al aula regular, con 8 años de 
edad, quien presenta condición síndrome de down) 
-ven Fercho. La docente invita al estudiante a leer y le entrega el cuento. Fercho abre el cuento y elige que página quiere leer (este cuento tiene la facilidad que 
se puede leer cualquier página sin tener en cuenta la secuencia de una historia). Fercho retoma las páginas leídas el día anterior. 
Fercho toma en sus manos el libro de la misma forma que lo hace su docente. Abierto de frente hacia sus compañeros.  
-Fercho lee -silla. Refiriéndose a la página anterior y no a la que está abierta. 
-está al revés dice su compañerita. 
-y que más –pregunta la docente a Fercho. 
-no, no, él no está en una silla 
-Sebastian hay que respetar el espacio de Fercho- dice la docente de apoyo y docente de aula. 
-chuss- hace la docente. Hay que hacer silencio porque Fercho está hablando muy bajito. – habla duro Fercho- Sube la voz para que te escuchen. 
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-Fercho- pasa la hoja (página). La docente le ayuda a sostener el cuento y Fercho con su dedo señala el texto escrito como indicando que está haciendo una 
lectura de este. - 
-chusss- corre para allá le dice la docente a otro niño que se está acercando mucho al cuento y no permite ver a los otros. Paolo tu estas respetando y escuchando 
a Fercho, le estas poniendo atención. Nooo. - Fercho cuenta- 
-Fercho susurrando habla y la docente lo repite en voz alta. – y el niño grande- Fercho con su mano y voz indica que en la imagen hay un monstruo.  
-su compañero dice no es un monstruo es la sombra del ratón. 
- la docente dice- él ve un monstruo- pero los niños aclaran que no es un monstruo que es un ratón. Sin embargo la docente retoma y aclara diciendo -en la 
primera lectura que hicimos no percibimos un monstruo y Fercho ahora vio algo más. (Durante la primera lectura se hizo una lectura literal de la imagen un niño 
salió a correr porque vio un ratón. El texto escrito que acompaña esta imagen dice puedo correr). En la segunda lectura que hace Fercho no ve al ratón sino ve 
un monstruo, (lo indica con su mano y sus gestos, el niño salió a correr porque se asustó al ver al monstruo que se refleja detrás del ratón sin saber que esa era 
su sombra). La docente le muestra a Fercho la imagen y le aclara que no es un monstruo sino que es la sombra del ratón. La docente lo hace rescatando los 
aportes de sus compañeritos. Pero la docente todo el tiempo hace énfasis en la importancia de la lectura que Fercho hizo, diciendo- si no es porque Fercho 
percibió otra lectura otra imagen no habíamos aprendido algo más. Que la sombra es un reflejo del ratón y que dependiendo de donde se encuentre la luz, la 
sombra puede ser gigante o puede ser pequeña.  
-Fercho sigue leyendo y la docente repite lo que él dice en voz baja.-está el niño nadando- la docente resalta que Fercho está leyendo porque continua llevando 
su dedo al texto escrito. 
-la docente se inclina y acerca su oído para escuchar mejor lo que dice Fercho.- que está en la silla el niño- que el niño va saltar de la silla a la colchoneta- para 
alcanzar la manzana. 
-la docente felicita a Fercho diciendo – muy bien, choca esos cinco- Fercho choca su mano con la de la docente. 
-Fercho lee la Jirafa- la Jirafa está grande. 
-la docente pide un aplauso para Fercho- todos los niños lo aplaude. 
Si bien algunos niños se distraían hablando lo hacían entorno a la lectura pero en su gran mayoría escucharon atentos a Fercho, eso demuestra el gran respeto y 
cariño que le tienen a la vez que le están apoyando en la lectura que realiza.  
Fercho sonríe todo el tiempo. 
 
Nov 2014 Cuento Danny, un estudiante muy especial.     AC4  
Diapositivas: cuento  





El cuento (aún en construcción)  lo escrito en el año 2014 en honor a Danny. Estudiante de inclusión que dejó muchas enseñanzas en el grupo de grado 
de preescolar. 
Narro la experiencia de una forma lúdica y la comparto con los estudiantes al inicio del grado escolar 2015 ya que continúo con el grupo del año 
anterior en trabajo de ciclo. 
El cuento es un pequeño esbozo de las experiencias vivenciadas con la llegada de un estudiante muy especial que modifica no solo la dinámica de aula, 
sino mi propia dinámica de trabajo. Rescato en la historia, cómo esta experiencia despertó capacidades solidarias de todos en la institución para 
mantenerlas en la memoria y guardar profundamente su valor emotivo y social. 
La curiosidad de los niños y su capacidad de ser fraternos y colaboradores hizo que a medida que avanzara el año se evidenciaran progresos en los 
diferentes ritmos de aprendizaje propios y de los otros compañeritos y docente. 
Características diferentes como la edad que cursaban niños entre los tres años y medio y los ocho años, estatura, géneros, culturas, potencialidades, 
etnias, personalidades y gustos hizo solidificar un excelente grupo de trabajo al interior del grupo. 






Fecha:  octubre 16 de 2016 
Hora:              Inicio: 11 am   De terminación: 12:25 m 
Lugar: Sala de profesores IED. Villemar el Carmen sede C. 
1.  
DT  ¿Cómo podría describir la actuación de la docente frente a sus estudiantes? 
DC 
Hay varias cosas que ven en el relato de sus experiencias de aula, de la profe Lilian que llaman mucho la atención. La parte experiencial  de los estudiantes que 
lleva a la facilidad de evocar, de vivir, de experimentar, de sentir lo que están haciendo; además hay una reflexión sobre su trabajo y en torno a lo que hacen, no 
se queda en el aire, sino que hay una ganancia de pensamiento. En si es una experiencia que quede en ellos (estudiantes). Eso llama mucho la atención y que es 
el resultado de sus prácticas pedagógicas que caracteriza a la profe Lilian. 
2.  
 En lo referente que acaba de mencionar sobre la experiencia de aula y las prácticas, ¿Cómo se representada la participación en las praxis de aula que narra la 
profe Lilian? Como es la forma de atrapar y de una u otra forma de imapactar a sus estudiantes 
DC 
Cada día es difícil para maestro atraer la atención de los chicos. En donde la tv la tecnología influye mucho esta modernidad que nos rodea, ya que los padres 
de familia en sus casas tienen el internet el computador y que hacen que sus hijos dediquen bastante tiempo frente a estas herramientas. Igualmente, frente a esa 
modernidad y estas nuevas prácticas que caracterizan a la profe Lilian hace que ellos se involucren porque realmente se sienten comprometidos se sienten 
llamados a hacer y parte del trabajo que se está haciendo. 
 
3.  
DT eso a lo que usted se refiere, hace parte de la participación, se puede decir entonces que surge del interés de los estudiantes? 
 
DC 
Claro porque ellos lo hacen propio. No se sientan nada más a recibir información, sino que hace ellos hacen parte activa. O sea, son ellos los que meten la mano 
en la tierra para sembrar, son ellos los que tocan la tierra, encuentran y ven los insectos, los animalitos dentro de lugar. Por ejemplo, el proyecto que más me ha 
llamado la atención es el que han trabajado en la huerta escolar y que se ha socializado, porque he estado más cerca. Porque ahí sale la pregunta de parte “de” 
los mismos niños. que no es más que la pregunta problémica del trabajo pedagógico. Ellos son la que la generan, no son participantes pasivos sino que son 
participantes activos y a través de ella van generando conocimiento. 
4.  
DT 




Con respecto a la huerta, era invitar a los niños a que vivieran otro tipo de experiencias que no lo hacen durante su diario vivir. De hecho, en la casa, ellos no 
tienen casi contacto con las plantas porque no las hay. Y cuando nosotras favorecemos otras experiencias en el espacio de aula o que salimos a otros espacios 
fuera de aula en los que se puede conocer o se pueda manejar el saber o los saberes, es con el fin de que ellos puedan tener ese gusto por el conocimiento, en 
donde pongan en práctica la convivencia y la ciudadanía perder miedos, conocer directamente lo que a veces solo ven en la tv. Conocen allí los marranitos de 
huerto, las lombricitas, las maripositas; y que allí en ese espacio natural ellos puedan hablar, participar, preguntar. De hecho, dentro de las mismas narraciones 
falto ser más específico como es que ellos hablan entre sí, sin necesidad de que la docente intervenga. Comparten cosas como - ¡mira como la lombriz es larga, 
¡cómo se mueve! Y la maestra no es la que deposita ni genera el conocimiento; ni lo hace para que ellos lo repitan de memoria, sino que ellos ya traen su propios 
discursos y lo comparten. 
5.  
DT 
Prácticamente se está hablando de la construcción del conocimiento, que desde el punto de vista tradicional en el que hemos sido formados es más vertical. 
Gissella, desde lo que leíste sobre las practica de aula que narra la profe Lilian, cómo se da esa construcción del conocimiento, si partimos del éxito de sus 
experiencias, desde lo que leíste funcionalmente son verticales o horizontales? 
DC 
Yo pienso que son más relaciones horizontales. De hecho este trabajo generan tenciones y un punto de resistencia por las prácticas tradicionales que estandarizan 
y generalizan, partiendo desde la misma parte corporal de la fila, el dibujo, los discursos de la enseñanza. Que cuando se generan cambios entonces hay una 
ruptura y de choque que genera esa tención, por eso creo que si hay una nueva forma y si establece una ruptura en las prácticas de aula de la profe Lilian que la 
hace diferente y que da cuenta de unas acciones que son completamente Lilian. 
6.  
DT 
Lilian, teniendo en cuenta lo que dice tu Coordinadora Gissella con respecto al manejo de las relaciones horizontales para llegar al saber, que percibió en tus 
prácticas de aula ¿cómo hiciste tu para llegar a eso? 
Digamos que, dentro del discurso propio, siempre tengo claro que… ummm se denota que genero tenciones dentro del mismo marco institucional X entre 
docentes, es el tener claro que a mí me van corriendo los años, que yo soy el adulto acá, pero que los niños que llegan a mi aula siempre van a llegar dentro de 
un rango de edad con sus particularidades, que todos son diferentes.  
El saber que a su edad ellos quieren vivir un tipo u otros tipos de experiencias y no llegar únicamente a sentarse en un aula de clase a recibir información. No 
porque no haya hecho nunca prácticas tradicionales, de hecho, yo he hecho prácticas tradicionales donde observo que mis compañeras están realizando una 
actividad que me llama la atención y voy de paso la observo 5m y digo yo quiero hacer eso, pero quisiera hacerla de tal forma. Porque hay algo ahí, de esa 
práctica tradicional que me llamó la atención. Y posteriormente la planeo y la hago de tal forma que sean los niños quienes sientan la necesidad y realmente que 
ellos sean felices. Porque cuando yo veo niños únicamente sentados copiando, transcribiendo o recibiendo la información, yo inmediatamente veo su rostro y 
no hay felicidad. Eso para mí es triste. Y de hecho yo me salgo de ese estándar de normalización y reconozco en ellos sus necesidades singulares para implementar 
estrategias educativas y también que me sirvan para todos. Trato de responder a todos. 
Por ejemplo, cuando lo del cruciletras como una de las narraciones que aparecen en las prácticas de aula, si bien la actividad se preparó para Fercho, perdón 
Sebas por su baja visión se preparó en un pliego para él y para los demás en una guía, aparte de que era específico para él porque le gustaba pasar al tablero 
funcionaba como un enganche, de igual forma era atractivo para todos. La idea era que Sebas fuera el centro de atención en un momento, pero todos sus 
compañeros estaban alrededor de él apoyándolo, diciéndole no mira es ahí. Él ya preguntab. Dentro de toda su condición había un momento en donde él podía 
interactuar con todos sus compañeros. Y ahí no se notaba nada. No había tenciones entre ellos, sino era ese agrado por conocer y colaborar, por participar. De 
hecho, así ha sido siempre. Manejar ese respeto, la escucha, que se den la palabra. De igual forma, como he tenido grados de diferentes niveles y edades, siempre 
he manejado esa característica. Inclusive entre los grados más pequeños que es mucho más difícil manejar el lenguaje egocéntrico por sus características, se 





Si aquí si es más notorio, dentro de las prácticas que leí, porque aquí lo que se denota es un cambio de lenguaje de poder. Entonces no es ese lenguaje 
de poder en el que la ruta tradicional la profe lo controla, sino que el lenguaje lo manejan más los niños. Es evidente dentro de las actividades que se 
realizan donde son los niños los que aportan sus ideas, los que dialogan, se relacionan y ella pasa a dar orientaciones y se relaciona más a esa interacción entre 
los niños y no hacer imposiciones. Entonces ya no es el profesor frente a los niños, sino los niños frente a las situaciones. Los niños expuesto frente a un ambiente 
de aprendizaje donde surgen muchas cosas y donde los niños sienten que sus opiniones no van a quedar de lado sino que se les tiene en cuenta. 
7.  
DT 
Teniendo en cuenta lo narrado en las experiencias de aula y el ejercicio de conversar en torno a ellas ¿cómo definirías a la profe en la visión que maneja de sus 
estudiantes? 
DC7 
Su estudiante es una persona es un ser humano, que siente, que piensa, que se relaciona, que ama. Para ella es un ser humano y además de eso que tiene todo un 
contexto, que no solo piensa en su propio yo, sino lo que pasa a su alrededor. Entonces muchas veces llegan chicos que vienen de un ambiente familiar en donde 
se reconoce que tienen unos padres así… pasó tal cosa… tiene tal dificultad… y ella es quien transforma el ambiente. Y ese cambio de ambiente hace que el 
mismo niño pueda llegar a pensar en un mundo diferente al que está acostumbrado, como cuando llegan niños tristes y abatidos por la violencia intrafamiliar. 
Además de mejorar el ambiente, ve al niño y lo reconoce en todo su contexto. 
8.  
DT 
En ese sentido, en que se ha dirigido la conversación, entonces ¿qué impactos  se ha generado desde las praxis de aula en los niños y las niñas? 
DC 
Impactos muchos. Desde diferentes puntos de vista. Lo que hemos hablado desde una forma de ver los aprendizajes; igualmente la forma de ver de sus 
compañeros, que, si bien genera tenciones, eso enriquece la institucionalidad porque hay encuentro y desencuentro en esas diferentes formas de pensar que 
enriquecen el saber. Entonces empieza a haber ese equilibrio en donde hay una transformación que forma una cultura como institución. Que no se dan de un día 
para otro, sino que se dan poco a poco. Que no se denotan no solamente dentro de su aula sino fuera de su aula con los padres de familia, con los compañeros. 
Transformaciones que son paulatinas porque hay camino aun por recorrer.  
9.  
DT 
Ahora en temas de impacto, dentro de la narración como lo pudo ver no está planteada para verla desde el campo exclusivo de la inclusión como se viene 
manejando el termino, sino desde otra visión de las diferencias de reconocer al otro o a los otros en sus singularidades en el aula y de verlos como iguales. En 
el caso de Sebastian, la misma profe lo dice, mi intención con la estrategia no era solo pensada para él, sino que no se vieran las diferencias entre ellos y pudieran 
compartir y aprender juntos. Y al punto de reconocer que hay un aspecto en posiciones equivocas frente al tema. En términos de participación ¿usted por qué 
cree que la profe logra eso? 
DC 
La diferencia en las prácticas, la diferencia en abordar el aprendizaje, la diferencia de tomar en cuenta sus propios pensamientos, y de abordar los procesos de 
comunicación con los niños porque ellos no se vieron distintos a los demás o apartados de lo que hacían, sino que hicieron parte de todo. Pienso que los lenguajes 
como seres humanos son variados y que nosotros como adultos somos los que contaminamos a los niños, pero si hay un ambiente donde no los intoxicamos en 
donde todos somos participes es posible generar conocimiento. No simplemente donde recibimos, sino que va a ser algo natural y no va a ver ese choque de que 
yo recibo como un robot. Y nada más contesto, nada más memorizo, nada más de resultados sino que yo soy una persona consiente, que siento, que pienso, que 





Cómo ve el tema de las capacidades, vistas en un contexto particular? 
DC 
Desde que el niño tenga la posibilidad de mostrar sus formas de aprender y para enfrentar ciertas situaciones en el aula de clase desde sus capacidades, es muy 
difícil, no es fácil todos los días pensar que voy a hacer hoy. y en el caso de la profe Lilian todo el tiempo esta esa función de rehacerse, es una construcción 
constante y requiere de curiosidad y de mucho trabajo porque no es fácil todos los días de reflexionar esta clase no me salió tan bien, mañana la modifico, mejor 
me invento otra cosa. Yo a veces la veo en esa función. Ella está pensando y se le ocurre alguna idea y como lo narra en sus prácticas. Cosas tan básicas y 
cotidianas como cuando se inundó el colegio, que les tocó salirse a otro lugar, volver y cuando volvieron las mariposas estaban muertas, no había los insectos 
que se veían antes. Y los niños preguntaban y entonces porque pasó esto. Entonces surgen las preguntas. Que se inundó, porqué que se hicieron las mariposas, 
que comen… de ahí, entonces esa función es cotidiana, esa función requiere un esfuerzo personal y recurrente que ella hace. 
11.  
DT 
Profe Lilian y tú ¿qué opinas de eso que está diciendo tu coordinadora? 
DI 
De pronto porque fui producto de esa formación tradicional en donde tu recibías únicamente información y cada vez que levantaba la mano para participar y 
quería proponer fuimos acallados. Como otros docentes de que no lo hacían. Recuerdo como mi profe de grado tercero de primaria o mi profe de grado once 
que me enseñó la importancia de las obras literarias y otros que significaron mucho en mi formación de pregrado como docente.  Y yo puedo asegurar que las 
25 profesoras que nos graduamos salimos todas con esa experiencia tan significativa de otras formas de educar. Y me cuesta mucho lo sabe la cordi, pegarme a 
lo tradicional… y por lo general les pregunto a ellos que quieren hacer. O ellos empiezan a hacer preguntas de donde se pueden extraer bastante para generar 
conocimiento y que sé que les agrada. 
12.  
DT 
Como reconocimiento a la praxis docente y a la inclusión, ¿Cuál es el panorama actualmente? 
DC 
Yo creo que tenemos que cambiar la forma de pensar, desde hace mucho tiempo nos hemos dado cuenta muchos investigadores porque también me cuento como 
uno de ellos no tenemos apoyo, hemos sido vulnerados como dice la profe Lilian.  Y que por medio de la rigurosidad científica se pueda establecer una línea y 
un punto de acuerdo que nos lleve a que el ser humano se beneficie y halle nuevas formas de enseñar y que si las hay. Pienso que si hay puntos de encuentro 
que es difícil hacerlo y en el sector público más por las condiciones en las que nos vemos obligados a trabajar. Por la cantidad de niños que nosotros tenemos. 
Porque en otras condiciones los niños que tienen capacidades diferentes se requiere de profesionales que puedan aportar a ese niño y que puedan ver lo que 
nosotras no alcanzamos a ver. Porque pienso que hay que hacer un cambio de pensamiento porque no lo vemos, está ahí. Parece tan cotidiano y tan fácil pero 
no, no es así. Es difícil si yo pongo frente a… yo tengo varias maestras que si yo pongo el mismo niño frente a diferentes maestras si es para inclusión, lo pongo 
frente a una evaluación de inglés dicen no ese niño aquí no. Todavía hay ese pensamiento. Definitivamente ese niño aquí no. No centra la atención, es ese tipo 
de realidad. Entonces hasta que nosotros mismos no cambiemos nuestra forma de pensar. No va a haber un cambio. Pero que la transformación se tiene que dar 
se da. No da para más. Porque además que nos vulneramos en la escuela, ya cuando salimos de ella y nos vemos en nuestro trabajo eso se ve reflejado. Porque 
es tan sencillo coger un arma, un cuchillo, una denuncia, o lo más pequeño es que insultamos al otro desde el bus. Le pegamos un grito al que se equivocó. No 
más desde ahí es un cambio de pensamiento un cambio de lenguaje de poder.  
 
 
